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Basée sur des informotions, rossemblées por les seruices de lo Direction Générole de
I'Agriculture, dans le codre de l'applicotion de lo politique ogricole commune, lo publi-
cotion "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés por
le Conseil ou por lo Commission et les prix constltés sur les différents morchés de lo
Communouté.
Lo toble des motières (page 2) mentionne les produits troités.
Apres une introduction por produit, des tableoux donnent l'évolution, pour une pé-




prix de morché (si possibte),
- 
prélèvements envers poys tiers,
- 
prix sur le morché mondiol (si possible).
En outre, quelques grophiques ont été insérés dons lo publicotion.
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Pranc françals franz6slacher Frank Erench franc
Lire Lira Italian }lra
Franc luæbourgeois Lumburger Frank I,u@bourg franc
Florin culden Dutch gullder
Momalea anglalses Engltsche wâhrunq Enqllsh arrenry
FIw Franco lusseDburghese Luæburgse frank Luembourgske franc
Livre Sterllng Pfund Sterllng
MomaleautrlchLeme ôsterrelchlschewâhrunq
SchtIIlng schllIlng
Monnaie danoise Dânlsche wâhrunq
couronne Krone
Qre Qre
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PrIx drêcluse et préIèvdents envers
pays tlers




PrLx drécluse et prêIèvements envera
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C. PrIx de mrché
l. BovlnB vlvanta :
a) - Etats membresb) - Pays tlerg
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D. Prlx de mrché
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2. Prix de productlon
3. Prlx drinteryentlon
4. Prlx de retrait




























































l. Lebendê Rinder s
a) - l{ltglledataatenb) - DrlttlEnder2. Lebende Kâlber
D. Marktpreise
























2. sluice-gate prlces and levies on







sluicegate prlces anal levles on




B. Flxed prices 
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r. LIve adult bovine anlralÉ :
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B. vastgestelde prijzen 
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B. vastgesteldle prlJzen 







l. Levende runderen :
a) - Lltl-statenb) - Derde lanalen2. LevenAe kalveren
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l. Levende hornkvaeg i
a) - Medlênstaterneb) - Tredjelande2. Levende kalve
D. Markedsprise!






3. Yalelae af stltte
4. TaerskelprL6er
C. Taer6kelprlser -
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r) Àprè6-oldt ./ NachEttÈag / P@erlggto,/ Ndlddag /P.ü,/ Ef.ÈetuLdûag. 2) + 3 irÀl{.3) + 2 !{Àr
i Prrylaolre,/vorlEuflgÆrovlsot!o/'l@tLopLg/PrwlsIoEl/Forellbtg.
REMÀRQT'E PRELI!4INÀTRE
Toutes les données, reprlsea dans cette publlcatlon (prlx, prélèvæents, e.a.) peuvent être constdérées corule
déflnltives, §ous réserve toutefols des fautes drlmpresslon éventuelles ou des nodlflcatlons, apportées ultérleurement
au domées, qul ont servi de base pour Ie calcul des noyennes.
VORBEMERKI]NG
ÀLle in allesm Heft aufgenomenen Àngâben (prelse, Àbschëpfungen) k6men a1s endgü1t19 angesehen werden, Jedoch unter
dm vorbehalt eventueller Druckfehter und etwalgen mchtrâgllchen Ànderungen tlerjenlgen Àngaben, dle zur Berechnung von
Durchschnltten gedient haben.
PRELII{TNÀRY NOTE
The data contalned in thls publlcation (prlces, levies, etc...) my be regarded. aB deftnitlve, subject to any prlntlng
errors or to changes subsequently made to the data used for caloLating averages. The contlnental practlce of uslng
cqmas rather than declnar points has been followed throughout thls Dubricatlon.
NOTÀ PREL]!,IINÀRT
Tuttl 1 datl rlpresl ln que8ta pubbl-lcazlone lprezzl, preLlevl ed altrl) possono esaere conalderatl cone deflnttlvl, con
rlaerva tuttavia ad eventuali errori di stilpa o ad. ulterlorL modlflche apportate al tlatl che sono seryltL ala base per
11 calcolo delle nedie.
OPMERKING VOORÀF
AIle ln aleze publlcatle oggenomen gegevens (prlJzen, hefflngen, e.d.) kunnen als deflnlttef irorden beschouwd, onder
værbehoud echter van eventuele drukfouten ên van wijzlglngen dlle achteraf werden aangebracht In d.e grondgegevens, die
âls basis diênd.en voor de berekenlng van gsnlddelden.
INDLEDENDE BEMÀERKNING
ÀIIe de 1 dette haefte opflrte anglvelser (prlser, lmportafglfter o.a.) kan betragtes sm endellge, dog untler forbehold
af eventuelle trykfejl og senere aendrlnger af de anglvelser, son har tjent til beregnlng af gemmsnlt.
VIANDE PORCTNE
les prlx de la vlande ile porc (prlx flxés et prlx de marchê) et Les prélèvementg
1rùnportatlon reprls dans cette publlcatlon
EclalrcLssements concernant
IMRODUCTION
rI a été préw, par Ia vole du Règlment îo 20/62/cEE du 4.4.L962 (Journal officlel no 30 du 20.4.L9621, qte
lrorganigatlon comnune des marchés serait, dans Ie secteur de la vlande de porc, établle graduellement à partlr du
30 Julllet L962 eË que cette organlsation de marché comporteralt princlpalment un rég1me de prélèvurents lntracomunau-
talres et de préIèvenents envers les pays tlers, calculés notment Bur Ia base des prix d.es céréales f ourragères ,
LfinstauraÈion, à Partir dlu ler JuIlIet- 1967, drun réglme de prlx unlque dee céréales dans Ia Communauté a condult à Ia
réalisatlon à cetÈe date drun marché unlque dans Ie secteur de Ia vLand,e de porc. I1 en est résulté l-a auppresslon d,es
pré1èvments lntracomunautaires.
Lradhésion alu Danenark, de lrlrlande, de Royauoe-Unl est règlée par Ie tralté relatlf à I'adhésion de nouveau Etats
meBbres à Ia Comunauté économlgue européeme et à Ia Comunauté européenne de trénergte atomlque, slgné le 22 janvler
1972 (J.O. d! 2'1.3.1972 - I5e année n" L 73).
I. REGTME DES PRIX
À. Prlx fixés
E=U_gc_Eecg (RèglemenÈ î' \2L/67/CEE et (CEE) no 2759/7s - Àrr. 4)
Confomément à lrart, 4 du Règlqent (CEE) no 2759/75 du 29.I0.1975 (Joumal Offtclei. no L282, t8ème amée, du
l.ff.f975) portant organlsation comune des marchés dlans le aecteur de Ia vlande de porc, le Consell, gtatuant
sur proposltlon d.e Ia comlsslon, fLxe annuellement pour la corEnunauté avant Le ler août, un prlx de base valable
pour Ia cmpagne de comerclallsatlon qul sutt et qul dure du ler novembre au 3I octobre.' ce prix de base est
flxé pour les porcs abattus de Ia quallté tlrpe à un nlveau tel gutll contrlbue à assurer 1a stablllsatlon des cours
sur les marchés tout en nrentralnant pas Ia fomation d'excédentB structurels dans la Comunauté.
EIlI-g:CgISgg : (Rèslenent n" r2r/67/cÉÊ, er (CEE) no 2'759/75 - Àrt. 12)
La Corûnl,Balon, après coreultatLon tlu Conlté d.e gest.ion, flxe pour la comunauté des prix d'écluse. ces prlx
drécluae sont flxés à l'avance pour chaque trlnestre et sont vaLables à partir du ler novenbre, du ler févrLer,
du ler mI et du ler août. Lors dle leur flxatlon, 11 est tenu compte de Ia valeur de Ia quiltlté dralhents
néceasalres à Ia proaluction d'un kg de vJ-ande d.e porc, crest-à-dlre de la valeur, sur le mrché Eond.lal, des
céréales fourragères et de la valeur des autres allsents. I1 est égalment tenu conpte des frals généraux de
productlon et de corBerclallsatlon.
U99SE9C__d:lggeEyCE!19! (Règlqent no L2L/67/æE et (cEE) no 2759/75 - Àrt. 4, par. 2 et Àrt. 5, par. I)
Dana Ie caa où des mesures drlnteruentlon sont décldées, un prlx drachat à lrlntervention est f1xé, qul, pour
Ie porc abattu de la quâIlté type, ne peut Ctre supérleur à 92 I nl inférieur à 85 t dlu prlx de base.
B. gga.!!gl(rt19e) (Rèslsenu no 192/67/gEE et (CEE) no 276r/'75 - Àrr. 2)
Le prlx d.e base et 1e prlx drlnteryentlon srapplJ-quent à dles porcs abattus drune qual,lté moyenne (gua1iÈé t!.pe),
représentatlve de Iroffre et caractérlsée par des prlx senalblement rapprochés. À la quallté tlpe rétDndlent les
carcasses de I»rcs de Ia classe II de la grille comunautalre de classæent des carcagges de porcs déterminée
par le règlement (CEE) no 2760/75, à lrexcluslon de celles drun polds inférleur à 70 kllogramea et de celles d'un
polds éga1 ou supérieur à 160 kllogrames.
II. REGIME DES CHÀNGES AVEC LES PÀYS TIERS
EIClèygEeE!E_è_Illgp9E!e!!9! : (Rèstemeît D" t2t/67/cEE et (cEE) n" 2'159/'15 - Àrt. 8)
flB sont flxés à 1'avance pour chague trlmestre et sont appllcables au prodults vLséa à ltart. ler du RègI. (CEE)
no 2'759/75. En ce qul concerne le calcul des divers prélèvenents à lrlmportatlon, 11 faut se référer au art. 9 et
r0 du Règlment (cEE) n" 2759/75.
Bc9!1_rc!199c_ê_I:eëp9IBg19! (Rèslement no t2t/67/CEE er (cEE) îo 27s9/'15 - Àrr. rs)
Pour permettre lrexportatlon des prodults dans Le sêcteur de Ia vLande porclne, sur la base des coura ou des prlx
de ces prodults sur Ie mrché nondlal, la allfférence entre ces cours ou prlx et les prlx dans la Comunauté peuÈ
être couverte par une reatitutlon à lrexportation. Cette restltutlon est Ia meme pour toute Ia Cqmunauté et peut
être allfférenclée selon les destlnatlons.
ITI. PRIX SUR LE MÀRCEE INTERIEUR
Pour ltêtabllasqnent des prix des porcs abattus, 11 a été affêté la liste suivante des marahéB repréaentatlfs s
(Règlement no 213/67/cEE - 2Lt2/69 - 2090/70 - 224/'72 - 2708/72 - 2162/751
BeLqicrue Lrensemble des marchés sulvants : cenk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Eerve et Ànderlecht
Danemârk Le centr€ de cotation sulvênt : Copenhague
&I'._ClèÈenagg L'ensenble d,es centres de cota- : Blelefeltl, Brmen, Düsseltlorf, Frânkfurt/Maln, Eânnover, Eanburgtions sulvants KIeI, Krefeld, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Olalenburg,Stuttgart
France Lrenssrble des centreÉ de cota- ! Rennes, Àngers, Caen, Lllle, Parls, Lyon, Metz, Toulouse
tlons suivants
Irlande Lrena@ble des marchés sulvants : Cavan, Rooakey, Llmerlck, Roscrea, Cork
Italle L'ensmble des marchés sulvants , illlllirîIiÏlT; *".""", Modena, Parna, Resslo Emllia
Luembourq L I ensüble des mrchés sulvants : Luxembourg, Each
Pavs-Bag Lrensqlble des centres de cota- : Àrnhem, Boxtel, oss, Cuyck a/d Maas
tlons sulvanta




ErLâuterungen zu den nachstehend aufgeführten PrêLsen für Schweineflelsch (festgesetzte PreLse und Marktprelse) undl
Àbschôpfungen bel dler Elnführ
EINLEITI'NG
In tler verordnung Nr. 20/62/Éttlc vom 4.4.1962 (Àmtsblatt Nr. 30 von 20.4.1962) rurde beatLEût, dass dlJ.e gemeLnsame
MarktorganLsatlonfür Schweineflelsch ab 30. Jull 1962 schrLttwelse errichtet. wlrA, und dass dle auf dllese Welse
errlchtete Uârktorganlsatlon ùtr wesentlLchen elne RegêIung von Àbschôpfungen für alen Wârenverkehr zwlschen den
Mltglledstaaten und mlt drltten LEindern umfassen wlrd, bel deren Berechnung lnsbeaondere d1e Futtergêtre1dêprelse
zugrunde gelegt werden.
Im zuge aler Einfllhrung elnheltllchter cetreidleprelae In der cenelnschaft ab I. Jult 1957 wlril zu die6êm zeltpunkt eln
geneinsamer Markt für Schrreineflelsch hergestellt. Danit entflelen dle lnnergenetn8chaftllchen Àbschôpfungen.
Der Beltrltt von DaneEark, IrLanal und des Vereinlgten Kônlgretches lst ln deB am 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
über den Bêitrltt neuer Mltgliedstaaten zur EuropElschen WlrtschaftgsrcInschaft und zur Europâischen ÀtoEgemeinschaft
geregelt lrorden (Àntsblatt vom 2'?.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELI'NG
_cE-ulgpEglg s (verordnung Nî. r2r/67/wc unal (EIÿG) Nr. 2'759/75 - Àrt' 4)
Guâss ÀrtikeL 4 dêr verordnung (EÿIG) Nr. 2759/75 vo!tr 29.10.1975 (Nûtsblatt vom I.11.I975, 18. Jahrgang Nr. L 282)
llber dlle geEelnsme MarktorganLsatlon für SchwelnefLelach setzt der Rat auf vorachlag dler Kolllmlsslon Jâhrllch vor
dem I. Àugust einen crundpreLs festi dler crundprels gllt für dlie nâchste Vêrkaufssalson, dle von I. NoveDber bls
31 Oktober lâuft, für geschlachtete Schwelne eLner Standardlqualttât, undl zwar so, Aass er dazu beitrâgt, tlle
prels8tablllsierung auf den Mârkten zu gewâhrlelsten, ohne zur Blldung struktureller Ueberschüssê ln der
cdeinschaft zu führen.
EllEgElgSCSg EpEglCe : (verordnung Nr. L2|/67/NG, und (EwG) Nî- 2759/75 - Art. 12)
Dle KotmissLon setzÈ nach Ànhürung dles zustlindtgen Vemaltungsausschusses für ille Genelnschaft EinschleusungsPrel6e
fest. Dl-e ElnschLeusungspreLse werden für Jedês Vlerteljahr IE voraus festgesetzt und gelten ab l. November,
t. Februar, I. MaI unal I. August. Dte I'estsetzung erfolgt anhand des Vlertes dler für dle Erzêugung von 1 kg
schwelneflelsch erfortlerllchen Futtermenge, auegedrllckt ln weltnarktprelsen für Futtergetreide und Futtêmlttel.
Àus6erde6 werden die allgeneinen Erzeugungs- und Vemrktungskosten berückslchtlgt.
IltcEyggllggscgclehcgcE s (verordnuns Ny.. |2L/67/WG, und (EwG) Nr. 2759/75 - Àrt. 4, Àbs. 2 unal Àrt.5r Àbg.l)
Wem es InteryentionamaasnahDen glbt, wird eln aus dæ crundlprels abgelelteter Interventloneprels festgesetzt.
Der Kaufprela für gegchlachtete Schweine der standardqualltBt darf tlann nlcht h6her als 92 v.H. untl nLcht nl-edrlgêr
als 85 v.E. des GrundPreises seln.
B. l!9,!, (stanalard) (verordnung Nr. t92/67/IIdG unil (EWG) Nr.2'l6t/75 - Art. 2)
Der crundprels und der Interventlonspreis gelten für geschlachtete Schwelne mtttlerer Qualttât (Stanttaralqualltât),
dle für claa Àngebot representativ ist und deren Kennzelchen darl,n besteht, dass dle Prelse nahe belelnandler llegen.
standardqualltât stnd schwelnehâlften, tlle unter dle Handelsklasse II des ln der verordnung (EwG) Nr. 2760/75
festgelegten genelnschaftlichen HandlelsktaBsenschetnas für SchwelnehâLften fallen, nlt AusËhse derjenlgên nit
elnern ZweihBlfteng$Icht von wenlger al8 70 oder mehr als 160 k9.
II. REGELT'NG DES HÀNDELS MIT DRITTEN LÀENDERN
êEESEqpE-uESeg-091-geE--E1$-gbJ : (verorttnung Nr. r2t/67/EttIG und (EWG) Nx. 2759/75 - Àrt' E)
Für dlie ln Àrtikel I der Vêrordnung (EWG) Nr. 2'159/75 genannten ZolllDsitlonen wlrd vlerteljEhrltch ùû voraus
elne Abschôpfung featgesetzt. Was tlie Berechnung aler einzelnen Àbschôpfungen betrifft, wlrd auf dle Àrtlkel 9 unal
tO de! verordnung (EwG) Nr. 2759/75 hlngewlesen.
I
EE9!eg!UEgC!_DCl_êe=_êUe!C!1 (verordnuns Nr. 12r/67/EwG un.l (EwG) Nr. 2759/75 - Àrt. ls)
Un d.ie Àusfuhr der Erzeugntsse dieses Sektors auf dler crundlage der Notlerungen oder Prelae zu ermôglichen, d1e
auf dem ÿùeltmarkÈ für diese Erzeugnlsse 9eIten, kan der Unterschletl zwlschen allesen Notlerungen oder Preiaen unA
den PrêLsen der Gmeinschaft durch elne Erstattung bei aler Àusfuhr ausgegllchen werden. Dle Erstattung 1st für
dle gesmte cdûelnschaft gletch und kann je nach Bestlmung oder Bestlmungsgebiet unterschiedllch sein.
ITI.PREISE ÀI'F DE!,l INI,ÀENDISCEEN MÀRKT
Dle prelae für geschlachtete Schwelne werden für folgende reprHsentatlve Mârkte festgesetzt 3
(v€rordnung Nr. 2t3/67/Hrrc - 2tL2/69 - 2090/70 - 224/'?2 - 2708/'12 - 2762/'151
Belq1en cesmtheit folgender ttArkte : Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Eerve und Ànderlecht
Dânemrk I'olgendes Notlenngszentrm : Kopenhagen
B.R. DeutschlaDd cesmtheit folgender : Blelefetd, Bremen, Düsseltlorf, FrankfEt/Maln, Eanburg, Eannover,Notierungszentren §tïlirllït.rd, Mainz, München, Münster, Nllrnbers, oldenbers,
Frankrelch cesmtheit folgender : Remes, Àngers, Caen, Lllle, Parls, Lyon, t{etz, Toulouse
Notlerungszentren
frland cesæthelt folgender MBrkte : cavan, Rooskey, Limer1ck, Roacrea, Cork
ftallen cesamtheit folgender Mârkte 3 Mllano, Crmona, Mantova, Itlodena, Parma, Regglo Eûllia,
Macerata,/PengIa
Luemburq Gesamthelt folgender Mârkte : Lumburg, Esch
Nlêderlande Gesmtheit folgentler : Àrnhem. Boxtel, oss, cuyck a,/d Maas
Notlerungszent;en
VereLnlqteB Kôntqrelch Daa Notlerungszentru! Scotland, Northern lre1anil, Wales and Western England, Northern




Explanatory note on the pigrmeat prlces (fixed prlces and. market prlces) and lmport levles shoh,n ln thls
publlcatlon
INTRODUETION
Regulatlon No 20 of 4.4.L962 (Offlcla1 Journal No 30, 20.4.1962) provlded that the comon orgânizatlon of the narket In
plgnêat should be establlshed progresslvely from 30 July 1962 and that the matn feature of the market organlzation wouldl
b€ a systæ of lntra-Colmunlty levles and levles on lmtrrcrts from thlrd countrles. Theae levLes would be calculated, with
partlcular reference to feed graln prlces.
The lntroduction of a slngle prlce system for cereals l-n the Comunlty on I JuIy 1957 led to the creatlon of a slngle
market for plgmeat at the see tlre, Thls resulted ln the âbolltlon of lntra-ComunLty levles.
The accesslon of Dennark, Ireland and Èhe United Klngdon 1s regulated by the treaty relatlve to the acce6sion of the
nen Msber States to the Europeân Econonlc Comunlty and to the European Cmuntty of Àtomlc Energy, slgned on 22 January
1972 (O.J. of 2'1.3.L972, I5th year No L 73).
I. PR.]CES
À. Fixed prlces
EeCIS_pIlSe (Regulation No t2t/67/EEc and (EEc) No 2'159/75 - Àrtlcle 4)
Itrtlcle 4 of Regulation (EEC) No 2759/75 of 29.I0.1975 (offlcial.rournaL No L 282, I.11.1975)on the comon
organLzatlon of the market In plgEeat, stlpulates that the Council, actlng on a proposal fron the Comlsslon, must
flx a ba81c price for the Comunity before I ÀuguaÈ each year. Thls prlce Is valid for the following marketlng
year runnlng fron L Novmber to 3l October. ft 16 fixedl for standard quaLlty pig carcases at a level whlch
contrLbutes towarals stabillzing market prLces wlthout however leadlng to the fomation of structural surpluees
wlthin the Comunlty.
g1-ulgg:Sq!9_pElggg (Regulation No \2L/67/EEC and (EEc) No 2759/75 - Àrtlcle 12)
The ComLsslon flxes slulce-gatê prlces for the Comunlty foLlorring conaultation wlth the ManageBent Cormlttee.
These slulce-gate prlces are flxed ln advance for each quarter and are valld from I Novæber, I February, I MÀy
and I August respectlvely. When the prlces are belng flxedl the value of Èhe quantity of feedlng-stuffs requlred
for the productlon of one kii.ogrme of plgmeat is taken lnto account, 1.e. the value of feed graln and other
feeêlng-stuffs on the world mrkêt. ceneral production and Barketlng coats are alao taken into consLderatLon.
IEISEC9B!19E (Regulation No L2\/67/EEC and (EEC) No 2759/75 - Àrticle 4 (2) ând Àrtlcle 5 (1))
where lnterventlon measures are to be taken, a buylng-in prlce for standard quâltty plg carcases ls flxed whlch
my rct be nore than 92 E nor less than 85 I of Èhe basic prlce.
B. J UÆllI (Regulatlon No r92/67/æc and (EEC) No 2761/75 - Àrtlcle 2)
The bastc prlce and the interventlon prlce appLy to average quallty (standlard gualtty) pLg carcaseg whlch are
representative of supply and which are chæacterlzefl by the fact that their prLces are very sfullar. Pig carcases
graded as Clasa II on the CoEnunity scale for gradlng plg carcases lald atom by Regulâtlon (EEC) No 2760/75'
*cluallng carcanes welghlng leaa than 70 kllogrames and those weighlng 160 kllogrâmea or more, correspond to the
standard guallty.
II. TRÀDE WITH THRID COI'NTRIES
IEP9E!_19C.19C (RêsuLatlon No r2t/6'1/æ,c and (EEC) No 2759/7s - Àrtlcle 8)
These are flxed in âdvance for each quarter and apply to the products ltsted ln Àrticle 1 of Regulatlon (EEC)
No 2759/75. Rules for calculatlng the vârlous Import Levies are contained 1n Àrtlcle 9 antl ÀrtlcLe l0 of Regulatlon
(EEc) No 2759/75.
It
EëpgEg_ggE-ugqg (Regnrlation No t2t/67/EEC and (EEc) No 2759/75 - Àrtlcle t5)
To emble pigmeat products to be sported on the basls of quotatLons or prlces for these products on the world,
market, the dlfference between those quotatlons or prlces andl prLces wlthln the ComunLty may be covered by an
dq)ort refund. Thts refund Is the sme for the whole Colmunlty and nay be varled accordlng to d,estlnatlon.
III. PRICES ON THE INTERNÀL MÀRKET
The followlng llst of representatlve markets was dram up for the purlpse of establlshing prlces for plg carcases
(Regulatlons Nos 2r3/67/EEc - 2rt2/69 - 2090/70 - 224/'12 - 2708/12 - 2762/751
Belqlun The follolrlng group of mrkets : cenk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve and Ànderlecht
Denmark The follorrlng quotatlon centre : copenhagen
F.R. cermany The followlng group of : Blelefeltl, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/Maln, Eamover, KleI,quotatlon centres Krefeld, MaLnz, München, Hanburg,Münster, Nürnberg, Oldenburg,Stuttgart
France The following group of : Rennes, ÀngerB, Caen, L111e, Paris, IJyon, Dletz, Toulousequotatlon centres
Ireland The followlng group of narkets : Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, cork
Italv The followlng group of market8 : Milano, Cremona, Mântova, Modêna, Pam, Regglo En1lla,
Macerata,/Pengla
Luæbourq The folLowlng group of mrkets : Luxeûbourg, Esch
Netherlands The followlng group of : Arnhem, Boxtel, OBs, Cuyck a,/d Mâasquotatlon centres




Splegazlont relatlve aL prezzl dlelle carnl sulne che flgurano nella presente pubbllcazlone (prezzl fissatl e prêzzi ali
mercato) e sul prellevl allrhportazlone
INTRODUZIONE
Con 11 Regolmeîl'o î.20/62/cEE de1 4.4.1962 (cazetta Ufflclale n. 30 det 20.4.1962) è stato stabillto che
LtorgaîLzzazLone comune del nercatl nel settore delle carnl suLne aarebbe stata gradualEente lstitulta a decorrere d,al
30 luglio 1962 e che tale organlzzazlone dl mercato cotoporta prlncipalmente un reglme tll prellevl fra gLl Stati nembrl
e neL confrontl ilel paeBl terzl, calcolat1 In particolare 6u1la base dei prezzi dlei cereall da foragglo.
Lfinstaurazlone, a decorrere dlal 10 luglio f95?, dl un reglne d,L prezzl unlcl del cereall nella Comunitâ comportâ 1a
ræIlzzazlone, allê steasa data, di un melcato unico nel settore delle carnl sulne. DI conseguenza sono venutl a cadere
I prellevl intrac@unLtarl.
LradesLone della Danlmarca, de1lrlrlanda e del Regno Un1to è disctpllnata dal trattato relatl,vo alla adeslone del nuovi
statl nenbri alla Comunltà econonlca ewopea ed alla Colmunltà europea dellrenergia atonlca, fimto tL 22 gemato L972
(G.U. del 27.3.1972 - I5a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
À. Prezzl flssatl
EI9ZZ9_g!_Eêg9 (Resolmento n. t2r/67/cEE e (cEE) n. 2759/75 - art. 4)
Conform@ente allrartlcolo 4 del RegolaBento (cEE) î.2759/'15 del 29.I0.1975 (Gazzetta Ufflclale deL l.rl.1975,
l8o anno, n. L 2821 che prevede unrorganizzazlone comune del nercatl neI seÈtore delLe carnl aulne, 11 Conslgllo
dellberandlo su propoata clella comisaLone, fLssa ognL anno anterlorEente aI lo agosto, per 11 successlvo anno dl
prezzo viene flaaato per i suinl Bacellatl dI qualltà tlpo ad un 1lvel1o tale che contrlbuisca ad aaBlcurare Ia
stabillzzazlone dei corsl sul mercatl senza determlnare aI teEpo stesao !.a formazlone dl eccedenze strutturalL
neI1a ComunlÈà.
Ef9ZZl_I_i+1!g : (Regolmênto n. L2t/67/CÉE e (CEE) î. 27s9/75 - art. 12)
La cmisaLone sentito 1l parere del Cmitato dL gestlone, flssa L prezzl llnlte. I ptezzL lIEIte sono flssatl
ln antlclpo per clascun trlmestre ed entrano tn appllcaztone a decorrere alal lo novembre, lo febbralo, lo mggto
e lo agoato. Nellê detenûinazlone dI tall prezzl vlene tenuto conto della quantltà dl cêreall da foragglo
næessarla per la produzlone dl un Kg de carne sulm, ossla del valore del, cereali tla foragglo al prezzi del
Bercato mondlale e del valore deglt altrl foraggl. Inoltre sI tlene conto delle spesê generaLl di produzlone e
di comerclal tzzazloîe.
UleCfe_q:1!!eIygE!9 (Regolamênto n. r2r/67/cÉE e (cEE) n. 2759/75 - art. 4, par. 2 e art. 5, par. I)
NeI caso che misure d'lntenento sLano declse è flssato un prezzo d'acquisto allrintervento, che, per I sulni
Bacellatl della qualttà tLpo, non puô essere auperiore a 92 E ne lnferiore a 85 I de1 prezzo dl baBe.
B. Qualltâ (tipo) (RegoluenrLo n. 192/6UCEE e (cEE) î. 276L/75 - art. 2)
ll ptezzo dlt base e 11 prezzo al'lntenento sl rlferlscono al Bulnl mcellatl all una gualltà nedia (quautà tlPo)
rltenuta rappresentativa deLl'offerta e caratterlzzata da1 fatto che L prezzL risultlno senslbllBente vlclne.
ÀIla gualttà tlpo corrlspondono Ie carcasse di sulno della classe II della tabella comnLtarla dll cLassiflcazlone
della carca5se dl suino deterîinata ilal Regolanento (CEE) î. 2760/75 escluse gueLle dl peso inferlore a 70
chllograml e guelLe dl peso uguale o auperlore a 160 chllogramt.
II. REGIME DEGLI SCÀ.!'IBI CON I PAESI TERZI
EEelleyl_elulEpgElCzlgBe s (Regolamento n. L2r/61/cEE e (cEE) D. 27s9/7s - art. 8)
Dêtto prel,ievo vleno flssato in antlcl,trp per ciascun trlmestre per Ie vocJ, tarlffarle flgurano nelltartlcolo 1 deI
Regolâmento (CEE) n. 2'159/75.
Per 11 calcolo del vari preLlevl allrlmportazlone sl rlnvla aI RegoLmento (cEE) n. 2759/75 - art. 9 e 10.
l3
899!1!CZ19E1_eI1:99p9I!e219!C (Resolmeato n. L2t/6UcEE e (cEE)n. 2759/75 - art. Is)
per consentlre lresportazLone del prodottl nel settore della carne sulna, ln baae al coral o aL prezzl dl taII
prodotti praticatl Bu1 rnercato mondlale, Ia dlfferenza tra questl corsL o pxezzt e t ptezzt nella Conunlta puô
essere coperta da una restltuzlone allresportazlone. Detta restituzlone è La atessa per tutta la Corûunltà. Essa
puô essere dlfferenzlata secundo le 'eatlnazlonl.
III. PREZZI SUL MERCÀTO TNTERNO
per Ia detemlnazlone del prezzl del su1nl mceIlatl sono conBlderati rappresentatlvl i seguenti mercatl
(Regolamento n. 2L3/67/SEE - 2rL2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/12 - 2762/75)
Belato Lrtnslme del nelcâtl dl : cen*, Lokeren, Charlerol, Brugge, Hene e Àndêrlecht
Danlmarca 11 centro di quotazlone dl : Kôbenhavn
R.F. Gêrmanla Lrlnalue alel centri di 3 B1elefeLd, Brmen, Düsseldorf, Prankfurt,/Main, Eamburg, Hamover,
quotazlone al1 KleI, Krefeltl, Ma1nz, München, Münster,Nürnberg, oltlenburg, stuttgart
FrancLa LrLnsieme del cenÈrl dl : Rennes, Ànger, caen, Lllle, ParlsrLyon, Metz, Toulouse
quotazLone di
Irlandla Lrlnslme del mercatl dI : Cavan, Rooskey, Limerlck, Roscrea, Cork
Italla Lrlnslme det mercatl dl : Mllano, Cremona, !4antova, Modena, Pama, Regglo-Eml}la, Macerata/
Perugia
Lusaqburgo L|lnsLme del mercaÈI dI 3 Lumbourg' Esch
Paesl-Bassi L'lnslme del centrl tli : Àtnhm, Boxtel, oss, cuyck a/d Maas
quotazlone dl
Regno Unlto 11 centro dl quotazione dll : Scotlantl,Northern lreland, Wales and Western Engl,and, Northern




loelichting op de In deze publlcatle voorkomende prljzen voor varkensvlees (vastgestelde prljzên en rnarktprtjzen) en
lnvoerhefflngen
INLEIDING
Blj Verordenlng w.20/62/ÈEG van 4.4.1962 (Publlcatteblad nr. 30 tltl. 20.4.1962) werd bepaaltl, dat de geneenschappelijke
ordenlng van de mrkten In de sector varkensvlees mêt lngang van 30 jull 1962 geleidlelljk tot stand zou worden gebracht
en dat deze marktord.enlng hoofdzakeltjk een stelsel omvatte van LntracorErunautalre hefflngen tegenover derd.e landen,
alle onder meer berekend werden op basls van d,e voedergraanprljzen.
De lnvoêrlng In de cemeenschap, per f jull f967, van een unlfome prljsregellng voor granen bracht met zlch mee, dat op
bedoelde datu ook een gæeenschappellJke narkt in de sector varkensvlees tot atand werd gebracht. De intracomunau-
talre hefflngen lsânen daamee te vervâLlen.
De toetredlng van Denmarken, Ierland en het verenlgd Konlnkrijk, wertl door }:.el- op 22 Januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nleuse Lid-Staten tot de Europese cæeenschap en de EurotrEse G@eênschap voor atôomenergle
geregeld (P.8. dd. 27.3.L972. l5e Jaargang nr. I, 73).
I. PRIJSREGELING
EgClepElle 3 (verordening n. t27/6'l/EEG en (EEG) N.2'159/75 - art. 4)
Overeenkomstlg art. 4 van verordenlng (EEG) N. 2'159/75 van 29.I0.r9?5 (Ilublicâtlebl,ad van I.11.1975 l8e Jaargang,
w. L 282) houdende een gemeenschappelljke ordenlng der narkten Ln ale sector varkensvlees, stel,t tle Raad, op
voorstel van de ComlsBte, jaarlljks vôôr I augustus voor het daaropvolgend verkoopselzoen, dlatlooptvan I nov6Eber
tot 3I october voor de ceEeenschap een bastaprlJs vast voor geslachte varkena van de stêndaaralkwalltelt en wel oP
een zodanlg pell, dlat daardær rcrdt bljgealragen tot de stablllsatle van dle marktprljzen, zonder dat zulks IeIdt
tot het ontstaan van structurele overschotten In de Gemeenschap.
§_lglepIljzgg : (verordenlng N. t2r/67/ÊEG en (EEG) nr. 2759/75 - art. 12)
SlulÉpruzen worden door de Comlssle, na lngewomen advles van het Beheersc@ité, voor elk Isfiartaal van tevoren
vastgeBteld, en zljn van toepasslng met ingang van I novmber, t februari, I mei en 1 augustus. BiJ de vaststel-
ling ervan ïordt rekenlng gehouden Eet de waartle van ale hoeveelheld voeder, benodlgd voor de prodluctlè van I kg
varkensvlees, t.w. dle waardle tegen wereLdmarktprljzen van het voedergraan en de waarde van d.e andere voeders.
Bovendlen wordt rekenl,ng gehouden met de alguene.productle- en comerciallEatlekosten.
IllgECellletseglEeSeleg : (verordenlng N. \ZL/67/EEG en (EEG) nr.2759/75 - art. 4, par. 2 en art. 5, par. I)
In geval van lnterventieEaatrêgelen wordt een Intervotieprljs vasÈgesteldl, afgeleid van de baaisprijs. In dlt
gevat mg ale aankooppriJs voor ge6lachte varkens van de standaartlkwalitelt nlet meer bedragen dan 92 I en nlet
Elnder dan 85 t van dle basisprus.
B. Kwalitelt (stândaard) (veroratenlng rE. 192/67/EE;G en (EEG) ù.2761/75 - æt. 2)
De bagtsprijs en dê interventleplljs hebben betrekklng op geslachte varkens van g@Lddelde kwalltelt
(stanalaardtkwalltett), dlLe representatlef Is voor het aanbod en waaryan een kemêrk 18, dat de PrIJzen mgenoeg
gellJk zljn. Tot de standaartlkwallteit behoren de geslachte varkens van klasse II van het ln Verordenlng (EEG)
N. 2'160/'15 vastqestelde cotrmunautaire indelJ-ngsschm, met ultzonderLng van de geslachte varkens met een gewlcht
van minder tlan 70 kllogrm en dle net een gewlcht van 160 kllogræ en neer.
II. REGELING VÀN EET IIÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
geEEXESeg_bU_llyggE : (verordenlng N. L2|/67/EÉG en (EEG) î1.2759/'15 - art. 8)
Deze hrorden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de Ln art. I van verordening (EEG) N. 2759/75 oPgenomen
tarlefposten. wat alê berekenlng van de dlverse lnvoerhefflngen betreft zlj vemezen mar Verordenlng (EEG)




B9C!1!U!!9C_bl1_S1!y9eE (veroralening îr. t2r/67/EEG en (EEG) nr. 27s9/75 - art. ls)
080 de ultvoer van de pld,ukten ln de aektor varkensvlees, op basis van de noterlngen of tte pruzen van deze pro-
ôukten op tle sereldlnarkt ttogeltjk te rnaken, kan het verschLl tusBen deze notêrlngen of prljzen en de pruzen van
de Geneenschap overbngd uorden door een restltutle blj ultvoer ille perlodiek wordlt vâstgest€Id,. Deze restltutie
ls geltjk voor de gehele cemeenschap en kan al naâr gelang van de b€steming gedifferêntleerd Horden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀRKT
voor de vaststelllng van dle prlj zen van gêE!,achte varkens werden volgendle representatleve ffikten vastg€steld
(verordenlng N. 2|3/67/EEG - 2Lr2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75,
Belqlë De gezamenlljke mrkten van 3 cenk, Lokeren, chatlerol, Brugge, Hêrve en Anderlecht
Denenarken Eet noterLngscentrum van : Kopenhagên
B.R. Dultsland De gezanenlljke noterlngs- : Blelefeld, Bremen, Düsseldorf, FrankfurtÆaln, Ea$burg, Eannover,
centra van Klel, Krefeltl. ÿra,-nz, !.iünchên, Münster, Nürnberg, Oldlenburg,Stuttgart
Franlcllk De geza!ûên1uke noterings- s Rêmes, Àngers, Caen, LlIlê, PalLa, Lyon, Metz, Toulouse
centra van
Ierland De gezasenluke Earkten van s Cavan, Roo6key, Lherlck, RoBcrea, Cork
Itallê De gezaEenlukê Eârkten van ! Mllano, crenom, Mantova, Modem, ParEa, Rêggio Enllla,
Macerata/Perugia
Luæburq De gezaBenlijke mrkten van ! Lu€ûbourg, Esch
Nederland De gezarûenlljke noterl,ngs- ! Àrnhem, Bo:atel, Oss, Cuyck a,/il Màa6
centra van
verenlqdl Konintrllk Eet notêrlngscentrum : scotLand, Northern Ireland, wales and weatêrn England, Northern




Forklarlnger tll de nedlenfor anfoerte prlser paa svlnekoed (fastsatte prlser og markedsprLser) og hportafglftêr
INDLEDNING
I forordning w.20/62/EoEP af 4.4.f962 (De europaelske Faelle6skabers Tldende E. 30 af 20.4.1962') er det bestat, at
den faelles mrkedsordnlng for avlnêkoed skal gennemfoeres gradvls fra 30. jull 1962, og at den gaaledes oprettede
markedlsordlnlng foerst og fremeat skulle onfatte et syEten af lmportafglfter for vareudvekslLngen mellem medlenatatêrne
og rnedl tredJelande, som Laaer beregnes paa grundlag af prlserne for foderkorn.
Indfoerslen fra l. jull 1967 af faelles kornprlser lnden for I'aellesskâbet medfoerte, at der paa det tldspunkt
oprettedes et enhed8lûarked for svlndekoed. Dermed bortfald.t Faellesskabets interne lmportafglfter.
Damarks, Irlands og Det forenede Kongerlges tlltraedelse er fâstsat I traktaten om tle nye medlensataters tlltraedelse
af det europaeiske oekonomlske Faelleasbab og af det europaelske Àtomenergifaellesskab untlertegnet den 22 Januar 1972
(EFT r. L 73 af. 27.3.L972' 15. aar.).
I. PRISREGLER
À. Fastsatte prlser
EêC!CPE!9 ! (Forordnlng nr, r2r/67/EoEF, og (EoEF) A1. 2'159/'15 - arttkel 4)
I henholal til artikel 4 1 forordnlng (EOEF) nr. 2759/75 af 29.fo.1975 (De europaelske Faellesskabers Tldende af
1.I1.1975, I8. aargang nr. L 282)om den faelles narkêdsordnlng for svlnekoed fastsaetter Raadet efter foral-ag
fra KomlssLonen hvert aar foer I. auguat en baslsprls for Faellesskabet, der gaeldler for den naeste aaLgsBaeson,
son loeber fra l. november ttl 3I. oktober. Denne basisprls er fastsat for slagtede svin af standaralkvalitet paa
êt saadant nlveau, at ilen bldrager tlt aè slkre prlsstablllseringen paa mrketlerne uden at foere tlI dannelse af
strukturelle overskud i Faellesskabet.
glSCgpElggE ! (Forordnlng ff. L2r/67/EoEF, og (EoEF) ît. 2759/'15 - artlkel 12)
KoMrlsslonen fastsaetter slusepriser for Faellesskabet efter hoerlng af aten kompetente forvaltnlngskonltè.
Sluseprlserne fastsaettes fomd for hvert kvartal og gaelder fra l. novenber, l. februar, I. naj of l. august.
Fastsaettelsen sker paa grundlag af vaerdLen af den fodemengale, der er noedvendig tll produktion af I kg
svinekoed, udltrykt i verdensmrkedsprlser for foderkorn og andre foderstoffer. De6uden tages der hensyn tll dle
alnindelige produktiona- og salgsomkostnlnger.
IglelyelglgtCggE3gelgllluSer : (Forcrdnlng nr. r2r/67/EoEF, og (EoEF) n. 2759/'15 - artlkel 4, stk. 2 og artkartlkel 5, stk. I)
Saafrst der er truffet beslutnlng @ interventlonaforanstaLtninger, fastsaettes der en intewentlonsprl-s afledt
af baslBprlsen. Koebsprlsen for sLagtede svln af standardlkvalltet ma saa ikke vaere hoeJere end 92 I og lkke
lavere end 85 E af baslsprlsen.
B. Kvalitet (standard) (Forordlnlng ü, L92/67/Ê9EI', og (EoEF) w. 2761/'?5 - artikel 2)
Baslgprisen og interventionsprlaen gaerder for sragtede svtn af nidtlerkvarrtet (standardkvaritet), son er
reprâeBentative for tilbuddet, og for hviLke det êr karakterlstlsk, at priserne llgger taet oP ad hlnanden.
Standlardkvalitet vIl Btge svl,nekropper som falder under handelsklasse fI I I'aelleaskabetB handelsklasseskena
for svlnekroppe faatLagt 1 forordn!-ng (EOEF) E. 2760/'15, med undtagelse af d4, som har en vaegt Paa undler
70 kg eller 119 mefl eller over 160 kg'
II. REGLER FOR SÀMHÀNDEI,EN MED TRED.JELÀNDE
IgpgE!êgglÉÈgr : (Forordnlng M. r2r/67/EoEF, q (EoEF) E. 2759/'15 - artlkel 8)
For de I artlkel I I forordnlng (EOEF) nr. 2'159/75 naevnte toldposltloner fastsaettes der forud for hvert kvartêI
l-Eportafglft. Hvad angaar beregnLngen af de enkelte lnportafglfter, henvisês tll artlkel 9 og f0 I forordning
(EOEF) E. 2759/75.
t7
EESP9E!ECC!1!S!19!CE : (rorordning rE. I2t/6'l/EoEF, og (EoEF) nt. 2759/75 - artlkel t5)
For at Bullggoere udfoersêI af produkter Inden for denne sektor paa grundLag af de noterlnger eller priser, aler
gaelder Paa verdenffirkedet for disse produkÈer, kan forskellen mellu disse noterlnger eller prlser c)g prlserne
lnden for Faellesskabet, udllgnes ved en eksportrestltutl,on. Denne reatLtutlon er den sme for hele FaeLlesskabet
og kan dlfferentlereg alt efter besteümelsessted.
III. PRISER PÀÀ BJEMMEMÀRKEDET
Prissne paa alagtede svLn faatsâêttes for foelgende repraesentatlve Erkeder (Forordnlng N. 2L3/67/EOEE -
2LL2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75'
Belqlen Àlle foelgenale markeder s cenk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Herve og Ànderlecht
Damlk I'oelgende noterlngscenter s Koebenhavn
Forbundarepubllkken Àlle foelgende : Bielefeld, Brenen, Duesaeldorf, ['rankfurt/tilaln, Eamoÿer, Klel, Eæburg
noterlngscentle Krefeld, Mainz, Muenchen, Muenster, Nuernberg, OltlenbEg, Stuttgart
Erankrlq ÀIIe foelgende : Rennes, Àngers, Caen, Lllle, Paris, L!En, Mètz, Toulouse
noterlngscentre
Irland Àlle foelgende Earkeder : Cavan, Rooskev, Llnslck, Roscrea, cork
Itallen AlIe foelgende mrkeder t 
HlilT; 
Crmona, Mantova, Irlodenê, Pæ, Reggio hilla, yEcera|.a/
Luxæbourg ÀIIe foetgende Barkeder : r,uxàourg, esch
Nêderlandene ÀIIe foelgentle : Arnhq, Boxtel, Os§, Culrck a/tl Maas
noterlngsèentre
Det forened,e KonqerLqe BletchLey : Scotland, Northern lreLand, l{alea and Weatern England, Northern
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I) A parttr è.o r/ Ab :/ A decorrere dal :/ va@f
2) A partlr de !/ Ab t/ Â dêcomere dal :/ Vsnqf
,) À lalttr de !/ Ab :/ Â decôrre!ê daI :/ vanaf
4) A pBrtir d.s r/ Àb r/ e deæru dar s/ ves.f
5) Â partl! ù6 s/ ab r/ a deoomre dsI !/ ÿeêf
6) À prytlr de s/ Àt 3/ À teoofêæ il41 t/ veêf
7) À prytir ae r/ eu :/ a ùeæææ da1 3/. ÿea.f
8) A pêrtlr ùe s/ Âb r/ Â d€corere alÂI 8/ v@f
9) A lartlr ae rf A6 rl Â d."æ** tlal r,/ traal'
10) A partir dê s,/ Ab :/ A doæære Aal t/ vùat
II) A partir de s,/- Ab r/. A decorem rlat :,/ Vqaf
12) a prytir êe s/ Ab :./ Â deorreæ ital :,/ ÿua.f
13) A lDrÈtt ila :fib : / A dec@ ilal :/ rtæf
1l+) AÉrtltdô /Âb : /Aaiec@aral ! / lbEf
15) A lDrtlr dla/ rb. I Aalecffi ôeI : / vau.f
16) ArErtlr aal la t I Adleffire dsi ! / veEf]'?) A FÉrr dê'/ Ab I l aôeffiere del : / v@f
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1975 1976 pn
{cSlusepriser overfor tredielande / Einsdtleusungspreis gegenüber DritllândEm / Stuico gate prices aginst third counlries / Prix d'6cluse envers les pays tiers
Prezzi limite verso paesi brzi / Sluisprijs togenovor derda landen
UC/RE/UA 100 kg 
--

ECLÀTRCISSEMENTS CONCERNÀNT LE GRÀPHIOI,E 3 iEVOLUTION DES PRIX DES PORCS DÀNS LES PÀYS DE LÀ CEEi
(noyenne moblle de t2 noia en UC par r00 kg potals abattu)
Les prlx, qui ont servl de base pour ltêtabllsse$ent du graphlque, se rapportalent, pour la pérlode qul précédalt
lrlnstauratlon, âu ler Juillet 1967, drun mrché unlque pour Ia vland.e porcine, au qualltés de réfêrence sur Ie6
loarchés représentâtlfs des Etats mêmbres. À la rlgueur, ces prlx ont été corrlgés afln de les rendre comparables
entrreu. Pour les prlx valables à pætlr du ler JulLLet L967, tL faut ae référer au éclalrctsgæents page 7.
ooo
ooo
Note : Pour la France et ltltalie, Ies prlx pour la quallté de référence, respectlvelnent pour lea amées 1950-1957 et
f950-f956, nrétalent pas disponlbles. J.es calculs ont donc étê faits sur base drautres d,omées.
l. Pour Ia France : ont été pris en considératlon les prlx des porca vivants cat. I sur le mrché de La Vl!-Iètte,
Iesquels ont été convertis en prlx poltls abattu (x f,3). vu la allfférence de quallté (les cotatlonB de
La Vlllette étant, pendant Ia pêrtod,e de 1958-1954, inférleures de 2r3 I à celles de La qua11t6 nBellê coupê"
êux Ealles centrales ile Parls)1 iI y ett lieu drajuster ces prlx (x Ir0235).
2. Pour lrltalle s ont été reprlsea les cotations sur Ie Darché dle Mllano pour les porcs de 150 kg polds vlf,
qul ont êtê convertiea ensulte en prlx polds abattu (x I,3)
sRr;urEnuNGsN zuu scEÀrJBrLD : "ENtwrcKLtNc DER scHwErNEpRErsE rN psN L;Nprm{ DER Ewc'
(clelteniler l2-Monatsdurchschnltt - RE je I00 kg Schlachtgewlcht)
DIe dies@ schaublld zugrunde llegenden PreLse waren Prelse auf den Referenaârkten für schwelne tler Referenzquâlitât
zum zêitpunkt vor der Errlchtung elnes gmelnsomen Marktes für Schtrelneflelsch m I. JUII 1957. Die Prelse slnal tellwelse
berlchtlgt rrorden, tlult sle untereinander verglelchbar slnd. Für dle Prelse, die ab l. JuIl 1967 güItlg sind, gelten
dle ErlEuterungen auf selte 9.
Bcmêrkuna : Für Frankreich und Itallen slnd dle Prelse für dle Referenzqualltât für dle .rahre 1950 - 1957
beziehungswelse 1950-1956 nlcht vorhanden. Àus diesm crunde sl-nd für cllese zeLtrâuEe Preise aus vorhudenen
Àngaben errechnet worden.
l. Für Frankrelch wlrd dabei auagegangen von Preisen für lebende schueLne, Kat. I, auf dem Mârkt von
"I.a vlllette'. Nach Ulorechnung dLeser Prelae auf Baals schlachtgewlcht (x 1,3) wurtlen dlle Ergebnisse
ugerechnet (x 1r0235), um clen oualltetsunterschied auszugleichen, da In Durchschnltt der ,rahre 1958-
1964 dlese Preise von 'La Vllletten u 2,3 I nledrlger gewesen slnd, als dlejenlgen für dle
Referenzqualltât (nbelle coupen) ln den nHalles centraLeB de Parisn.
2. FUr ltalien wurden für den oben genannten Zeitrau dle Notlerungen auf d4 Markt von Mllano für Schwelne
nlt I50 kg Lebendgewtcht vemendet, dle dann auf Basls Schlachtgewicht (x 1,3) uEgerechnet worden slnd.
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EXPI,ÀNÀTORY NOTE TO TIIE GRÀPH 3 .'TREND OF PIG PRICES IN EEC COI'NTRIES.
(slldlng average over 12 months In u.a./100 kg slaughtered welght)
For the period preceding the introaluctlon of a slngle market for ptgmeat on I July 1967, the priceB used to plot the
graph relate to refùence qualities on rEpresentatlve markets In llsnber States. These prices have been corrêctêd therê
neceasary to mke th@ comparable. Please see the explanatory note on page Il for prices val1d fron I JuLy 1957.
ooo
NB : For France and ftaly the prlces for the reference gua].lty for I95O-57 and f950-56 reslEctLvely uere not avallable.
The calculatlons had therefore to be based on alternatLve data.
l. Eor France the prices for IIve pigs of cat. I on the La Vli-lette narket were taken Lnto account. These werê
then converted lnto slaughtêred welght prlces (x I.3). Because of the dlfference ln quauty ("La Vlllette'
quotations for the period 1958-64 were 2.3 g Lower than those for the "Belle coupe" quallty at "Ies Ealles
centrales de Parls"), It was necessary to adjust these prlces (x I.0235)
2. For ltaly, quotatlons on the Milan mrket for 150 k9 Llve-\retght plgs were taken lnto accout. These lrere then
converted into slaughteretl welght prlces (x 1.3).
SPIEGÀZIONI RELÀTr\IE ÀL GRÀFICO : "EVOLUZTONE DEI PREZZT DEI SUINI NEI PÀESI DELLÀ CEE"
(medla noblle all 12 Besl-gc per I00 kg lEso norto)
! pîezz! presl coioe base per la reaLlzzazLone del graflco, sI rlferiscono, per il periodlo precêdente I'entrata ln v!.gore,
il Io luglio L967, d,eL mercato unlco delle carni sulne, alle gualltà di referenza sul Eercatl rêppresenÈativl tlegll Stati
mmbri. Se del caso, detÈl prezzl Éono statl correttl- per renderLi coEparabl1l fra loro. Per I prezzl, ln vigore a
partlre dal Io lugllo 1967, rlferlrsl a chlarlEenti delLa lEglna t3.
ooo
@ : I prezzl per la gualltà dll rtferLnento, per Ia FrancLa e lrltalla rLspettlvuente Per 911 aml 1950-1957 e
1950-1956, non erano dlsponlbIll. I calcoli aono stâtI dunque esegultl sulla base tll altrl alatl.
1. Per 1a Francta : sono stati presi Ln considerazlone ! ptezzL del auLni vlvl cat. I su!- Bercato ile îLa Vl1lette",
t quali sono statl @nvertltl ln prezzL peso morto (x f,3). Er stato necessario aalattæe questl Prezzi
(x 1,0235) - vlsta Ia dlfferenza dl qualltà (eesendlo Ie quotâzLonl de'La Vlllette", durante 11 trErlodo
1958-1964, lnfulori di 2r3 I a quelle deua gualttà "BelLe coutEn a1le nEalles centrales tle Parisr).
2. Per I'Ita11a : aono state preaê ln consldlerazlone Ie quotazionl su1 mercato dI Milano per i suinl da I50 kg
peso vlvo, che, In seguito, sono state convertlte tnprezz| peso Borto (x 1r3).
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TOELICETING OP DE GRÀFIEK : EONTI{I'KKELING rIrAN DE VÀRKENSPRUZEN IN DE LÀNDEN VAN DE EEGi
(l2-!0aandelljks voortschrljalenal gemlalttelde-RE per I00 kg geslacht ge\richt)
Voor ale sâmenstê111n9 va de graflêk werden, voor de perlotle voor de Inwerktngtreding van de gemeenachappellJke markt
voor varkenavlees op I juII 1967, de prljzen genomen dle betrekktng haddlen op de referentLenarkten van de Lld-Staten
verhandelde referentl,ekwaliteiten, rÿaarop eventueel correcties rrerden toegepast, ten eLnde ze onderllng vergelukbaar
te Eaken. voor de prljzen vanaf I JUII 1967, zJ.j verrezen naar de toellchtlng op blz. 15.
NoÈa : Voor Frankrljk en ltalië waren de prijzen voor de referentlekHaliÈeit respectlevelljk voor de jaren 1950-1957
en 1950-1956 nlet beschikbaar. Daarm werden zlj vastgesteld aan de hand van andere wel beschlkbare gegevens.
I. Voor Frantrljk werd uitgegaan van de prlJzen voor levende varkens cat. I op de markt van La Vlllette, Na
omlekenlng van d,eze prljzen op basla geslacht gewlcht (x 1,3) vontl een aanpaasing voor verschil tn krÿâIitelt
plaats (x I10235), omdat gmlddeld over de Jaren 1958-1964 tle prljzen.van La vlllette 2,3 I lager lagen dan
dle van nBelle coupen In de 'EalIeB centrales de Parisn.
2. voor ltallê werdlen d,e noterlngen op de markt ve MLlano voor varkens van 150 kg leventl gerrlcht genonen, en
omgerekend op baala geslacht ge\f1cht (x f,3).
FORKLÀRINGER TIIJ DIÀGR,AMMET : NSVINEPRISENÀTES I,DVIK],TNG I EPF-LÀNDENEi
(vartabelt 12 nâneders gennemanlt 
- 
RE pr, 100 kg slagtevaegt)
De prlser, tler llgger til grund for dette dlagril, var prlser pâ medlæslandenes repraesentatlve EÈ:keder for svl,n af
referencekvalitet for titlen flr oprettelsen af et faelles Earked for svlnêkld den 1. JuIi 1957. Prlseme er delvls
Justeret, for at de kan samenllgnes LndlblEdes. For de priser, der er gyldlge fra l. jull 1967, gaelder forkLælngerne
pt stde r7.
Bffierknlna : For Frankrig 09 Itallen forellgger prlaeme for referencekvaltteten for ârene 1950-1957 henholdBvla
1950-f956 ikke. Prlserne for dlsse perloder er dêrfor udregnet pâ qrunttlag af andre oplysnlnger.
l. For Frankrlgs vedkommende er man gâet ual fra prlaerne pâ leventle svin, kat. I, pà narkedet 'La VlllettêE.
Efter omregning af dllsse prlser pâ gruntllag af slagtevaegten (x 1,3) blev resultaterne omrêgnet
(x r,0235) for at udligne kvalltetsforskellen, dla disse priser pâ "La vlllette' i gennemsnlt t ârene
1958-1964 har vaeret 2,3 I lavere end prlserne for referencekvaliteten (nBelle coupe') I nHalleg
centrales de Parlsn.
2. For f talleng vedkomende anvendtes for ovemevnte tLdsm noterlngerne pâ mrkedet I Mllano for svtn
af 150 k9 levende vaegt, som sâ er oEegnet pâ grundllag af slagtevaegt (x f,3).
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Udvikting for suineky'ds prise/l)
i EF tandene
Ghdende 12 mânedsgen nemsnrtspris(2)
(RE/t00kg slagtevægt )





















Entwicklung der Schweinepreise(l )
in den Lândern der EG
Gtertende 12 Nlonatsdurchschnrtte(2 )
( RE/l@kS Schlachtgewichl )
Evolution des prix des porcs(1)
dans les pays de la CE
Moyennes mobrles de 12 mors(2)
(UC/100kg pords abattu )
55
0
1§ 196'i 1962 lffi 1964 155(l)Pnsen 
for roloroncs kvaliteten - Proiso dsrReferonzquatitât - prir de ls qualir€' de rélérence
(2)Brr.gn"t. 
erter omrogning af originat pnssms i RE lor den hver mâned gyldige veksel kurs
:ii,ii:: Tj" u:T.*:§ jg _ojyË:lryq:: ii_ ll zu den in a'' .i*.ri'" " raon-atàn' ;eweirs gü[isen wechserkursencatculées apràs conversion- des prii orisrnaur en uc àu 
"àu..' 1î ;i;;;;"r"1";i;'";"i"il"d"'i::'#:'':i';'*i;"
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Evoluzione dei prezzi dei suini(l)
nei paesi della CE
l,ledre mobrtr di 12 mesr(2)
(UC/100k9 peo morto )
1971
Ontwikkeling ran de varkensprijzen(1)
in de landen van de EG
12 maandehlkse voortschrrldende gemrddelden(2)
( RE/100k9 goslacht gowrcht )
1972 197/. 1975
Evolution of pork prices( t I
in EC countries
§rdrng averages over 12 months(2)
(UA/100k9 daughtered weighl )
19701969 1973
rezzi della qualità di relerimento - Priizen van do roforontekwal,teit - Prices ,or the roferenco qualily
alcotstg dopo convorston€ tn UC dd prezzr onginaü rn hse al tasso di cambio in vigoro tn ctaæun msse
erBkond na omrehentng van do orrginole. prtlzen m RE tegen de in de alzonderlr;ke maànden geldendo wjssolkosrsen












PRIX CONSTA?ES SgR LE MARSHE INTERIEUR
PREISE TESTOESTELLT AI'F DEU INLÂE{DISCEEN I,TÂXtrT
PRICE§ AECCMD ON EE II}ERNAL T.IARIGf,
PREZZI CONSÎÂTAÎI SUL !,IERCATO NAZTONAIE
PRIi'ZEN UÀARGENOMEN OP DE BINNE{UTIIDSE I,MRTT
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PRIX CONSTATE§ SITR LI UAPCEE INTERIEIIR
PREI§E IESTGESIELf,T ÂI'F DEI,I INLÂETDISCEXN UAn(T
PRIqËl SECOMED O§ UE !ÿ:BIIAI I'ARIGI
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PBIX COI{STATES SUR LE HARCTE INTERTHIR
PNEISE FESITIESTEI,LÎ AUE DEH INLAB{DISCEEN üARKT
PRICES RETRDED Otr EE IÛEBITAT MIIRKBT
PREZZI COIISlAlArt SUI UENCÂÎo NAZIONÂLE
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OEUFS
EclaLrcissoents concernant les prlx dea oeufs (prll flxés et prtx dle mrché) et Ies préLèvsûents à lrlllElortatlon repri8
d.ans cette publlcatlon
INTRODUCTION
I1 a été prêvu, par la voLe du Règ1e!ûent no 2|/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officlel n. 30 clu 2}.4.tg6}l, que l,organlsa_
tLon comune des mrchés aeralt, dila Ie secteur des oeufs, établie graduelleent à partlr du 30 Jutllet 1962 et que cette
organlsation de marché comporterait prlncipalaent un régIme de préIèvaenÈa Intra-c@unautalres et de prétèvenents ênvers
les pays tlera, carculés notment sur ra base des prlx des céréares f ourragères.
Lfinatauratlon, à Partir du ler JuIIlet 1967, drun régtle dle prlx unlque des céréales dans la comumuté a condlult à Ia
réallaatlon à cette date drun marchê unLque dans Le secteur des oeufa. II en est réBu1té Ia suppresslon des prélèveEents
intrâcomumutalres.
Lradhêsion du Daneuark, de ltlrlande, du Royaue-Unl est règIée par Ie tralté relattf à l'atlhéelon de nouveau Etats
membres à la comunauté êconomlque européenne et à Ia comunauté européenne de lrênergle atomlque, stgné Ie 22 Janvler
L972 (J.O. d\ 2'7.3.19'12 - année t5e no L 73).
]. REGTME DES PRIX
Prlx flxés
E4ë-g:CSlUee 3 (RègleEent îo t22/67/cEE et (cEE) no 277r/75 - art. 7)
ConforBéûent à lrart. 7 du Règlæent (CEE) no 277t/75 du 29.10.1975 (JoEnaI Offlclel du I.tt.l9?5 - t8ème amée,
n" I' 282') portant organlsatlon comune des narchés dans Ie secteur des oeufs, Ia comisslon, après consultatlon du
comité de gestlon, flxe pour Ia cotmunauté les prlx drécluse. ces prlx alrécluse sont fixés à ltavmce pour chaque
trlneBtre et sont valables à partir du ler novembre, du ler féwier, dlu ler Eai et du ter aoot. Lors de leur fixatlon,
11 eat tenu comPte du Prlx sur le nârché mondlal dle la quantlté d.e céréales fourragères n6cesBalre à 1a production
d'un kg droeufs en coquIlIe. II est égaldent tenu compte tles autrea coûts dra!-lnentatlon ainsl que des frais
générau d.e prodluction et de comerclallsation.
]I. REGIME DES ECHÀN@S ÀVEC LES PÀYS TIERS
EIelèyggBgg_è_1:1Bp9Elellog : (nèsluent îo |22/67/CEE er (cEE) no 27.?r/7s _ arr. 3)
Ila aont fixés à lravance IEur chaque trimestre et sont applicables au produita vtsés à L'art. ler du Règlênent(cEE) no 277t/75.
En ce qui concerne 1e calêuI dês d.lvers prélèvenents à trlmportation, Il faut se référer au art. 4 et 5 du Règlenent
(CEE) no 2777/75.
Becglgc!19!e_è_l:eIæI.re!19! (Rèslenenr n" 722/67/cEE er (cEE) no 277r/75 - art. 9)
Pour pemettre lrexportatlon des produLts d,ans Ie secteur des oeufs sur la base dæ prlx d,e ces prodults sur te
mrché mondial, la dtf f érence entre ces prlx et les prix dans Ia comnauté peut être couverte par une restitutlon à
lrexPortatlon. Cette restltutlon est Ia meBe IEur toute la comuEuté et peut être dlfférenciée selon les
destlmtions.
III. PBJX SUR I,E MÀRCEE INTERIEUR
Dana Ie mêsue du po§slble, les cotatlons ont été êtablies pour tles oeufs de la catégorLe À 4 (65 â 60 g). Toutefois,
11 est à ru&quer que ces prlx ne sont paa nécessalræent coEpüables, à cause ales dlfférentes condltions de
Iivralson, de stade de comerclallsatlon et de La gualtté.
BeLqlque Marché de Krulshoutu : prix de gros à 1rachat, franco mrché
DaMrk Prix dê gros à Ia vente
R.F. drAllmgne 4 marchés 3 cologne : prlx de gros à lrachat, franco magasln Rhémnle du Noral-westphalle
Münich 3 prlx de groa à 1 I âchat, alêpart centre de ræssage
Francfort : prix de gros à lrachat
Nord-Deutschland 3 prlx de gros à lrachat, délErt Eagasin
France Marché de Paris-Rung1s 3 prix de gros à La vente, franco marchê.
Irlande Marché dê Dublln 3 prlx de gros à 1a vente
Italle 2 mæchés : Ml1an et Rome I prlx de gros à ltachat, franco mrché
Luxdbourq Prlx de vente droVOLIx (coopératlve de producteurs) : prtx de gros à Ia vênte, franco détallIant
Pava-Bês Prtx de gros à Ia vente pour les oeufs de toutea catégorlea (prix reçus par Les producteura, rêlevéa
Par le LEr 'Landbouw-econoElsch Instituut", majoré drune mrge de comerclalisation de Lr65 FI par
100 plèce6, aolt 0,287 FI par kg).
Marché de Barneveld,: prix de groa à lrachat, franco mrché.
Rovâume Unl Prlx de gros à lrachat pour Lea oeufs rstandardn.
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EIER
Erlàuterungen zu den nachstehend aufgeführten Prel,sen für Eler (festgesetzte Prelse und Marktprêlsê) und Abschëpfungen
bel der Elnfuhr
EINLEITI'NG
In der Verordnung Nr. 2l/62/Wc von 4.4.1952 (Àmtsblatt Nr. 30 von 20.4.19621 wurde bestllmrt, dass alie geroetnsaDe
Marktorganlsation für Eier ab 30. Ju11 I962 schrlttwelse errlchtet wlrd, und dasa dte auf dlese ÿJelse errichtete
Marktorganisation In wesentlichen elne Regelung von Àbschôpfungen für den warenverkehr zwlachen den Mitglledlataaten und
mlt drltÈen Lândern unfassên wlrd, bei deren Berechnung lnsbesondere dle Futtergetreldepreise zugrunde gelegt rÿerden.
Im zuge der Elnführung elnheltlicher Getreldeprel6e ln der cmelnschaft ab l. ,1u11 1967 wirtl zu aliesem zeitpunkt eln
gmelnsmer Markt für Eler hergesteLlt. Dillt entflelen dle InnergmelnschaftlLchen Àbschôpfungen.
Der Beltrltt von Danemark, Irland und ales verelnlgten Ktinlgrelches lst in den m 22. Januar 1972 uterzeLchneten vertrag
über den Beltritt neuer Mltgliedstaaten zur Europâischen WtrÈschaftsgemelnschaft und zur Europâischen Àtongenelnschaft
geregelt worden (Àntsr)latt vom 27.3.1,9'12 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGEI,T'NG
c@âss Àrt. 7 der Verordnung (EWG) Nt. 27'lt/75 vm 29.t0.1975 (ÀEtsblatt von 1.It.1975, lB. Jahrgang Nr. L 282) llbe!
elne gmeLnsme Marktorganlgatlon für Eler setzt dLe Komlsslon nach Ànhôrung des zustândlgen VerwaltungsauaschuBses
fllr dle Gemelnschaft ELnschleusungaprelae fest. Dle Elnschleusungspreise werden für jedes vlerteljahr h voraus
featgeaetzt und gelten ab I Novenber, I. Februar, l. Mal und I. Àugust. Be1 der Festsetzung wlrd der Weltnarktpreis
cler fllr dLe Erzeugrung von I kg Eiêr ln der schale erforderliche Futtergetreialemenge berückslchtlgt. Àusserdem sind
dle sonstigen Futterkosten soule die allgmeLnên Erzeugunga- und Vemrktungskosten berückslchtlgt.
II. REGELT'ING DES BÀNDELS I,IIT DRITTEN LÀENDERN
èÈCgE9p€Ulgel_b91_E1!E_ubr : (verordnuns Nt. r22/67/wrc und (Eÿtc) Nr. 217L/75 - Àrr. 3)
Eür dle ln Àrt. I der verordnung (EWG) Nr. 2771/75 gênannten zollposltlonen uird vlerteljâhrlich im voraus elne
Àbschôpfung f estgesetzt.
was dle Berechnung der einzelnen Àbschôpfungen betrtfft, wtrd auf d1e Àrt. 4 und 5 ds verordnung (EI{c) Nt. 277t/75
hlngelrlesen.
EECge!!Ugg9!-be1-êeE-À-u-sEg!-r (Verordnuns Nr. t22/67/Estc und (Ewc) Nt. 277L/75 - Àrt. 9)
Um dle AuBfuhr der Erzeugnlsae dleses sektors auf dler crundlage der weltmarktprelse dteser Erzeugnisse zu
emôgl1chen, kam der Unterschied zwlschen dlesen Preisen und den PreLsen der Genelnschaft durch elne Erstattung bei
der Àusfuhr ausgeglichen rerden. Dle Erstattung lst für dle gesmte cmelnschaft glelch. Sle kam je nach Bestlmurg
oder Bestlmungsgeblet unterachledllch se1n.
III. PREISE Àt]E DEN INI,ÀENDISCHEN MÀRKT
DIe Notlerungen der Elerprelse bezlehen slch soweit wie môgll-ch auf Eler tler Hande!.sklasae A 4 (55 bls 60 g). Diê
Prelse slnd jedoch lnfolge unterschLedLlcher Lleferungsbedtngungen, Bandelsstufen und QuâlItâtsklassen nLcht ohne
weiteres zu vergeleichen.
Be].qien Markt von Krulshoutü : Grosshandelsetnkaufspreis, frel !.larkt
DâneBark crosshândel6abgabeprels
B.R. DeutsgElglsl 4 Mârkte : Këln 3 Grosshandelselnkaufsprels, frel Nordrhein-WestfâLische Statlon
München 3 crosshandelseJ-nkaufspreis, ab KennzelchnungastelLe
Frankfurt I Grosshanalelseinstandspreis.
Nord-Deutschland : crosshandelseinkaufsprels, ab Station
Frankreich Markt von Parls-Rungis 3 crosshandelsabgabeprels, fret Markt
Irland Markt von Dub11n : crosahandelsabgabeprei8
Itallen 2 Mârkte : Mailand und Rom s croashandelselnstandspreis, frel ltarkt
Luxemburq Àbgabeprel8 von OVOIJUX (Erzeugergenosaenschaft) 3 crosghandlelsabgabepreis, frel Etnzelhandel
Nlederlande Grosshandelaabgabepreis für Eier âller KIasBen (Erzeugerprels (berechnet duch alas LEI (Landbouw-
economlsch Instltuut) plus Groashandelsapanne von I,65 Fl Je f00 Stück bzw. 0,287 EL Je Kllo).
Markt von Barneveld : crosshandelselnstandsprels, frel Markt.




Explanatory note on the Ec,c prlces (flxetl prlces and market, prlces)ud lnport levles shown ln thls publlcatlon
INTRODUCTION
Regularlon No 21 of 4.4.t962 (offtclal Journal No 30, 20.4.1962) provldetl thêt the comon organlzation of the narket ln
eggs shouLdl bê êstabllshett progreaalvely fron 30 aluly 1962 and thÂt the maLn feature of the mrket organizatlon rculal be
a systen of in intla-cormunlty levles and levies on hports fron thlrdl countriea. These levl.es wouldl be calculatêd ulth
paltlcular rêfersnce to feed gratn prlces. The introduction of a slngle prlce aystem for cereals on I JuIy 1967 lett to
the creatlon of a aingle nêrket for eggs at the sa.Ee tlne. Thls resulted, In the abolltion of lntra-Comunity levles.
The accession of Demark, Ireland anal the Unlted KlngdoE Is regulated by the treaty rel.ative to the accesslon of the new
Member Statea to the Euf,opêan EconoElc CoEmunlty and to ttE Europeil Cmunlty of Àtonlc Energy, slgned on 22 Juuary f97i
(o.il. of 27.3.L972, r5th year No L 73).
I. PRICES
Fixed prlces
EISIS9:SC!C-PE199C t (Regulatlon No t22/67/EE,c and (EEc) No 277r/75 - Àrtlcle 7)
Àrtlcle 7 of Regrulation (EEC) No 2771/75 of 29.10.1975 (Official,rournal No L 282, r.rl.r975) on thê comon
organLzâtton of the mrket tn egga, stlpulates that the Colml.sslon toust flx sLulce-gate prlces for the Comnity
folLowlng consultatlon wlth the lltanagæent Cmittee. Thêse slulce-gate prlces are flxed ln advance for each qualtêr
and are valid from I Novenber, I February, I Uây and I August respectivellr. ÿühen they are belng fixed, the prlce on
the world mrket of the guantlty of feed graln required for the productlon of one kllograme of e99s ln shell ls taken
lnto consLderation. Other feedlDg costa and gêneral production and markêting costs are also taken into accout.
II. TRÀDE WITE TEIRD COT'NTRIES
In_EeI!_l9y19C (Regulatton No t22/67/EEc and (EEC) No 277t/75 - Àrticle 3)
These are flxed ln advance for each quarter and apply to the products llstedl in Àrticle I of Rêgulatlon (EEC)
N'277L/1s.
Rulea for calculating the various import levies are contained In Àrticles 4 and 5 Regulatlon (EEC) No 2771/75.
_EIp9I!_EeEClgg (Regulation No 122/67/EEc and (EEc) No 277L/75 - Àrtlcte 9)
To enable egg prodlucts to bê dtrbrteal on the basis of prlces for these products on the wolId narket, the differscê
between those prlcês and prlces withln the Cmunlty my be covered by an enport refund. Thls rêfund ls the same
for the whole comunity and may be varledl êccordling to destlnation.
III. PRICES ON TEE INTERNÀI MÀRKET
where posalble, quotatlona have been establlshed for category À 4 (55 to 50 g.) eggs. It should bê notêd however
that theBe prlces are not"hecessarlly coEpæab1e becausê they relaÈe to dlfferent dellvery conditLona, mrketlng
stâges and qualltles.
Belqlu Krulshout@ Earket : wholesale buylng prlce, free-at-mEket
Damrk l{holesale selling prlce
F.R. Gemanv 4 mükets : Cologne : wholesâle buylng price, free-at-warehouae, Rhlneland - North Westphalia-
Munlch s wholesale buyLng prlce, s collectlon cêntre
I'rankfurt : wholesale buylng prlce
Nord-Deutschland : wholesale buying prlce q weh.ouse
I'rance Pêrls-Rungls nalket r wholesale selllng price, free-at@rkêt
Ireland Dublln mrkêt : wholesale Êelllng price
llary 2 Earkets s Mllan Bndl R@e r wholesalê buylng price, free{t{arket
Luembourq oVOI.Ux selllng prlce (producers' cooperative) : wirolesale 6ei.Iing prlce, free-to-retailer
Netherlands whoLesale selling prl.ce for eggs of all categorles (prlces obtâlned by the producêrs, recordled by
the LEr (Lândbouw-economlach rnstltut), Lncreased by a narketing Inargln of 1.65 F1/100 unlts, l.e.
0.278 PL/ksl.
Barneveld market s wholesale buying price, free-at{arket
Unitedl Kinqdom whoLesale buylng prlce for nstandæd" guallty eggs.
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UOVA
Sptegazloni relatlve aL prezzl delle uova che flgurano ne1 presente pubbllcazlone (prezzt flssatl e prezzL dl nercato)
e sul prellevi aLf importazlone
INTRODUZIONE
Con 11 Regolmento n. 2|/62/CEE deL 4.4.1962 (Gazzetta UfflclàIe n. 30 del 20.4.L962) è stato stablllto che
I'otgaatzzazLone comune del mercatl ne!.sètore delle uova sarebbe stata gradualmente lstltulta a decorrere dal 30 luglio
1962 ê che tale organLzzaztoîe dl mercato conporta princlpalmente un reglme dl prellevi fra 911 Statl nembrl e nel
confrontl del paesl terzl, calcolati ln partlcolare sulla base dei prezzl del cêreall da foragglo.
Lrtngtaurazlone, a decorrere dal lo lugtlo 1967, dl un reglne dI prezzi unlci dei cereall. nella Comunità conporta }a
reallzazLone, aIIe stessa data, all u mercato unlco nel settore de1le uova. DL conseguenza sono venuti a cadere 1
prellevl lntraconunltarl.
L'adeslone tlella Danhæca, dell'Irlanda e de1 Regno Unlto è dlsciplinata dal, trattato relatlvo aIla adealone del nuovl
stati nembrl aIla CoEunltà economlca europæ ed alla Conunltà de!-Ltenergia atmlca, flmato iI 22 genmio f972 (G.U. del
2'1.3.L972 - lsa annata n. L 73).
I. REGIME DEl PREZZT
Prezzl flssatl
8E%Z!_I!91!9_(RegolaEento n. t22/67/cÊE e (cEE) n. 277L/75 - art. 7)
confomæente aII'art. 7 del Regolarnento (cEE) n. 2771/75 del 29.I0.1975 (cazetta Ufflclale de1 1.11.1975 - l8ê anno,
n. L 282) che prevede unrorgânlzzazlone comune del mercati nel settore delle uova, la comlssione, aentlto il parere
tleL CoDltato dL geatione, flssa I prezzl ll$Ite. Dettl prezzl llmlte sono flssatl ln anticlpo per clascun trlnestre
e sono appltcabtll a decorrere dal 1o novenbre, I" febbralol lo mggio e to agosto. Per la detemlnâzlone dl tall
ptezzL aL tlene conto deL pîezzo sul nercato mondlale atella quantltà di cereal,l da foraggio necêssarla Per 1ê
produzlone dl un Kg dl uova ln guscto. Inoltre si tlene conto deg1l altri costl dl allmentâzlone e delle speee
generall dL produzione e ali comerciaLLzzazlone.
II. REGIME DEGLI SCÀ.!.{BI CON I PÀESI TERZI
PE9l19y1_Cl1:1Ep9El*!9!9 : (Regolmento n. r22/67/cEÉ, e (cEE) n. 2777/75 - art. 3)
Dettl prezzl vengono ftssatl 1n antLclpo per clêacun trlaeEtre per le voci tariffarie indicate nelltartlcolo I deI
Regolmento (CEE) n. 277L/75.
Per 1I calcolo dlet vall preltevl allrlmportaztone sl rlnvla aI Regoluento (cEE) a. 277L/75 art. 4 e 5.
89991!gZ!9É_eI1:eCp9E!e219!C (Resolane\to n. 122/6UCEE e (cEE) n. 277t/'t5 - ârt. 9)
per consentlre lresportazlone dei prodottl nel settore ale1le uova In base a! ptezzt ali tall Prodottl Pratlcati au
Bercato mondlale, Ia dlfferenza Èra questl ptezzL e ! prezzl della Comunltà puo essere cotrErta da una leatltuzlone
a1l'esportazlone. Detta reatltuzlone è steasa per tutta Ia Comunitâ. Essa Puô essere dlfferenzlata secondo Ia
alestinazlonl.
III. PREZZI SUL MERCÀTO INTERNO
per le quotazionl delle uova vengono conslderatl, nelLa mtsua ttel posslblle, I PtazzL delle uova della classe À 4
(55 a 60 gr) . Tuttavla va rilevato che a causa tll dllfferenze riscontrabll,L nelle condLzLonl dI tllstrlbuzlonê, nel'lo
stadio tli cmerclalizzazLone e nella qualltà, tall prezzl non sono pLenomente coEpatablli.
Belqlo Mercato dl Krulshoutem z prezzo dIacquLsto del cmerclo allIlngroeso, franco mercato
P@arca Ptezzo dL vendlta del ccrmerclo all'lngrosso
F.R. cemnla 4 mercati : Colonia . prêzzo d'acquLsto del c@ercio all'lngrosso, franco magazzlno
RenanLa-westfalla
Monaco I prezzo dracqulsto de1 corûercio aLLrlngroaso, partenza centro dL raccolta
Francoforte . p|ezzo dracqulsto del comùclo all'Lngrosso.
Nord-Deutschtand 3 prezzo dracquiBto del, comercio aLlrlngrosso, partenza ûaqazzlîo
Francla Mercato all Pârlgi-Rungls z prezzo dl vendlta del ccmerclo allrlngrosso, franco mccato
IrLanda lilercato di Dublln z prezzo di vendita dêL comûércLo all'Ingrosso
Italia 2 nercatl : M1tano e Roma : prezzo d'acqulsto del comercLo allrlngrosso, franco mercato
LusÉemburqo PrezzL d! vendlta di OVOLUX (Cooperattva di produttorll : Prezzo dl vendlta del cmerclo
all I lngrosso, franco dlettagllante
paest Basat Prezzo d,L vendLta de1 comercio aLLtLngrosso per ]e uova dt tutte Ie clasal (Pîezzt rlcêvuto dêIproaluttore, (calcolato dal LEI, nlantlbouw-Economlsch Instltuut') mgglorato dll un mrglne per 11
comerclo alltingrosso dl I,65 F1 Per 100 Pezz! oor287 FL Per Kg)
Mercato dl Barneveld z prezzo dracqulsto del comerclo allrIngroaso, franco nercato
Rêqno Unlto Prezzo d'acqulsto del comercio allrlngrosso per Ie uova 'Standard".
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EIEREN
ToeLlchting op de 1n deze Publlcatie værkmende prijzen voor eleren (vastgestelde prijzen en mrktprljzen) enInÿoerheffingen
INLEIDING
BtJ verordenlagNl 2|/62/F'BG van 4.4.1962 (Publlcatleblad E 30 
- dld. 20.4.1962) lrerd bepaalal, d,at de geneenschappeltjke
ordenlng van de mrkten ln de sector eleren met Lngang van 30 juu 1962 geleldelljk tot stand, zou word.en gebracht en dat
deze matktordening hooftlzakeujk een atelsel watte van lntracomunautâLre heffingen en hefflngen tegenover derde landen,
dle onder meer bsekend !ÿerden op basis van de voedægraanpriJzen.
De l.nvoerlng ln de Gemeenschap, per I JuIl 1957, van een unifoEe prljsregeLlng voor granen bracht met zlch mee, dat op
becloelde alatuE ook een ge!ûeenschappêlUke Earkt in de sector eieren tot sÈand Herd gebracht. De lntracor@umutalre hef-
f ingen luuen daamee te vervallen.
De toetredLng van Denemrken, Ierland en het Verenlgd Koninlsijk, wertl dloor het op 22 januari 1972 ondertekende vêrdrag
betreffende de toetredlng van nleuwe Lld-stâten tot de Europese cæeenschap en de Europese Gæeenschap voor atoonenergie
geregeld (P.B, dd. 27.3.1972, 15ê Jaargang E. L 73).
I. PRIJSREGEIJING
§lClep+izgg : (Verordenlng \É L22/67/EEG en (EEc) tr. 277L/75 - art. 7)
Overeenkonstlg artlkel 7 van Verordenlng (EEG) ar 277L/75 van 29.10.1975 (PubucatIeblad væ 1.11.1975 - l8e Jaargang
nx. L 2821 houdende een gæeenschaplEujke ordenLng der markten in dê sector eLeren, stelt ale c@tsste, na lnggwon-
nen ad,vles van het Beheerscomltê vær de Gemeenechap voor elk kwartaal vil tevorên de slu1sprljzen vast. Zt) zL)î
van toepasslng Eet ingang van I noveeber, I februarl, I mel ên I augustus. Btj dê vaststelling ewan wordt rekenLng
gehoud,en Iûet de sereldMrktprljs ve de hoeveelheidl voedergranen, benodtgd voor de productle van I kg êieren in de
achaal. Bovend,ien wordt rekenLng gehouden Eet de overlge voed,erkosten en met de algemene productle- en comerclall-
satlekosten
rI. REGELING VÀN HET EÀNDELSVERKEER MET DERDE IJÀIIDEN
EeEllEsCg-bli-lgygeE ! (verordêning û |22/67/EEG en (EEG) nr. 2771/75 - art. 3)
Deze rcrden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de Ln ârt. I van Verordentng (EEG) É 277L/75 opgênonen
tülêfpo8ten.
wat de berekenlng van de dlivêrse invoerheffingen betreft, ziJ verrezen mar verordentng (EEG) É. 277t/75 art. 4 en 5.
Beeg!_u!!e§_b1l_S!!C99E: (VerortlenLng ît 122/67/EÉ,c en (EEG) w 277r/75 - arr. 9)
on de ultvoer van de produkten ln de aecÈor eleren op bas16 van de werei.dmarktprlJzen nogelljk te mkên, kan het
verschil tussen deze prljzen en de prljzen van de cæeenschap overbrugd uord€n door een restltutle bij uitvoer, dle
perlodlek wordt vastgesteld. Deze restltutie ls geLijk vær de gehele ceneenachap en kan al naar gelang van dê
be8temlng gedlf f erentieerd, rcrden.
III. PRI.JZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀRKT
voor de noteringen van de eieren werden, waar dlt nogelijk bIeêk, dle prljzen gen@en vu de eleren Klasse À 4 (55
tot 60 g). Nochtana dlent opgæckt te wordlen, dat door verschlllen ln LeverLngsvootraaralên, handelsstadlurû en
kwallteit, deze prljzen nLet zonder meer vergeli-Jkbaar zlJn.
BeIqIê È1arkt van Klulshoutm : croothandelsaankoopprljs, franco mkt
Denemarken croo thandelaverkoopprl J s
B.R. Dultslând 4 Barkten : KôIn s croothandelsaankoopprijs, franco mgazUn Nooral-Rijnland-Westfalen
Mtlnchen s croothandêlsaankoopprijs, af verzamelcentm
Frankfurt : croothandelsaankooppriJs
Nord-Deutschland : cræthandelaaankoopprl js, af magazlJn
Markt van Parls-Rungla s croothandelsverkoopprLjs, franco mrkt
Markt van Du.blln : cræthandelaverkoopprljs
2 marktên : Mllano en Roma 3 croothandelsaankæpprlj8, franco mrkt
Verkoopprljzen van ovo[Ux (Coôperatle van producenten) : croothandelsverkoopprljs, franco
klelnhandel
Groothandelsverkoopprtjs voor eieren aIIe klasÊen (door de producenten ontvangen priJs (berekend
door het LEI, nLandbouw-economisch Instltuut"), vemeerderd net een groothandel,malge van 1,65 FI
lEr 100 atuka of 01287 per kg)
Markt vân Barneveld 3 Groothandelsaankæpprljs, franco Earkt.










Forklarlnger tll de 1 det foelgende anfoerte prlser paa aeg (fastsatte prlser og markedsprlser) og inportafgifter
INDI,EDNING
I forortlnlng E. 20/62/EOE§ af 4.4.1962 (De europaelske Eaellesakabera TLdende M. 30 af 20.4.1962t er det beatmt, at
den faelles markedsordning for aeg skal gennmfoeres gradvls fra 30. JuIl 1962, og at den saaledes oprettede markedEordnlng
foerst og frmest skulle onfatte et systm af Importafglfter for vareudvekalingen mellm medlæsstaterne og med
tredjelandler som lsaer beregnes paa grundlag af priserne for foderkorn. Indfoerelsen fra l. JuIl 1967 af faelles
kornprtser inden for Faellesskabet medfoerÈe, at der paa d,ette tldgpunkt oprettedes et enhedBmarked for aeg. Dermed
bortfaldt Faellesskabets Interne lmportafgifter.
DanEarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tlltraedelse er fagtsat i traktaten om de nye EredlensBtaters Èlltraetlel6e af
det europaeiske oekonomlske FaelLessbab og af det europaeiske Atomenerglfaellesskab undertegnet den 22 Januar I972 (EET
nr. L 73 af 27.3.1972, 15. aar).
I. PRTSREGLER
FastsatÈe priser
§ISC9PE199E_: (Forordnlng w. 122/67/EOËr, og (EOEF) N. 277L/75 - ârtlkel 7)
I henhold È11 artlkel 7 i forordning (EOEF) E. 2771/'75 af 29.r0.1975 (oe europaeiske Faellesakabers Tldende af
f.II.l9?5, 18. aargang E. L 282) om den faelles nârkedsordnlng for aeg fastsaetter Komisslonen sluseprlser for
Faellesskabet efter hoerlng af den kmlEtente foroaltnlngskonltè. Slusepriaerne fastsaettes forud for hvert kvartaL
og gaeltler fra l. november, I. februar, 1. Eaj og I august. Ved fastsaettelsen tages der hensyn tlL
verdênsErkedsprLsen for den foderkornsmaengde, der er noedvendlg ttl produktlon af I kg aeg Eed 6ka1. Desuden er
der taget hensyn tiI de oevrlge fodleromkostninger smt de ê1mlndellge produktlons- og salgsonko§tnlnger.
II. REGLER FOR SÀIIEAI{DELEN MED IREDJEI,ÀNDE
ItspgEIgtSllggr ; (rorordning Ë. 122/67/EoEF, og (EOEF) E. 2'l7r/75 - artlkel 3)
For de I artlkel Morordnlng (EoEF) N.2771/75 nâevnte produktêr fastsaettes der fond for hvert kvartal en
lmportafgift. Hvad angaar beregningen âf ile enkelte lmportafglfter, henvlses tll artlkel 4 og 5 I forordnlng (EoEF)
ît. 277L/75.
EEepgEllEeCUtSllgBeE : (Forordning tr. r22/6'7/EoEF, og (EoEF) N. 27'lL/75 - artikel 9)
For at rnullggoere udfoerÊel af produkter Lnden for denne sektor paa grundlag af verdensarkedspr!.sen for dlsse
produkter kan forakellen Bellem dlsse prlser og Faellesskabeta prlser udllgnes ved en eksportrestltution. Deme
restltution er den salme for hele Fael-lesskabet og kan dlfferentierea alt efter bestmelsessteal
III. PRISER PÀÀ E.'EI,1MEÀ'ARKEDET
Noteringerne af aegTrrtserne sker saa vldt nullgt for aeg I handelaklasse À 4 (55-60 g). Prlserne kan dog lkke uden
vldere samenllgnes paa grund af forskelle I teverlngsbetLngelser, handelstrln og kvaLltetsklasser.
BelqLen
Damark
Markedet I Krutahout4 : Engroslndkoebsprisl franko mrkeal
Àn engroBprla
Forbundsrepubllkken 4 markeder : Koeln : Engroslndkoebsprls, franko statlon I Nordrhein-westfalen
Muenchen : Engroslndkoebspris, af opsmlingscenter
Frankfurt r Engroalndkoêbsprls
No.ril-Deutschland I Engrosind'koebsPrls af station
Fran](rlq Markedet I Parls-Rungls 3 EngroaafsaetningsPrls franko marked
Irlanil Markedet 1 Dublln : EngrosafsaetnlngsPrls
Italien 2 markeder : Milano og Rm : EngroÉIndkoebsprls, franko marked
!]J@,Eg Àfsaetningsprlg for OVOLUX (producentsarE[ens].utntnq) : EngrosafBaetnlngsPris, franko detallhandler
Nederlandene Engrosafsaetnlngsprls for aeg af alle klasser (producentprls beregnet af LEf 'Landbouw-êconoEigch
fnstltuut", pLus engroshandelsroargen paa I,65 FL pr. 100 stk., henholdsvls 0,287 FL pr. kg).
Markedet 1 Barneveld s Engrosindkoebspris, franko marked
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4.1. Oeufs en ooqullls (frala,coÀsorée)-Sshaleneler(fFl8chrhaltbar 6emcht)-EBBe tn 6ho11(frs8-h,-preeerved)
uova ln guecio(freeche, consenats)-Eleren ir.le Bchaal(versr verduuræud)-Aea Eed skal(frlsk,k lt:Prl:r
04.05Arb) I 70,57 ?5,oo 73,o9 73160 74,76 7r,88 7otÿ
II 15,OO L2,75 D167 L5tù rl+rllr 16i 8o Loê4
Oeufe à couver





o{.o5 À I a) I
8,9> 9 tL5 e)5 9r& 9.30 9.05 8r9I
IT Lr57 L,r5 Lr35 1r& r,5o aA 1.89
E 1. Oeufs sans qoqulllo(frals,conseryda)-Elêr obne gchalo(frlsch,haltbæ Bemcht)-Egga ';;âi-
Ilova egusclate(froBcherconsqrvate)-Eleren ult de aohaal(verarverduuræaBd)-Aeg udor Bkal(frl8k tilB,or;r.:
04.OrBIa)2 I ?6,o7 ?8,32 ?8,b 78,e8 79,* ?7 -28 75.e,t
IT 17.40 L4,?9 r1.,70 17-61+ 16.ào 19.q9 2r.Ü
2. Oeqfe æno coqul.lle(e6ohee)-
Uovâ s€iuaclate (eeeicate) 
-
El.er ohBe Sohale (Betrocknet) 
-ELqlen uit de aohaal(gedroogd)-
EaBs aot fn EhEIt (drf€if)
ÂoB udeD skal (tlrredo)
o4.O5BIa)1 28? ê? 295 to4 eÉ'ÿ 29f,ù 3@rl+1 29L.9? 286.a7
II 67 t9O 5?,61 ,T t27 û,75 63'ÿ 75.94 8e.lrl.
f. iraunoa d'oeufs (llquides)
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o4.o5Brb)2 164,85 ].69,?8 1s9,ÿ 1Êr@ LT].É L67,5L
fi'15
rI ,2,70 2?,80 27,@ 33116 30,83 35,62 39,76
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o4.o9Brb), r ,42,11 352,9t 3r3rû 3r5,53 3ro',8 ,lr8. 04 *L.25
II ?o t20 59,67 59rÿ 7L,T8 6rB ?8,62 85rÿ
D. 1. OvoalbuEl.n€, lactalbuEile (fraiches) -ovoalbuELE! LattoalbunlDa (fresche)-
EteralbuEl!,HllchalbEra, (frlBch)-ovoalbuuln, tactalbuala(freaà)
oeoalbuEiBor lactoalbunine(vers)- AeEalbuEi,a. EelkealbuoLtr(frlsk
,5-oz A 1L a) 2 I 44roo 45125 \5,29 \5'16 6rL5 44,68 1.3r88
II 8r25 7,OL 6rÿl 8,3I 7,78 9,2\ u)r03
Ovoalbu@r.Bei lactalbuELae (seohéee)- EloralbuBiB, ttlchalbuEt!(Betrocloet)-ovoalbuElÀrfaotalbuEtn(dried)
2. ovoalbuEiDar lattoalbunina (eeelcate)- OvoalbuEl.ne,lactoalbuElne (gedroo6d)-Ae6a1buola,@elkealblpl:_^.,
,5.o2.Aua)l I ,28.25 3t7,4 3Tl,75 339,70 3t4,09 331,20 yt,yII 60,90 51,?7 51rB d,75 57 r\L 58,21 7\ro5
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PRIX CONSTAÎES SUR LT HARCHE INTERIEIIR
PNETSE EESîGESTELI,T AIIT' DEM INLAETTDISCEEI IIARI(T
PRICES RECCNDD ON M IIi@IMI I.ITRIGI
PREZZI CONSTATAîI SITL MERCATO NAZIONAI,E
PRIiIZEN UAAROENOüEN OP DE BINNENLANDSE UARKT




















Prlr alê groa À l'achat(franco urch6)
GrootbqDalelæalloopprl J o(f!ùco @rkt)
^,
rb ùb13 æ:613 22)12 æ8ro t78ro
A4 F'b ù'5 ?49,3 ù\,2 t9rB ].6Lt4
^5 Fb
t8lrrB 2O3,5 r93r0 L57§ lMt4
DÀNI{ARX
A! eDgrutrrls Dk! 7 r8, 716 7,85 716
IA DEUISOBIjND 1oo Sttlok
KOELN Orossha!delseinkau f aprol ss(frol Rhetnl.-Ueetf .§tat) À4 DI,l 1?,d 17r@ L7.b7 ûrÉ 14r1
ftm
DAI'IÊCEI4§D
Groaahmdol aoinkauf spreiBs(ab §tatton)
A' Dil L7tÉ L7'* L7,76 Ér79 L4tA
A4 Dü û176 L7 r23 17r1l+ ürd 13'9|
A5 DU L6r35 15,33 16,IL lbr05 11r8:
üt EtrcEEr
Oroa6h8atelaolD&auf qrrolo e
A' DI,l LTtN sr6 L7,16 Ér'î5 14r81
(ab Keuzelchauarsetetle) All Dü
L6160 17r1 L6,* É16 13r8:
A5 DH Lr116 û'56 L5r* Ilar@ 11r8'
rBÂrrn ar
OrooshualslqbgabepreLee ^,
Dt{ sr6 $r& 18r63 17rB L5$.
(frol EtrzelhaEdel) À4 DH L7,38 18r07 17,93 É'69 14r6.






hir ds *!oB À 1
A' rf 3r'69 33,81+ ÿrE !,r, l1.o
(franco urché) A4 rf 3, 
'o5
33,à{; 33r58 30r6 29t9
A5 tr'f 33,78 !,95 ÿ'ù 27,69 2615
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PRIX CONSTATES SUR LE I,IÂRCEE INTERTET'R
PREISE TESTGESTELIT ÀI'T DEM INLAENDISCEEÎ{ I{ARTT
ERIgEi RECOTûSD OIT TEE INMIiAL MARIGII
PRIZZI CONSTATATI §I'L I{ERCAîo NAZIONATE
PRIJZEN UAARGENOMEN OP DE BINNENI,/INDSE I,IARKT














Class AlR UAI JUn




Prir de Btoo À 1'achat(franco urchd)
Groothuilel8æDlooppri J s(fruco mrkt)
^,
I'b Il3rO æ3r0 2o8ro æ8ro æ.,o l8r,o r78ro LTOrO 155r0 165rO 1ærO
Al+ ft b2ro I8D,o 19rO 19r0 r8r,o L67§ 16OrO L55to 1110rO 145r0 L57 to




L57 § 15Or0 L(l to 14OrO 128rO ll5rO lPto
DANUARK
Âa orgr6Fts Dkr 7rÜ 7,95 7'65 7'85 7185 7.6 7 t85 7rÛ
BN DEUI8CEIjD
1OO gt[oÈ




Dt{ L7 rL' L7 tL, srb É,\, Érb l5r6o 14r90 L4r40 t3.65 13r80
Grcsehudol€eLukauf oprel,ee(ab gtatton) A4 DU L6'6 É'?o L, 
'rO
ir,\, 15,30 1&60 L3r95 13r50 12160 L2r7O
^5 Dt4 1br7o ù165 L3r55 13r30 13r& l2r4o 11,80 11,20 LO.65 1r,05
üt xNcHEtc
groaah8delaoinkauf sprela e ^,
DH 1?r@ 1?r@ 1Ér5O ût5o Ér4 Lr,4 15'O 14t6 13r50 14ræ
(ab Xeauzelohnuagsstelle) A4 Dt{
r:6"o É'5o L, 
'7,
L5 §o Lr'25 L\t4 14ræ llt25 L2t50 L2t75
A' Dtt 15r@ tb,5o L3,25 L3ë 13,@ D'5( L2r0o ltræ ror?, Lot75
rPÂtrKN'ÈI
Orosohudelæbgabeprelso A' Du
t7,63 L7,53 17rZ, L7ê L5,75 15À L5t75 15r@ 14r50 L5,5o
(frei ElBzelhaEatel) A4 Dtt L7,r3 17r13 É'6 t6,41 r5,p 15rt t4r75 14r@ 13r50 L4t2'





hLr rle 6ros à 1a veDte
A' rf 31râ 3IrS }L,76 9ro7 !'67 31r45 30,68 ]or?3 29rgl
(fruco urchd) A4 rf 3Orb 30rb 30,r2 3lrt5 30r8? lorl5 29t47 29r30 28tlO
A' Ff qr» 4rL9 27r33 4'6 4r@ 26.7O 61?5 2Et4 25r'll
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PRIX CONSTÂTES SIIR LE MARCBE INÎERIETR
PREISE FESTGÊSTEI,LT ÂTF DEI,I INLAENDTSCEEI! HARKT
PRI@S BECOMED ON EE ITIER}LAL ÿJAKEI
PREZZI CONSTATÂîI SÛL I,IERCÀîo NAZIONAIE
PRI.'ZEN TAARGENOII{EN OP DE BINNENLANDSE UAATT
















JÂlI FEB I'{AR APB I,IAI .rur JIIL Âtc &P æI §ov DEC
IREI,JUID dozer
ltholosJ.e to retaller IEtæ Itad.






A' Ltt 5r00 ,37' 5Iæ qôo u38
A4 Ltt
,3æ 52@ ,o50 L3' 4L25






PlezzL alracquisto 10O ks
alf iagroaao
(fræco allevaueato) 6oge+ I.tt 75?æ u@ ?Lm 6lz>o 622g.
,r-601 Lit 75ffi wDo 7ræo (r\T5o 62æ(
ÿ-rrt Ltt 756rp wo ?ræo (r\Z5o 6220r'
LUXn{BOIIRo lOO plàoes
h,'I dê 8rc6 à la vents
^,
EIU 3@r2 3oor3 2Érg 203t5
A4 EIr 29,2 2n,3 288,3
269t7
A' ELU 263,\ û3,2 ?67,2 23r.5
ITEDEBLAIII' 10O stula
BÆTECELD
aE- tr allt EI L5 rd 16,13 15'Ê 1lrr6l t3r42
Grootharalelsalkoopprl J 6
(franco urkt)
EI ÉrL5 t7,39 L7,65 L7§t L4.46
59-64e El L5,5\ É,65 16,68 L5 iL L2rü
5o-58e n L3rô llrrrl r3,89 Drü lot62






ir?,6E P )7,9 tLrSrO 'L'24 39r08(
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PRIX CONSÎATES SIIR I,E IIARCHS INI'ERIU'N
PRETIIE EESTOTI'TEI,IT AUF DET.I INUIENDISCMI üARXT
Blqgt RECOMED Otr TE I§E§ÂI. }IANEI
PREZZI CONSTATATI SI'L }TERCAIO NÂZIONAI,E
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^t Llt t.6r0 ,Éro 16ro tÀro 4lro 43ro r00 4350
A4 Ltt Irlrro ù350 ll310 tr$o 4050 4ù50 4150 40ÿ
^5 Ltr 3o rrro 37@ Soo
3500 35oo 4»o 3500
NOTA
A' Ltt 4415 45æ 4400 40æ 4050
A4 L1t 4t50 43ÿ ero 39æ 3850
^5 Llt
3500 3ro0 3350 3400 1400
FOBLI
hozzl al racqulato lOO kÉ
aLl'La8?oaao
(fruoo allevaEeato) 6ogæ Ltt 6à@ 66m 6Fæ æ ô@ 630æ ;3000 62500 615æ 60roo
55-6cl Ltt 6r@o 6r@ 67uo 6æ 6r@ 63æ0 6:m 6?5,00 tlræ 50ræ
50-95r Llt 6:oo 6rm 69æ0 6aæo 61@ 53ooo 6loæ 6ë00 t15oO 6É@
LUIT}IBOINO 1ü) plàces
hlr de gros à la YÊEts
^,
ELu 29to ùro 28orO 28OrO 2b, 258rG 247 t! 24OtO
A4 Elu ?fpro 4oro ?6,t13
260rO 260. 23816 23Oro 230rO
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Priser d donnrkeder Preiss aü 0ro8handelsmàrkten
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HENS'EGGS
cl. A4(55-æg)
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anC sluice gate prics
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BELOIOI E /BELOIË : Kruishortm
ITALIA: Mttm e Rom
DAN MARK : Landbn4ministorium
IUEMBOJR0:Ovolu
/ PE d'éctuse I Prezzo hm,/.e I
r976
DEUTSCHLAND BR: Kôln
NEDERLAND: LEI - prijzon
1977
IRELAND: Mrnrstry o, agnÈlturo
ris / StucE
VIÀNDE DE VOI.ÀII,LE
Eclalrclsaæents concernant les prlx des volailles (prlx fixés et prlx tte narché) et les prélèvements e ltlBportatton
reprls dans cetÈe publlcatlon
INTRODUCTION
II a été prêvu, par la vole du Règlement no 22/62/CEE d\ 4.4.1962 (,Journa1 Offtciel no 30 du 20.4.L9621, qte
Lrorganlsatlon comune des marchés aeralt, dans Ie secteur de la vlande de volallle, établle grad,uellement à parÈlr du
30 Juillet 1962, et que cette organLsatlon de narché comporterait prtnclpalæent un réglme ale préIèvements lntraco@unau-
talres et de préIèvaenta envers les paya tlers, caLoulés notament sur la base des prtx des céréales fourragères.
LrLnstauratlon, à partlr du ler JuIIlet 195?, tl'un réglme de prlx unlque des céréales dans la Comunâut6 a condlult à la
!êallsatlon à cette alate drun narché unlque dans Ie aecteur de Ia vlande de volallle, I1 en est réguIté Ia suppression
des prêlèvuents lntracomunautarrea.
L'adhéslon du Danenârk, d.e lrlrlande, du Royaue Unt esÈ règlée pu Ie tralté relatlf à I'atthêslon de nouveau Etats
mæbres à la Comunauté éconoElque européeme et à la Comnauté européeme de lrénergle atoEique, signé Ie 22 Janvler
L972 (J.O. d§ 27.3.t972 
- amée r5e n" L 73).
r. REGTME DES PRTX
Prlx fixés
EI*_e:CgISCe : (Règ1æent rc. t23/67/cËE et (cEE) no. 2777/75 - art. 7)
Confomément à lræt. 7 alu Règlæent (CEE) ao 2771/75 du 29.I0.t925 
- 
IBèEe année no. L 2B2) portmÈ organisation
comune des mrchéa dans Ie secteur d.e Ia vlande de volallle, Ia Comlsslon, après consultatlon dlu CoEité de geatlon,
flxe pour Ia comunauté les prix altécluse. ces prix drécluge sont flxés à I'avance pour chaque trl.Eestre et sont
valables à Partlr du ler novembre, du ler févrler, du ler mL et du ler aoot. Lors de leur fLxatlon, tI eat tenu
conPte du prlx sur le narché Eondlal dle la quantltê tle céréales fourragères nécessaire e Ia productton dtun kg cle
volallle abattue.
I1 est également tenu compte des autres co0ts dralLEentatlon alnsl que des frais gênérau de productlon et dle
co@erclal laatlon.
II. REGIME DES ECHÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
Plgleygc!!e-ê-l:l+p9l!cgl9! : (RègremelL no. L23/67/1EE et (CEE) no. 2777/7s - arr. 3)
Ils sont flxés à lravance pour chaque trlmêstre et sont appltcables aux produits vlsés à lrart. Ier du Règ1ment
(cEE) no.2777/75.
En ce qui concerne le calcul des divers prélèvements à ltfuportation, 11 faut se référer au art. 4 et 5 tlu
Règ1@ent (cEE) nor 2777/75.
BgC!1!S!!9ge_è_Ieëp9E!e!198 (Rès1æent rc. L23/67/æ.8 et (cEE) îo. 2717/7s - art. 9)
Pour pemettre lrexportatlon des produits dans Le aecteur d.e la vLande de volaLllê su Ia base d.es prlx de ces
Prodults sur le mrché nonalial, Ia dlfférence entre cea prlx et les prix tlare Ia Comumuté peut être couverte
Par une restltutlon à l'exportatlon. Cette reatitutlon est Ia meme poü toute Ia Co@unauté êt trEut etre
dllfférencIée selon les destlnatLons.
III. PRIX SUR I,E MARCHE INTERIEUR
IJes coua lnaliguês ne sont pas nécessairment c@parables en ralson des cond,ltiona comerciales püticultères au
dlvera Etats m@bres êinsl que des dlfférences de quatité, de poldls, ale prêIEration et draasortiment.
Belqigue Prlx de groa à ta ventê, départ abattoir, polds abattu (en cryovac)
DaneEark Prlx de gros à Ia vente, franco mrché de Copenhague, poitls abattu
R.F. drÀLleoaqne Prix de gros à la vente, départ abattoir, poiils abattu (en cryovac)
I:æ, Prlx de groa à la vente, fruco müché par1B-Rungls, IDlds abattu
Irlande Prix de groB à Ia vente, polda a-baÈtu
Ita1le Prlx de gros à lrachat, franco mrché de MIIan, poLds abattu
Luembourq PrIx de gros à la vente, franco magasln de dlétail, trpids abattu
Pavs-Bas Prlx de gros à 1a vente, (caLculé par Ie nProductachap voor PlulEvee en Eieren") poj-ds abatÈu
(en cryovac)
RoyauEe Uni Prll de gros à Ia vente, franco mrché de Londre8, polds abattu
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SCHLÀCHTGEFLI'GEL
Erlâuterungen zu d.en nachstehend aufgeführten Prelsen für schlachtgeflügel (festgesetzte PreLse und Marktpreise) und
Abschôpfungen bel der Elnfuhr
EINLEITI'NG
In der verordnung Nr. 22/62/wc vom 4.4,1962 (ÀEtsbLatt Nr. 30 vom 20.4.L962') wurde beBtl-mt., dass dLe gmeLnsaEe
Marktorganlsatlon für ceflügelflelsch ab 30. JulI 1962 schrlttweLse errlchtet wLrd, und dass dle auf dlese Welse
errichtete Marktorganlsatlon lm wesentlichen elne Regelung von Àbschëpfungen für den Warenverkehr zwischen den
Mttglledstaaten und mlt drlÈten L,lindern wfasaen wlrd, bel deren Berechnung lnsbesondere dle I\fttergetrelalepElse zugrunde
gelegt werden. In zuge der Elnführung elnheitllcher cetreldeprelse ln der cemelnschaft ab I. JuIl 1967 wlrd zu dlesem
Zeltpunkt eln gdeinaamer Markt für ceflügelfleisch hergestellt. Dmlt entflelen dle lnnergemeinschaftllchen
Abschôpfungen.
Der Beltrltt von Danæark, Irland und des verelnigten Kônigrelches Ist In d.m æ 22. Januar 1972 unterzeLchneten Vertrag
über den Beltrltt neuer Mitglledstaaten zur Europâlschen Wlrtschaftsgselnachaft und zur Europâlschen ÀtoEgæelnschêft
geregelt worden (Àntsblatt von 27.3.79'12 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELT'NG
Festqesetzte Prelse
ElgCSblg-uC_uBSCpEelCg : (verordnung Nr. r23/67/Elttc und (Ewc) Nt. 2'177/75 - Àrt. 7)
cemâsB Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 voE 29.10.1975 (Àntsblatt vm I.11.1975, t8. Jahrgang Nr. L 282)
über clLe guelnsame Marktorganlsatlon für ceflügelflelsch setzt alie KomLsslon nach Anhôrung des zustândlgen
Veryaltungaausschusses für d1e Gæelnschaft ELnschleusungsprelse fest. Dle Einschleusungsprelse werden für jedes
Vterteljahr im voraug festgesetzt und gelten ab 1. Novmber, I. Februar, f. Mat und l. August. Bei der Festsetzung
wlrd der Weltaarktprels der für dLe Erzeugung von I kg ceflügelflelsch erfordêrllchen I'uttergetrelddenge
bêrückslchtlgt. Ausserdem slnd dIê sonstlgen FutÈerkosts sowie die allguelnen Erzeugungs- und VerEarktungakoaten
berückslchtlgt.
II. REGELT'NG DES HÀNDEIJS MIT DRITTEN I'ÀENDERN
èEg9!ëp€SgSe!-!91-Elg!-uE 3 (verordnung Nr. t23/67/ÿrtc und (EwG) Nr. 27'17/75 - Àrt. 3)
Für d1e In Àrt. I der Verordnung (Ewc) Nr. 2777/75 genamten zollposltlonen wlrd vlerteljâhr1lch i.n voraus eLne
Àbschôpfung f estgeaetzt.
Was dle Berechnung der elnzelnen À.bsch6pfungen betrlfft, wlril auf die lrrtlkel 4 und 5 der verordlnung (EwG)
Nt. 2777 /75 hlngewlesen.
EECgellCEgSE_Eel_ê9E_À_uglShr (Verordnung Nr. L23/67/EttG und (EwG) Nr. 2777/'15 - Àrt. 9)
Um dle Au6fuhr der Erzeugnlsse dieses Sektors auf d.er crundlage der WeltmarktpreLse ilLeser Erzeugnlsse zu êIE6g11chen,
kann der Unterschled zrrlschen diesên PreLsen und den PreLsen der Gqtrelnschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr
ausgeglLchen serden. Dte Erstattung lst für dle gesamte cmelnschaft gle1ch. Sle kann Je nach Bestlmung oder
Besti-@ungsgebiet unterachiedllch seln.
III. PREISE ÀUF DEM INLÀENDISCHEN MÀRKT
Die lrlarktpretse slnal lnfolgê der besonderen Handelsbedlngungen ln alen elnzelnen Mltglledstaaten, der Unterschiede ln
eualltât, cewichtaklasslerung, Zubereltung und Sortlenng nicht ohne weiteres verglelchbar.
BeLqlen crosshandleLsabgabeprels ab schlachterel, schlachtg*lcht (ln cryovac)
Dân@ark crosshandelsabgabeprels, fret Kopenhagener MÂrkt, schlachtgewicht
B.R. Deutschlanal crosshandetsabgabeprels ab Schlachterel, Schlachtgewlcht (In Cryovac)
Erankrelch Grosshandelsabgabepreis, Markt von Parls-Rungl,s, schlachtgeHlcht
frland Grosshandelsabgabepreis, schLachtgewlcht
Itallen crosshandelselnkaufsprels, frel Mallânder Markt, schlachtgewlcht
Lue.sburq Glosshandelsabgabepreis, frelElnzelhandelr SchlachtgeHicht
Niederlande Grosshandelsabgabeprels, (berechnet durch dle nProduktschap voor Plulnvee en Elerenn)
schlachtgslcht (In cryovac)
ffi croashandelsabgabeprers, frei LonalenerMarkt, schrachÈgewlcht.
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POULTRYMEÀT
ExPlanatory note on the poultry prlces (flxed pricea and market prlces) and ltry)ort levies shom ln thts publlcatton
INTRODUCTION
Regulatlon No 22 of 4.4.7962 (Officlal Journal No 30, 20.4.1962) provltled that the comon organl,zatlon of the market in
poultrlmeat should be estabLlehedl progressJ-vely from 30 JuIy 1962 and that the maln feature of thls Earket organlzatlon
woultl be a aystm of lntra-Cotmunity levies and levLes on inlErts frm thirtl countrles. These levLea wouldl bê calculated
wlth Partlcular reference to feed graln prices. The lntroductLon of a alngle prlce systen for cereals ln the cmunity
on I JuIy 1967 led to the creatLon of a ar-ngle narket for poultrymeat at the aæe the. Thls resultetl In the abolitton
of intra-Comun1ty Levles.
The accession of Demark, Irsland, and the Unltetl Kingdon is regulateal by the treaty relatlve to the accêssion of the new
M6ber States to the European Econ@ic Cmunlty and to the European Comunity of ÀtoEic Energy, slgneal on 22 JanEry
1972 (O.J. of.2'?.3.t972, lsth year - No L 73).
I. PRTCES
Fixed prlcea
§lSlge:Sele_pElggg 3 (Regulatlon No r23/67/EEc andl (EEc) No 2'?77/75 - Àrttcle 7)
Artlcle 7 of Regulatlon (EEC) No 2777/75 of 29.10.1975 (OfflctalJouna1 No L 282, t.If.1975) on the cormon
organlzatLon of the Earket ln poultrlmeat stipulates that Èhe colmlsslon must flx sluice-gate prices for the
cot[Iûunlty following consultation wlth the Mamg€!ûent comlttee. These slutce-gate prlces ue fixed ln advance for
each quarter and are vallal from I Novæbe!, I February, I-ây and I Àugust respectively. When they arê belng fixetl,
the prlce on the world mrked of the quantlty of feed graln required for the productlon of one kl.lograme of
slâughtered Poultrt, La taken lnto conalderation. Othêr feedlng costs andl general prduction anil narketlng costa are
also taken lnto account.
II. TR,ÀDE WITE TEIRD COIJNTRIES
IgpgE!_!ey199 : (Regulatlon No t23/67/EEc and (EEc) No 2777/75 - Àrticle 3)
These are flxeal ln advance for each quarter and apply to the products llstetl in Àrticle I of RegulatLon (EEC)
No 2777/75.
Rules for calculatlng the varioug hport levies are contained ln ÀrtlcLes 4 anal 5 of RegulatLon (EEc) No 2777/75.
EIpgEg_ECEUlqg (Regulation No 123/67/EEc and (EEc) No 2777/75 - Àrttcle 9)
To enable poultrlmeat prod,ucta to be qported on the basts of prlcea for these products on the world market, the
difference between those prlces and prices withln the Comunit]' my be covered by an qport refund. Thl's refud
is the saEe for the whole Comunlty anal Eêy be varled accordlng to deattnation.
III. PRICES ON THE INTERNÀI IT1ÀRKET
The quotatlons glven üe not neceesæLly cmparable because of Barketing condttions spêcLfic to varlous Me[ober Stâtes
and because of allfferences In quallty, welght, preparatlon anal gladlng.
Belqiu ÿIholesale se1Ilng prlce, ex abattoir, slaughter€d welght (in cryovac)
@E ÿIholesaLe selllng price, free-Copenhagen-market, slaughteredweight
F.R. Gefiranv Wholesale seLung prlce, q abâttoir, slâughtered weight (tn cryovac)
France wholesale selling plice, free-parls-Rungis narket, slaughtereal welght
Ireland. wholesale selllng price, alaughtered welght
Italv Wholesale purchaae price, free-MLlan-Earket, slaughtered weight
Luæbourg ÿÿholesale selling price, free at retall werehouae, sLaughtered welght
Netherlands whoLesale selling prlce (calalatedl by the nProductschap voor plulEvee en Eleren"), slaughtered
wêlght (In cryovac)
Unlteal Kinqdon WhoLesale seIllng prlce, free-London-narket, alaughtered welght.
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POLLÀME
Splegazioni relatl,ve ai prezzl ctel pollme che figurano neI preaente pubbllcazlone (prezzL flssati e ptezzL dll rnercato)
e eui prellevl alf iEPortazlone
INTRODUZIONE
Con 1I Regolilento n. 22/62/CEÉ del 4.4.1952 (cazzetr.a Ufflciale n. 30 tlel 20.4.19621 è stato stâbtllto che
LtorgaîLzzazLone comune del BercatL neL settore del pollane sæebbe stata gradualnente instttuita a decorrere dal
30 lugllo 1962 e che tale organizzazlone di mercato coroporta prtnclpalenente un reglae di Prellevl fra 911 Statl rû@bri
e nêI confrontl del paesl terzl, calcolatl in partlcolare sulle base del prêzzl tlei cêrealL da forâ991o.
Lrtnstaurazione, a dlecorrere dal lo luglo 1967, dll un regLEe dL prezzj- unlcl dlel cereall nella ComunLtâ comPortâ Ia
reallzzazlone, aIIa atessâ dlata, dl un nercato unico nel settore det pollame. DI conseguenza sono venutl a cadere I
prellevl lntraconunita!i.
Lradeslone tlella DanLnarca, dellrlrlanala e ttel Regno Unito è disclpllnata dal trattato telativo alla adesLone del nuovl
statt E@bri alla ComunLtà ecorcBlca eurotEa eal alla Corunità europea deII'energla atoB1ca, flroato LL 22 geûtalo L9'12
(G.U. del 27.3.1972 - 15a annata n. L 73).
I. REGIME DET PREZZI
Prêzzl flasatl
PE9ZZI-11+1!9 : (Rêgolmento î, r23/67/æE ê (cEE) î. 2777/75 - art' 7)
Confomæente allrartlcoi-o 7 del Regolamento (CEIE) i. 27'17/15 del 29.r0.1975 (Gazzetta Ufflciale dlêI I.11.1975
IBo anno, n. L 2B2t che prevede unrorganizzazlone comune del Eercati nêI settore del poIIme, Ia CmiséLonê,
sentlto 11 parere del Comitato dll gestlone, flssa I pr'ezzl llml.te. Detti prezzl llmlte sono fissatL ln antlclpo
pêr ciêscun trheÊtre e sono appllcablll a decorrere dal lo noveanbre, lofebbraio, Io magglo e Io agosto. Per Ia
detêmLnazione tti talt ptezzL aL tiene conto dlel prezzo sul nercato loondlalê tlella quantltà ttl cêreali da folagglo
necesaarla per la produzlone dl un kg ilt polæe nacellato. Inoltte sL tr,ene conto tlegli altrl costt di alhentazlonê
e delIe strEse generall di produzlone e dl comerclallzzazlonê.
II. REGIME DEGLI SCÀ!{BI CON T PÀESI TERZI
EEelle l-ell:lgpgE-tèZ!9EC 3 (Resolssento î. r23/67/cÊÉ e (cEE) n. 2777/'15 - art. 3)
Dettl prezzl vengono flssatl In antlclpo trEr ciasfln trlmestre per Ie vocl tarlffatiê lniucate nellrartlcolo L del
RegolaEento (CEE) n. 2777/75.
per iI calcolo dei varl prellæI sL rlnvia aI l.egoLamento (CEE) î. 2777/75 art. 4 e 5.
B9e!1!SZ19gt-AU:9gp9E!CU19BC (Resolanent§ n. t23/67,/cEE e (cEE) 1. 2777/7s - art. 9)
per consentire lresportazlone del prodottl qel settore delle carni ttt polIæe in base aL PrèzzL ali tall Prodottl
pratlcatl sul nercato Bonallale, Ia tllffêre rza tra questt prezzl e L prezzl- tleIla C@unttà puô essere colErta da una
restltuzionê allresportâzlone. Detta restituzlone è Ia stessa per tutta Ia C@unità. Esaa Puô eesere dlffæenzLata
secondo le deatlnazionl.
III. PREZZI SI'L IIERCÀTO TNTERNO
I piezzL dl mercato, dlate 1e spectall condiztonl dl comarciallzzazLoie Ln vlgore nel. varl Statl nembri, Ie
dlfferenze relatlve aLla qualltà, classlftcazlone dl!. peso, nodo tli Preaentazlone ed assortimento, non sono PleûoEente
conparablli.
Beldto ptezzo dL vendita dlel comercio allringrosso, franco nêceIIo, Pêso norto (a cryovac)
Danlrarca prezzo dL vendtta del comerclo allrlngrosso, franco mercato dI Kôbenhavn, Pe6o Borto.
R.F. dll cemanla P]xazz,o dL vendlta del comercLo alltlngrosso, franco macello, Peso morto (a cryovac)
Francla prezzo d! vendlta del comercio alttlngrosao, Parlgi-Rungls, Peso rcrto
Irlanda Prezzo d,L vendlta del coEmerclo allringrosso, Peao Eorto.
Itaua prezzo dL acqulsto del comerclo allIlngrosao, franco mercato all Ullano, trEso Dorto
Lussmburgo prezzo dL vendlta de1 comercio alltingrosso, franco magazzlno tlettagllante, peao morto
paesl Bassi ptezzo ô.L vendlta deL comscl,o all'lngroseo, (calcolato dalla 'ProtluktschaP voor Plul[vee en
Eteren") peso norto (a cryovac)
Reqno Unlto ptezzo dL vendita del cmerclo alf ingrosso, franco dl Londra, Peso rcrto.
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SLÀCHTPLUIMVEE
Toelichting op dê ln deze PubLlcatle voorkomende p!1Jzen voor slachÈplul-Evee (vastgestei.de prtjzen en nârktprljzen)
en invoerhefflngen
INLEIDING
BIJ verordenlng N 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publtcatieblad nr. 30 dal. 20.4.1952) werd bepaal-d dat de geneenschappelljke
ordenlng ds markten In de sector slachtpJ-ulmvee met lngêng van 30 jull 1962 geleldelljk tot atud zou t orden gebracht
en dat deze marktordenlng hoofdzakeujk een atelsel omvatte van intracomunautaLre hefflngen en heffingen tegenover derde
Ianden, dle onder meer berekend wordlen op baals van de voedergraanprljzen.
De InvoerLng in de GeneenachaP, per f JuLi f96?, van een unifome prljsregeltng voor granen bracht Eet zich mee, d,at op
bedoelde datm ook een güeenschaPpeujke markt In de sector slachtplulnvee tot stand werd gebracht. De intracomunau-
taire heffingen krramen damee te veryallen.
De toetredlng van DenemÂrken, Ierland en het VerenLgd Konlnkrljk, werd door het op 22 januarl 1972 onttertekende verdrag
betreffende de toetredtng van nleuwe lld-staten tot de Europese cmeenschap en de Europese Gmeenachap vær atoomenergle
geregeld (p.8. ald. 27.3.1972, l5e Jaargang nr. f 73).
r. PRIJSREGELING
Vastqestelde Drllzen
§1-u1CpIU39! : (verordênlng É L23/67/EEG en (EEG) N 2777/75 - art. 7)
overeenkdstlg artlkel 7 van Verordenlng (EEc) îr 2'777/75 van 29.10.1925 (publtcatLeblad van 1.1I.1975 
- 
IBe Jaargang
E L 282) houdênde een g4eenachappelijke oralenlng der markten ln dle sector slachtpLulrvee, atelt de comlssle, na
lngewonnen advleg van het Beheersconlté, voor de Gæeenschap voor elk kwætaal van tevoren tle s3-ulsprlJzen vast.
zLi zL)n van toepassing met Ingang van I noveEber, I februarl, I mei en I augustus. BlJ de vaststelltng ervan sordt
rekenl'ng gehouden met de wereldEatktprus van dle hoeveelheld voedergranen b€nodlgd voor de productie van I kg
geslacht pluhvee.
BovendLen wordt rekenlng gehouden net de overlge voederkosten en met de algemene productle- en cmercialtsatlekosten.
II. REGELING VÀN EET HÀNDELSVERKEER MET DERDE IJÀÀIDEN
UeEf-l! e!-hli-!!yggE : (verordenlng rc. L23/67/EEG en (EEG) nr. 2777/75 - art. 3)
Deze word.en voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de ln artikel I van Verordenlng (EEG) N 2?77/75
opgenomen tariefposten.
wat de berekening van de dlverse Lnvoerhefflngen betreft zlJ vemezen naü verordenlng (EEG) nt 2'17'1/'15 - art,. 4 en
5.
Be9!1gS!l9C_bU_S1!y998 (Verordenlng ît t23/67/EEc en (EEG) w 27't't/75 - art. 9)
cm ale uitvoer van de producten in de sector sLachtpLulnvee op basls van de werelalEarktprijzen Bogelijk te mâkên,
kan het verschll tussen deze prljzen en de prijzen van de c@eenachap overbrugal rcrden door een restttutie bij
uitvoer, die perlodlek word.t vastgesteld. Deze restttutie ts gelijk vær de gehele cueenschap en kan al mar
geLang van de bestemlng gedtffæentleerd worden.
III. PRUZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀR«T
De verBelde mrktprljzen zijn ten gevolge van de speclale handelsvoomaarden Ln de onderschetden Lld-Staten, b.et
verschil in kwallteit, gæIchtsklaBsering, berelding#ljze en sorterLng, niet zonder meer vergelLjkbaar.
Belqlë Groothandelsverkoopprijs, af slachterii, geslach! 941cht (tn Cryovac)
Denmarken GroothandelsverkooppriJs, franco markt Kopenhag€n, geslacht gewtcht
B.R. Dultsland croothandersverkoopprljs, af srachterlj, geslacht gewrcht (in cryovac)
Frankrllk croothândelsverkoopprljs,markt pêrls-Rungls, gealachtgewicht
Ierland Græthandelsverkæppr1js, geslacht gewlcht
Itallê croothandetsaankoopprijs,francomarktMllaan,gestachtgewlcht
Lwæburq croothandelsverkoopprljs, francoklelnhandel, geslachtgewlcht
Nederland cræthandelsverkoopprlj8, (berekend door het "produktschap voor pluLEvee en Eieren"), geslacht
gewicht (in Cryovac)
croothandelsverkæppr1js, franco mrkt Londen, geslacht gffIcht.
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FJERKRAE(OED
Forklarlnger tIl de t det foelgende anfoerte prlser paa fjerkraekoed (fastsatte priser og Erkedspriser) og tmportafglfter
INDLEDNlNG
I forordning nr.22/62/EOÉî af 4.4.1962 (De europaelske Faellesskabers Tidende E. 30 af 20.4.f962) er det be6tent, at
d.en faelles markedsordnlng for fjerkraekoed skal gennmfoeres gradvls fra 30. julI 1962, og at den saaLedes oprettede
markedsordnlng foerst og frmest sku}le omfatte eÈ system af ùûportafglfter for vareudveksllngen tûelle{n medlen6staterne
og med tredjelande, som Isaer beregnes paa grund,Lag af priserne for foderkorn. Indfoerelsen fra 1. jult f967 af faelles
kornprJ,ser lnden for Faellesskabet med.foerte, at der paa dette tldspunkt oprettedes et enhedsnarked for fjerkraekoed.
Demed bortfaldt Faellesskabêts Interne lmportafgifter.
Damarks, Irlands 09 Det forenede Kongeriges tlltraealelse er fastaat I traktaten m de nye medlemsatâters tlltraedeLse
af det europaelske oekonmlske Faellesskab og af det europaelske Atomenerglfaellesakab undertegnet den 22 Januar 1972
(ErT E. L 73 af 27.3.L972, ls.aar.).
I. PRISREGI,ER
Fastsatte prlaer
§IgCepIlCgE : (Forordnlng ü. L23/67/EoEF, og (EOEF) rc. 27'17/75 - artikel 7)
I henhold tol arttke!- 7 1 forordning (EoEF) nr. 2777/75 af 29.10.1975 (De europaelske FaelLesskabers TLdlende af
I.II.1975, lE. aargang fr. L 282) om den faalles markedsordnlng for fjerkraekoed fastsaetter Ko!ûiÉsionen gluseprlser
for I'aelleaskabet efter hoering af den konpetente forvaltnlngskomltè. Sluseprlserne fastsaettes forud for hvert
kvartal og gaelder fra I. november, l. februâr, I. naj og l.august. Ved fastsaettelsen tages tler hensyn tlI
verdensmarkedsprlsen for den foderkormaengde, der er noedvendlg tll proaluktlon af I kg fJerkraekoed.
Deauden er der taget hensyn til de oevrlge foderonkostnlnger smt Cle alnlnatellge produktlons- og Balgsmkostnlnger.
II. REGLER FOR SÀMHÀNDELEN MED TRED.'ELÀI{DE
IEpgEleESlElgI : (Forordnlîg îr. L23/6'|/E.OEE, q (EoEF) nr, 2'177/'15 - artlkel 3)
For de I artlkel I i forordnlng (EoEF) nx. 2177/15 naevnte toldposltloner fastsaettes der forud for hvert kvartal
en lnportafglft.
Bvad angaar beregningen af ale enkelte lmportafgtfter, henvises til artlkel 4 og 5 1 forordnlng (EoEF) nr. 2777/75.
EECpgE!feC!1!U!19!98 : (Forordnlng N. t23/67/EoEF, og (EoEF) ü. 27'17/75 - artikel 9)
For at muliggoere udfoersel af produkter lnden for denne sektor paa grundlag af verdenmarkedsprlsernê for dlsse
produkter kan forskellen melIæ dlsse prlser og Paellesskabets prlser udLlgnes ved en eksportrestltutlon. Denne
restLtutlon er den Bame for hele Faellesskabet. og kan dlf ferentleres alt ef ter bestmelsea6ted.
ITI. PRISER PÀÀ HJEI{T4EMÀRKEDET
Markedspriseme kan lkke ualen vldere smenlignes paa grund af de saerlige handelsbetingelser l ale enkelte
nedlenssÈater sm forskelle i kvalltet, vaegt, forarbejdnlng og utlvalg.





Itallen Engroslnalkoebsprls, franko markedet I Mllano, slagtevaegt
Luenbourq ÉngrosafsaetnlngsprJ-slfrankodetailhandel,slagtevaegt
Nederlandene Engrosafsaetnlngsprls, (beregnet af nProductschap voor PlulEvee en Eierenn) slagtevaegt
(I crYovac)
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PRTX CONSTÂTES SI]R IE I,IÂRCEE INTERIEIIR
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PREZZI CONSTAIAT' SITL HERCAIIO NAZIONATI
PRIJZEN UAARGEI{OI.IEN OP DE BINNENLAITDSE HAn(T
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Eclalrclssenenta concernant les prlx de la vlande bovine (prix fixés et prlx de narché) et les préLèvements à ltlmporta-
tation, reprls dans cette publlcatlon
INTRODUCTION
I1 a été prêvu, par la vote du Règlæent n" |4/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Offlc1el n" 34 du 2'7.2.f964') que lrorganlsatlon
comue des Earchés serait, dans Ie secteur de Ia vland,e bovlne, établte graduellment à partlr de 1964 et que cette
organlsatLon comporte prlnclpalemenc un réglmê de drolts de douane et, éventuell@ent, un réglme de prélèveDents,
applicables aux échanges stre les Etats mqnbres aLnsl qurentre les Etats membres et les pays tlers.
ce marché unlque pour Ia vlande bovine, étabtl dans Ie Règlment (cEE) no 805/68, portant orgüIsatlon coEEune deg roarchés
dans Ie secteur de la vlande bovlne (Journal Offlclel du 28.5.f968 - lle année, n'L f48) est entré en vigueur Ie 29
JuiIIet 1968 et comporte entre autre le réglme dea prlx (prlx d'orlentatl-on et Eesures drlntervention), alnel que 1e
réglne ales échanges avec les pays tlers (préIèvæents à lrlrportatlon et restltutlons à I'sportatlon). Le Règlement
(CEE) no 805/68 a été notliftê par Ie Règ1æent (CEE) î" 425/7'1 du 14.2.1977.
Lrad.hésion du Danmark, de I'Irlande et du Royaue-Uni est règlée par Ie tralté relatlf à lradhésion de nouveau Etat§
menbres à Ia Cmunauté économlque européenne et à ta Commauté européeme d.e lrénergle atomlque, s19né Ie 22 janvier
L972 (J.o. di 27.3.t972 - 15e enéerno L 73).
I. REGIME DES PRIX (Règlement (CEE) no 805/68, Àrt. 2 jusqu'à 8)
À. Et#-E!ëee
Confor:néEent à lrart. 3 du Règlslent (CEE) no 805/68, modlflé par Ie Règlenent (CEE) n" 425/7'?, 11 est flxé annuelleaent,
avant Ie ler août, pour Ia cæpagne de comerclalisatlon débutant le prenier lundl du nols dravrll et se termlnant
Ia vellle de ce Jour lrannée sulvante, un EE_glgElgqEqElg pour les gros bovlna.
Ce prlx est flxé en tenant conpte des pergpectives de développement de la productlon et de la consotrEatLon de vlande
bovine,de Ia sltuatlon du marché du lait et des prodults laltlers et dle lrexpérlence acqulse.
sont consldérés come bovlns : les anl[au vlvilts de lrespèce bovlne dea espècea domeatlques, autres que reproducteurs
de race pure.
Sont congldérés come gros bovLns : les bovLns donÈ ]e poldg vlf est supérleu à 300 kllogrmes.
B. UgCgIeC_q:hgCfye!!19! (Rèsluent (cEE) no 80s/68, art. 5 Jusqurà 8)
Pour éviter ou attênuer une balase lnportante des prlx, 1ea mesures drlntenention sulvantes peuvent être prlaes :
l. Àldea au stockage prlvé i
2. Àchats effectués par les organLsmes drlnterÿentlon.
II.
Le narché unique dans Ie aecteur de Ia viande bovlne impllgue lrétâblIssæent d'un réglne unlque d'échanges avec les IEys
tlers, stajoutant au systène des interyentlons. Ce réglme comporte un système de drolts dle douae, de prélèvments à
lrlnportation et de reBtLtutlona à 1!qportatlon, tendant, en prlnclpe, à stabillser Ie narché comunautalre.
IL en résulte un équlllbre des prlx assez stable à I'intér1eur dê Ia comuauté.
EIgIèyeE9!!g_è_1:$p9E!C!19! (Règlqent (cEE) n' B0s/68, art. 12)
La ComLaslon détemlne chaque BoIa un préIèvuent de base à lrimportatlon (Àrt. l0). Ce préIèv4ent est d6ten0iné sur
Ia base de Ia dlfférence entre, drune part, le prtx drorlentatlon et dlrautre part, 1e prlx droffre frânco frontlère de Ia
Cmunauté, najoré de lrlncldence du drolt de d.ouane.
La Com1sslon peut détemlner un à lrlnportatlon pour les bovlns orlglnalreB et en
provenance de certalna pays tlers (Règlment (Cfs) no 6lL/7'7) alnsi qurun préIèvement spéc1al à lrhportation pour les
produlta otlginalres et ên provenance drun ou de pLusleurs pays tters (Règlment (CEE) N' 805,/68, Àrt. I2bls).
Sr11 est constaté que Ie prix des gros bovlns sur Ies marchés représentatlfs de la Comunauté est supér1eur au prlx
drorlentatlon, 1e préIèvqent appllcable est dùninué graduellerent i si le prix est êgaI ou lnférteur au prlx drorr-entatlon,
Ie prélèvuent appllcable est augmenté graduellement.
EeCÈ1!Ug!9!C-è-I:9ËPqE!e!19! (Rèslæent (cEE) no Èos/68, art. l8)
Si'le nlveau des prlx dans Ia Comunauté est plus éIevé que celul deB cours ou des prlx sur Ie mrché mondlat, Ia
différence peut être couverte par une restitutlon à lrexportatlon. Cette restltutlon est Ia même pour toute la Comüauté
et peut etre dlfférenciée aelon les destlnatlons.
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III.@
ConforîéEent e ltart. 12, paragraphe 5 du Règlenent (CEE) n' 805,/68 (modlfté en dernLer lleu par Ie Règlenent (CEE)
î" 425/771, Ia Comlsslon tlétenûlnê chaque aemalne un prlx de marché comunautal,re pour les gros bovlns. Ce prlx est égaL
à 1â rûoyenne, pondéréepar les coefflclents, fixés à Ltmnexe I du Règlement (CEE) n" 6f0/77 dles prl,x constatés sur le ou
lee narch6s représentatlfs de chaque Etat membre, v1sés à I'annexe II du même Règl,ement. C"" pElLllgÆLC sont égaux à
la noyenne, pondérée par lea coefflclents de pondêratlon cltés dans lrannexe II prêcitée, des prlx qul sê sont fomés pour
Iês catégories et les qualités de gros bovlns et les viandeg de ces anlnau, pendant une pérlodle de sept Jours dans chaque
Etat melobre â un nême stade du cortnerce de groa.
Les prlx d.e narché constatés dil8 les Etats membrês se portent sur :
BELGIQUE s Earchg. : Ànderlecht - Po1ds vlf
DÀN!,IÀRK r Brche (centre de cotation) s Copenhague - Polds v1f
R.A. ÀI,IEMÀGNE : EIghllg : 13 marchés - Polds vlf(Àugsburg-Bochum-Braunschwelg-Frankfurt/Matn-Fretburg-HaEburg-Hilnover-Kassel-Kliln-
München - Nürnberg - Regensburg - stuttgart)
FRÀNCE 3 ry!Êg 3
ileunêa bovlna : Parls (centre de cotatlon)- Polds net sur pled.
Àutres : 15 narchés - Poltls net sur p1ed.
(Bord,eau-Châteaubrlant-Chæ1Ilé-Cholet-CIIsson-I'ougères-Lyon-Metz-Nucy-
NÎmes - Parthenay - Ilouên -sancolns- St. chrtstophe-en-BrLonnalx - valenclênnes)
Veau : 5 centres de cotaÈIon - Polds net sur pled. (Centre - Centre Est/Est - Nord^ord-OueBt -
Ouest - Sud-Ouest)
La converslon des cotatlona polds net sur pied en polds vlf est effectuée à lraide des
coefficlents de rendment sulvanÈs :
Gros bovins i
Jeunes F 3 62 E Boeufs F : 60 E Génisses F : 60 t vaches R : 57 I Taureaux R : 60 I
bovtnsRs60t R:588 R:58t À:548 À:588
À:588 À:568 43559 N:528
N356E N:538 N:538 C:48t
E:45 I
Veaux 3
Blanc E : 56 t Roséclalr u z 64 & RoséU 3 54 I RougeR : 62 E
U:648 R:628 Rs628 o360â
R:528 03608 0:608
IRLANDE 3 Ehl1g :
Gros bovlns : 5 marchés-Polds vlf.
(Balllmahon 
- Bandon - Àthenry - Kilkenny - Maynooth)
Veaux : Bandon - par tete.
Àvant Ia conversion des coÈatlons par tête en !æIdB ÿLf (x 016124), 11 y a lLeu d'augmenter Ie prlx
par 70 É.
IrÀIJrE 3 Erchg :
a) zone 4cédentalre i 7 mrchés - Polds vlf .
(Iilod.ena 
- Crsona - BrescLa - Macerata - Paalova - Regglo hilla - Parna)
b) Zore--@EELEg1Ig. 3 Roma - Polds abattu.
Àvant la ænverslon des cotattons potds abaLtu en poids vlf, 1I y a lleu drapporter les correct,lons
sulvantes :
Vltellonl 3 le et 2e qual. : + 1.500 litlloo kg
Buoi : le et 2e qual. : + 1.500 Lit,/Ioo kg
vacche 3 le et 2e qual. : + I.700 LItlIoo kg
Vltelll : le et 2e qual. : +16.100 Lltl100 kg
Après correction on appllque les coefficients dle renduent suivants pour Ia converaton en Polds vtf
Gros bovlns !
Vltellonl 3 lequal. s 588 Buol:lequaI.:558 Vacche: Iequal.:55 E
2e qual. 3 54 I 2e qua1. : 50 E s 2e qual. : 50,5E
Veau 3
vltelll 3 le qual. : 6l E
2e qual, 3 59 E
Le prix moyen pondéré est obtenu par 1'appltcatlon des pourcentages de pond6ratlon sulvants !
a) 67 I pour Ia zone excédentalre
b) 33 t pour Ia zone déflcitaire.
@OURC : narchés : Luembourg et Esch-s/Àlzette - Polds abattu
La converslon poids abattu en polds vtf de 1a moyeme arlthmétique dea cotatlona des deux marchés est
effectuée à lralde des coefflclents sulvants :
Gros bovlns :
Boeufs, génlsses, taureau : qual. extra : 56 B vaches 3 qual. extra : 56 I
qual. ÀÀ 3 54 E qual. ÀÀ . 54 Z
qual-.À 2522 qual.À z52B
qua1.B :508
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PÀYs-BÀs , ffiiu" lo *
cros bovlns : Lelden -'s Hertogenbosch - Zwolle - Polals abattu
Veau 3 Barneveld -ts Hertogenbosch - Polds vlf.
La converslon polds abattu en poids v1f de la moyeme arlthmétlque des coÈatlons gros bovlns des
trols marchés est effectuée à l'a1de des coefflclents de renderent sulvants 3
ggbovlns t
Stieren : le qual. I 59 I Vaarzen I ]e qual. : 58 8 Koelen 3 Ie qual. 3 56 I
2e qual. : 55 t 2e qual. : 55 E 2e qual. : 53 t
3e qual. ! 50 E
Worstkoelen z 47 È
ROYÀIME-IJNr 3 Eggb]qg :
qg§_leyug 3
a) crand.e-Bretaqne : 41 marchés - polds vlf
(Àberdeen-Àshford-Àyr-Bilbury-Boroughbridge-Brldgnorth-BurySt.EdEunds-Carllsle-
Chelreford-DarlLngton-Dr1ffleld-Edlnburgh-Exeter-calnsborough-G1sburn-Gloucesler-
Gu1ldford - Ha]ryards Eeath - HuI1 - Ketterlng - Ktdtlemlnster - Lilark - Launceseon -
Lelcester-Llangefnl-Malton-Maud-Northæpton-Noryich-Oswestry-Perth-Preaton-
Rugby - St. Àsaph - Stlrllng - Stuminster Nerton - Tnro - Tyneslde - WelshpooL - Wetherby -
York) .
b) Elande du Nord : 4 abattolrs - Poids abattu
3 marchés - Polds vlf
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - clogher - Markethlll)
La converslon iles cotatlons polds abattu en polds v1f est effectuêe à Lralde des coefflclents
de rendement sulvants :
Steers 3 U 3 5515 I Hêlfers : UÆ : 53,3 I Steers ild HeLfers E : 5I,5 I
I,M .54,08 T .52,52
LH 3 55,0 B
T r5315t
Le prlx moyen pondéré est obtenu par lrappllcation des lpurcentages de pondération suivants :
a) 88,5 E pour Grande-Bretagne
b) rlr5 B pou Irlande du Nord.
l@, s smithfleld - Polds abattu
Àvant Ia converslon polds abattu en poids vLf par Ie coefflcient 61, 11 y a lIeu drajouter au
cours enreglstrés : 4,41 É/I00 kg.
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RINDFLEISCH
Erlâuterugen zu den nachatehend aufgeftlhrten Prelsen (festgeset,zte Prel8e und Yüktpretse) und Àbschëpfungen für
Rindflelech
EINIJEITUNG
rn der verordnug Nr. l4/64/EwG von 5.2.1954 (Ànt8blâtt Nr. 34 voB 27.2.L9641 mrde bestl-mt, dasa dle gemetnsæe
Marktorganlsatlon fur R1ndflelsch ab 1964 schrltÈwelae errichtet wtrd, dle auf dllese welse errlchtete Marktorganlsatlon
ufasst lE wêsentllchen eine Regelug von zdllen und gegebenenfalls eLne Regelug von Àbschôpfugen filr den Warenverkehr
zwlachen den Mltglledstaaten urtd den drltten Lândern,
Der gemelnsile Irlarkt fur Rlnd.fleisch wurde 1n der Verordnug (EllG) Nr. 805,/68 von 27. Jul festgelegt. Die gmelnsae
Marktorganlsatlon fllr Rlndflelsch (Àntsblatt vom 28.6.1968, IL Jahrgmg, Nr. L 148) ist am 29. .rull 1968 ln Kraft
getreten, md, sle rEfasst ausser der Preisregelung (Rlchtprels und. InterventLon$ûassnahmen) ebenfalls eine Regelug fllr
den EildeI nit dlrltten Lândern (Àbschôpfungen bel der Elnfuhr und Erstattungen bei der Àusfuhr). Dle verordnug (EVIG)
Nr. 805/68 lst alüch dle verordnuç, (Ewc) Nr. 425/77 voû 14.2.1977 geândert woralen.
Der Beitritt von Dânenark, Ir1ild üd des Verelnlgten KënLgrelchs lst Ln du am 22. Januæ 1972 uterzelchneten Vertrag
Tlber du Beltrltt neuer lultgliedstaaten zu EurotÉlschen Wlrtschaftsgemetnschaft und zu EüotÉischen Àtomgdêlnschaft
geregelt yorden (ÀmtEbtatt vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGEIJUNG (Veroldnug (EWG) Nr. 805/68, Àrt. 2 bts 8)
À. E99!ge9c!3gs-EE91s9
Gemâss ArtikêI 3 tler verordnug (EWG) Nr. 805/68, geendêrt tlurch dle Vêrordnung (EWG) Nr. 425/7'1. wird Jâhrllch vor
aleB I. Àugust fllr tlas wirtschaftsjahr, daa am ersten Montag dea Monats Àprll beginnt ud an Vorabend dleses Tagea
ln den darauffolgenden Jahr endet, ein glgqlgMggtElg filr ausgewachaene Rlnaler featgesetzt..
D1ese Preise werden uter Berückslchtlgug der Vorausschttzungen fllr atte Entwicklmg der Erzeugung und des Verbraucha
von Rlndflelsch,dæ Marktlage bet Ml.lch und Mllcherzeugnlasen und der gewomenen Erfahrung festgesetzt.
À1s EEggI slnal zu betrachten : lebende Hausrlnd,er, auagenor@en reinrassLge zuchttl,ere.
Àls ausgewachsene Rinder alnd zu betrachten I Rlnder EIt ei.nen Lebentlgewicht von mehr als 300 K11o9ram.
B. IlgeECCEglgEæeEgEebEeg (verordnuns (Ewc) Nr. 805/68, Art. s b1s 8)
UB elnen wesentlLchen Preisrückgang zu verhlndern oder zu nildern, kônnen folgende IntervenÈlonmssnahEen ergrlffen
werden :
l. Beihllfen zu prlvatù Lagerhaltung
2. Aufk8ufe aluch die Intewentlonsstellen.
II. REGEI,I'NG DES EÀNDEIJS I{,IT DRITTEII LÀENDERN
Dle Vemirkllchung êinea gemeinsaen Marktes filr Rindfleisch erfordert tlle Einführug elner elnheltlichen Hedelsregelug,
dle zm Intêryætlonssystq hinzugefügt wlrd. Dlese RêgeLung ufasst eln zollsysto, Àbschôpfungen bel, aler Elnfuhr und
Erstattugen bel ttæ Àusfuhr, d1e, grundsâtzllch, elner Stablllslerug dea cenelnschaft@arktes allenen. DarauB erglbt
slch eln ziæLich bestândiges Preisglelchgewlcht lnnerhalb der cemelnschaft.
E9!_g9E_EIEECE_9I!9E9!9_êE9SEqPEC! C! (verordnuns (EwG) Nr. 80s/6a, Àrt. 12)
DIe Komiaaion beatlmt Jeden Monat eine l:gll3Egglqp€llg fllr die Elnfuhr (Àrt. f0). Diese Àbsch6pfug wirdlauf derorundlgge
des t nterschleds zrrlschen dem Orlentierungsprels ud den u dle Inzidenz dea Zollaatzes sh6hten Àngebotsprels frel
Grenze der Ggtoeinschaft bestlmt.
DIe Ko@ission kam für dle Elnfuhr von Rlndern miÈ Ursprung ln ud Berkunft aus bestlmtq Drlttlândern elne Bpêzlflache
crudabschôpfmq (Verordnung (Ewc) Nr. 6Ll/77) und für dle Einfuhr von Produkten Elt Ursprung In und Herkunft aus elnêm
oder meh:eren Drlttl8nalern (Verordnung (EWG) Nr. 805/6A, Àrt. 12 bis) elnê apezlêIle Àbschôpfung beatlEnen.
wlrd festgestellt, dass der Prei6 für ausgewachsene RLnder auf den reprâsentatlven Mârkten der Genelnschaft über dên
orLùtierungsprels liegt, so wlrd dle anwendbare Àbschëpfung atufenwelse vermtnderti lst der Preis h6chstss dem
Orlentlerungsprêla glelch, ao wird dle verwendbare Àbechôpfung atufenwelse vemehrt.
glgge!9gltlC!-!e1-ggI-è-u9€ShE (verordnuns (EwG) Nr. 80s,/68, Àrt. rB)
Wem das Niveau der Preise lmerhalb der cseinschaft hëher Ist als das auf dem weltmükt, kam der Unterschled duch
elne Eratattug bei aler Ausfuhr ausgegllchen werden. Dle H6he dleser Eratattmg lst für dlie gesamte Gæelnschaft




centss Àrt1kel 12, Àbsatz 5 der verordnug (EwG) Nr. 805/68 (zuletzt geândert duch d1e Verordnung (EwG) Nr. 425/77,
besti.mt d1e Komtlsslon Jede Woche elnen innerqenelngchaftllchen MalktpreLs fllr ausgewachsene RLnder. Dleser Preis
entspricht dem zuvor mit dlen Koefflzlenten des Ànhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 6L0/77 gewogenen Durchschnitt, dæ
auf den oder den reprBsentativen !.lârkten der elnzelnen Mltgliedstaaten festgestellten PreLse, âuf dle i.n Ànhang II dler
glelchen verordnug hLngewlesen wLrd. Dlese @EgEg!Êg entsprechen den nit Gewlchtakoefflzienten gewogenen
Durchachnltt, aufgeführt lm vorgenamten Ànhang II der Preise, dle stch filr dte Kategorlen und Qualltâten von
ausgewachsenen Rindern und Flei8ch dieser Tiere ln d,eB betreffenden Mltglledataat w:ihrend êinea Zeltra8a von aleben
Tagen auf der glelchen croaahandelsatufe gebildet haben.
DLe festgestellten Marktprelse in den Mltglledstaaten gelten f{lr :
BELGIEN :Markt:Ànd.erlecht - Lebendgewlcht
DÀENEMÀRK 3 Mükt : (NotlerungszentjcuB) s Kopenhagen - Lebendgewlcht
8.R..DEUTSCSIJÀÀID 3 Mârkte : 13 !{ârkte - Lebendgewlcht
(Àugsbug 
- Bochu - Brauschweig - Düaaeldorf - Frankfüt/Main - Frelbwg - HambEg - Eamwer -
Kaasel - K61n - Mllnchen - N{lrnberg - Regensbrg - Stuttgart)
FRÀNKREICS 3 @E!e :
Junqrlnd.s : Parls (Notidungazentro) - Schlachtgewicht (Polds net su pletl).
Àndere : 15 MËrkte - Schlachtgewicht (Polals net sur pleat)
(Bordeau-Châtæubrlant-Chdillé-Cholet-Clisson-Fougères-Lyon-Illetz-Nancy-
Nîmes-Parthenay-Rouen-Sancoins-St.Chrlstophe-d-BrlomaLs-Valenclùnes).
@ t 5 Notlerungszentren - Schlachtgewlcht (Poitls net sur pled)
(Centrê 
- Centre ÊaL/EBt- - Nord^ord Oueat - Ouest - Sud-Ouest)
Dle UErechrrung der Notlerungen von Schlacht- auf Lebendgewlcht erfolgt mit fo!-genden
Koeffizlentên :
Rlnder :
Jeunes F 3 62 E Boeufs F : 60 E GênisseB F 3 60 g Vaches R : 57 I Taueau R : 50 t
bovlnsRs60S R:588 R:58E À:548 A:58t
À:588 A:56E À:56â N:528
N:568 N:53E Ns53E C:48E
E:458
@3
Blanc E : 66 I Rosë clalr U : 64 t Rosé U : 64 E Rouge R : 62 E
U:64E R:62E R:62t 0:608
R:628 0:60t 0:50t
IRLÀND s @EEg:
Rindêr s 5 !'Iârkte - Lebendgewlcht
(Balli@hon 
- Bandon - Àthenry - Kllkemy - Malmooth)
Kâlber : Budon - ,re Stück.
Dle threchnug dea Stückpreises auf Lebentlgewlcht (x 0,6f24) erfolgt mch Erhôhug des Stückprelses
um70Ë.
ITÀLIEN : MÀrktê :
-
a) Uberschussqeblet : 7 Mtlrkte - Lebenalgewlcht
(Modena 
- Crenona - Breacla - Macerata - Padova - Reggio-EDllla - Pæ) .
b) Zuachussqeblet : Româ - schlachtgewlcht
Die unrechnung von Schlacht- auf Lêbsdgewicht erfolgt lggh Bertchtlgung u folgênde Betrêge 3
Vltellonl : l. und 2. Qual. : + 1.500 LIt,/fOo Kg
Buoi : l. ud 2. QuaI. r + I.500 Lttlloo Kg
Vacche : 1. und 2. QuaI. : + 1.700 LIt,/100 Kg
viteul : l. und 2. QuaI. : +16.100 Lit,/Ioo Kg
Ànsch1Les8end werden folgende Koeffizlenten benützÈ :
Rinder
VlteLloni:1. QuaI. 3 58 I BuoI:1. QuaI. :55 E Vacche: l.oual. :55 I
2. OuaL. 3 54 I 2. QuâI. :50 t 2.oual. :50,5 E
KBlber
Vlteu.l : l. QuaI. I 61 I
2. Qual. 3 59 I
Dâa gesogene MltteL wlrd errechnet durch Multlpllkatlon der under
a) genamten Prelse mlt 67 I fltr das ÜberschusBgebiet und der unter
b) genamten Preise mit 33 t für das ZuschussgebLet.
LUXEMBURG 3 Mârkte : Lumburg md Esch s/Alzette - Schlachtgewlcht
Die UEechnug von schlacht- auf Lebendgewicht des arithnetlschen Ml,ttela filr tue Notierungen belder
Mârkte erfolgt n1t H11fe foLgender KoefflzLenten :
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Blgr 3
Boeufs, gênlsses, tauteaux r QuaL. êxtra 3 56 E Vaches 3 Qua1. extra 3 56 I
QuaI. AÀ 3 54 E
0ua1.À .528
QuaI.B :508
KâIber : 50 t
NIEDERLANDE s gëæ :
Rinder s Lelden - rs Hertogenbosch - zwolle - schlachtgewlcht
' Kelber 3 Barneveld - 's Hertogenbosch - Lebendgewicht
Dle lJmrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht ales arlthmetlschen Mtttela für dle NotLerungen der
clret Mârkte erfolgt mlt Hilfe folgendêr Koefflzlenten :
@:
Stlers: I. Qual. :59 E Vaarzen:1. Qual. :58 8 Koelen 3 l. OuaI. :56 E
QuaL. ÀÀ : 54 E
Qual.À 252È
2. QuaI. : 55 t
@r,





stlrllng - Sturminster Newton - Truro - Tlmestde - welshpool - westherby - York).
b) q!!I]4!l : 4SchLachthôfe - schLachtgewlcht
3 Mtrkte - LebendgewlchÈ
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfaat - Clogher - Markethill)
Dle UEechnung der Notierungen von Schlacht - auf Lebendgewicht erfolgt mlt folgenden KoêfflzLênten:
Steers: U 3 5515 B Heifexs zg/L:53,5 E Steersand 3 5I,5 E
LM . 54rO Z
LE : 5510 I
T : 5315 I
Daa getogene lilittel wlrd errechnet d.urch l'lultiPllkatlon der unter
a) gemmten Prelse mlt 88,5 I und der unter
b) genamten Prelse BIt II,5 E
Kâtber : snithfleltl - schlachÈgewlcht,
Diê tmrechnung van Schlacht- auf Lebendgewtcht (x 6l) erfolgt nach Erhôhung dêr Notlerung w 4r4lh/
roo kg.
2. QuaI. : 56 I
3@g:
2. Qual. 3 53 E
3. QuaI. : 50 E
worstkoelen . 47 Z
INIGTES
I | 52,5 g Hetfers E
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BEEF ÀND VEÀL
Explaratory note on the beef üd vêal prices (flxed prlces and market prlces) ud the lmport levies shom ln thts
publlcatlon
TNTRODUCTION
Regulatlon f L4/64/EF;1 of 5 Febnary 1964 (offlclal, Journal no 34,27 February 1964) provltted that thê cormon orlanlzatlon
of thê loarkets ln beef and veal should be establlshed grad.uatll, fron 1964 and that the main feature of this organlzatlon
would be a system of cuatom dutles ecl, lf appropriate, a systen of levLes to b€ applled In trade bêtween Member States
md between Member Statea and thlrd coutries.
Thls slngle market for beef and veal, eatabushed by Rêgulatlon (EEc) No aO5/69 of 27 June 1968 on the comon organlzatlon
of the market ln beef and veal (Offtclal Journal No L I48, 28 June 1968), as laat a6€lnded by Regulation (EEC) N" 425/77
of 14 February 1977, entered into force on 29 JuIy 1968 and lncludes, lnter aIIa, a pricê systæ (guide prlces and
lntewentlon neasures) and arrangements for trade wlth thlrd countrles (lnport levles and export refuds).
fhe accession of Demark, Irêtand and Irnttetl Kingdotû Is regulated by the treaty relative to the accession of new MeEber
States to the EuroPeil EænoElc Comunlty and to the Europem Comunlty of Àtonlc Energ'y, slgned on 22 Jan\Jary lg72(O.J. of 27 March 1972, Isth year no L 23).
I. PRICES (Regulation (EEC) No 805/68, Àrtlcles 2 to 8)
À. E1rcg-prlssc
Àrtlcle 3 of Regulatlon (EEC) No 805,/68 æended by Regulatlon (EEC) No 425/77 stLÊMLates that a glllapEle for adutr
bovlne ani-Bals must be flxetl before the I Àugust of each year for the Barkètlng year beglming on the fir6t !,tontlay tn
Àprll md endJ.ng on the evê of thls tlay the followlng year.
Ttlls Prlce Is ftxed rrlth partlcular reference to future productLon and consuptr,on trends for beef and veal, the
sltuatlon ln the market in m1lk and mIlk products and paat exlErience.
Bov1ne anlmala means llve anlEals of the donestlc bovlne gpecles other than pure-bred breedlng anleala.
Àdult bovlne alnals Iûeans bovLne anùrâl§ the llve welght of whlch ls more than 3OO kllogrus.
B. I!!CEyC!!!9! (Regulatlon (EEc) no 805/68, Àrticles 5 to 8)
The followlng lnterventlon Eeasures nay be taken to prevent or nitlgate a substantlal fall ln prlces :
I. ÀId for prlvate storage i
2. Buylng-in by lntewentlon agencles.
II. TRÀDE WITE THIRD COI'NIRIES
The slngle narket ln bæf and veal iltplles unlfom arrangements for trade wl,th thiral countriês In aaltlttlon to lnteflêntion
arrug@enta. These include a aystm of flstotEg dutLes , iEtrErt levles and ex[Ert refuds atretl at stabl.llzlng the market.
The result Is relatlvely atable price equtJ-lbrluo ylth1n the Comunlty.
Iæ9f!9_1eC!99 (Regulatlon (EEc) No 805/68, Arr. 12)
The c@lsslon sha1l dêtermine each Eonth a baslc lew on lmport6. Thls 1ev}7 is dete!îlned on tb.e basls of the dLfference
b€tueen the gultlê prlce and the freê-ât-comunlty-frontler offer price plus the uount of the custæ duÈy.
The Coml'sslon Bay detemlne a for lrtrDrEs of bovlne animala orlglnatlng In ild c@1ng fron spêclfledl
tlrlrd countrles (Regulatlon (EEC) No 6Lt/771 âs rrell as a 
.SEIELLgEI for lmports of products origlnatlng ln and conlng
from one or more thlrd countrles (Regulation (EEC) No g05169, Àrt. t2a).
If lt ls found that the PrLce of adult bovlne anlmals on the repreaentatlve mrkets of the comulty exceeds the gu].tte
Prlce, the lew applicable Is reduced, gradually , if the price is equal.to or less than the gulde prlce, Èhe Levy appllcable
ls lncreased gradually.
_EëpgEt EglCEgg (RegulaÈIon (EEc) N" 805/68t Arrtcle t8)
If the level of prlces in the comunity Is hlgher than that of quotattons or prlcea on the rcri.d market, the dlfference
nay be covered by an êxPort refund. Thts refund Is the sme for the whoi-e Comunlty and may bê varled according to
destl,natlon.
rII. PRICES ON THE INIERNÀI MÀRKET
Under Àrt. 12 (6) of Regulatlon (EEc) No 805,/68 (as last mended by Reiulatlon (EEc) No 425/77, the comlsslon flxes a
Co@unltv mrket prlce for adult bovlne anlmals each week. This prlcê represents the average, welghted by the coeffictents
l,lst€al In Ànnq I to Regulatlon (EEC) No 610/7'1, of prices on the representative Earket(s) of each Menber State shom Ln
Ànnex ff to the same Regulatlon. These Earket prlces are thæselves the average, welghted by the welghtlng coeffictents
Ilsted ln Ànnex II, of prlces recorded for the various categorlea and quallttes of adult bovine anlEals and lleat from
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such anLBals at the Eame wholêsale stage over a seven-day perlod ln each Member State.
Markêt Drlces rêcorded, in the Mesber States relate to 3
4§LUg 3gE993Ànderlecht





F.R. GERI{Ài{Y : ggrke! 3 13 narkets - 1lve weight
(Augsburg-Bochu-Braunschweig-frankfurt/Maln-Frelburg-HaEburg-Hamover-Kassel-
KôIn - München - Nürnberg - Regensburg - stuttgart).
FRANCE : BEE9E :
s Parls (quotation centre) - Net welght on the hoof.
other s 15 markets - Net weight on the hoof.
(Bordeau-Châteaubrlant-Cher1116-Cholet-Cllsson-Fougères-Lyon-Metz-Nilcy-
Nlmes - parthenay - Rouen - SancoLns - St. Chrlstophe-en-Brlonnals - Valenclennes).
glxe t 5 quotatton centres - Net welght on the hoof.
(Centre 
- Centre Est,/Est - Nord,/Nord-Ouest - Ouest - Sud-Ouest).
The foLloldng Ilve welght converslon coefflclenta are used to convert quotatlons froB
net welght on the hoof to llve weight :
$Is boglne_anlmgfe 3
Jeunes F : 62 I Boeufs F 3 60 B Géntsses F 3 60 B Vaches R : 57 I Îetæu R : 60 I
bovlnsR:60B R:588 R:58E À:548 À:588
À:58E A:558 À:568 N:52E
N:568 Ns53E N:538 C:48t
E:45 I
Calvea






Àdult bovlne anlmals : 5 mârkets - llve welght
(BalUznahon 
- Bandon - Àthênry - Kilkenny - Maynooth)
q}g 3 Bandon - per head
The prlce per headl Is lncreasedl by É 70 before converslon to llve welght (x 0.61241.
:!!@:
(a) sumlus productlon zone : 7 markets - IIve wetght.
(t{odena 
- Crdona - Brescla - Macerata - Padova - Regglo-Emllla -
ParBa).
: Rome - slaughtered welght'
The follolrlng correctlve æounts Bust be added before quotatlons for slaughtered welght are
converted into live welght :
vltellonl 3 la qualltà, 2a qualltà 3 + I.500 lltlloo kg
BuoI 3 la qualltà, 2a qualltà : + 1.500 Lttl100 kg
vacche 3 la qualltà, 2a qualltà s + r.700 Litlroo kg
vlteu.t : Ia qualltà, 2a quaIltà ! + 16.100 Litlroo kg
The following llve reight converslon coefftclents are aPPlleal to the correctêd quoÈatLons to
convert thêm to Ilve welght :
vttellonl: Iaquatità:58 E BuoI: Iaquallte 3 55E vacche: laqualltà:55 I
2a qualltà : 54 E 2a qualità 3 50 E : 2a qualità : 50,5 8
Ëlves 3
VIteIIl : la qualltà ! 6l I
2a qualltà 3 59 I
The wêlghted average prlce l5 obtalned by apPlylng the fot1owlng sPecLal welghtlng
coefflcients l
a) 57 I for the surplus prcductlon zone i
b) 33 E for the aleflclt Production zone.
LUXEMBOURG 3 |@ : Lue$bourg and Esch-sur-ÀIzette - slaughtered welght
Thê followIng coefftclents are useal to convert thê arithmetical mean of quotatlons on the two
markets from slaughtered welght to llve welght :
4!glg bovfne üimalg :
Boeufs, Extra : 55 I Vaches : Ex€ra : 56 I
génisses, ÀÀ : 54 E 3 ÀÀ z 54 B
taureau:À z52Z !À .522
:B :50E
Calves : 60 E
NETHERIÀNDS : EE*g :
Àdui.t bovine anLnals : Lelden -'s flertogenbosch - Zwolle - slaughtered welqht
Calves : BarneveLd -'s Hertogenbosch - Ilve welght'
(b)
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The followlng live-welght converglon coefflcLênta are used to convert the arithEetlca!-
nean of quotatlons for adult bovLne anlmals on the three markets fron slaughtered welght
to llvê welght :
Stleren : le kwaLltêIt 3 59 I
2e lsaliÈelt : 55 E
Vaarzên : le kwalltelt : 58 8 Koeien : le l«alltelt : 56 E
T'NITED KINGDOM :g@:
Adult bovlne anlmals 3
(a) Great Brltatn : 4I markets - ltve welght.
(Aberdeen 
- Àshford - Àyr - Banbury - Boroughbrldge - Brldlgnorth - Bury St. Edmunds -
carllsle - chelmford - DarlLngton - Drlffieltl - Edltnburgh - Exeter - calnsborough -
Glsburn - Gloucester - Guildford - Ha]ryards Eeath - Hull - Ketterlng - Kldltlerml'nster -
Lanark-Lauceston-Lelceater-Llangefnl-Malton-Mautl-Northâmpton-Nomlch-
Osweatry-Perth-Preston-Rugby-St.À.Baph-Stlr1lng-StumlnaterNewton-Truro-
Tyneside - welshpool - Wetherby - York).
(b) Northern lrelild : 4 abattolrs - slaughtered welght
3 market6 - IIve welght
(Moy 
- Newry - Omagh - IJurgan + Belfast - Clogher - MarkeÈhlu)
The following 11ve{e19ht converslon coefflclents are used to convert quotatlons froro
slaughtered, welght to llve welght I
Steers : O : 55.5 I Eelfers : UÆ : 53.5 E steers and Eelfers E : 51.5 I
: 2e kwaLitelt : 55 I i 2e l§ralltelt : 53 g
: 3e kwalltelt : 50 I
ÿÿorstkoelen t 41 *
T : 52.5 tLM : 54.0 I
LH 3 55.0 E
T 353.58
The welghted average price is obtainedl b&r applying the following special weighting
coefflcients r
(a) 88.5 B for creat Brltaln
(b) II.5 I for Northem lreland
Calves : Smlthfleldl - slaughtered weight
À correctlve aEount of h 4.41/100 kg nusÈ b€ atLled to slaughtereal welght quotatlons before
converslon to lIve welght (x 6l).
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CÀRNE BOVINÀ
Spiegazloni relatlve a! ptezzL della carne bovlna (prezzl fissati e prezzj- ati mercato) e ai prellevl all'lmtrErtazlone
che flgurano ln questa pubbllcazione
INTRODUZIONE
Nel regolæento î. l4/64/æE del 5.2.1964 (cazzeLta Ufflc1ale n. 34 deL 27.2.L9641 è stato prevlsto che I'orgmJ-zzazlone
conune deL mercati, nel sêttore della carne bovlna, sarebbe lstltulta gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa
organLzzazLone conporta prlncltrEhente u reglme di dazl doganall ed, êvenÈuahente, un reglne ali Prellevi, appllcablll
aglI scânbi tra gIi Statl membrl, nonché tra gli Stati menbrl e I paesi terzi. questo Eercato ulco della carne bovlna
stâbtllto nel regolamento (CEE) n. 805,/68 tlel 27 glugno 1968, che igtaEa Ltorganlzzaztone comue del mercatl ne1 aettore
della carne bovlna (Gazzetta Ufflclale del 28.6.f968, anno II, n. f f48) è entrato In vlgore tl 29 Luglio 1968 e c@Porta
lnoltre II reglrle del prezzl (prezzl dl orlentæento e misure drtnÈenento) come 11 regime alegll scambl con I paesl terzi
(prelievl all'importazione e restltuzlonl allreaportazLone). Regolamento (CEE) n. 805,/68 è noiltflcato da1 regolamento
(CEE) n. 425/77 deL L4.2.1977.
L,adestone della Danl-Earca, dellrlrlada e del Regno Unito è dllsctpltnata dal trattato relatlvo alla adealone dêl nuovl
statl menbrl aIIa cotounltà econ@Ica europea ed alla comunLtà europea dellrenergla atcmica, flrmâto 11 22 gemalo 1972
(c.U. tlel 27.3.1972 - 15a amata n. L 73).
r. REGr!{E DEr PREZZT (Regolâmento (CEE) n. 805/68, art. 2 a 8)
A. EEe4!-E1cec91
Confomdente êlLrartLcolo 3 del regolmento (CEE) 805/68, modLflcato dal rêgolamento (CEE) n. 425/77, vLene
fisaato ognl amo, anterlorilênte aI lo agosto, lEr la cutrEgna all c@ercLaLlzzazLone che Inizla 11 prho lunedl del
mese dl aprlle e che têmlm alla vigilia tll questo glorno ltamo seguente, un per 1 bovlnl
aaluItl. Ouesto prêzzo sono flBsato tenendo conto IErtlcolarEente delle proapettlve dI sviluPPo della produzione e
del conswo di carnl bovine, dlella aituazlone del mercato del latte, tlei prod,ottl laÈtiero-caseari e dellrespêrienza
acqulalta.
Sono considüatI come bovlnl 3 gli anlnâIl vlvl tlella
di razza pEa.
sono conslderatl come bovlnl aduLtl 3 i bovlnl 11 cul
specte bovlna alêlle sp€cie d@estlche, diverBl tlal reProduttorl
peso vlvo è superlore a 300 chllograml.
B, UlcuIe_g:1!!gEygg!9 (Regolamento (cEE) n. 805/68, arttcolo 5 a 8)
per evltare o atcstuüe ua rllevante flesslcne del prezzL, possono essere prese Ie aeguentl ElsEê drlntervenÈo !
I) aiutl â1lra.@asso prlvatoi
2) acqulstl effettuâtl dagll organi@l d'l'rtervento.
II.
Il mercato mico nel Bettore deLle carnl bovlne hpltca lrlstaurazLone dl un regine unico dI scanbi con I Paesl terzl
che sl agglunge al statenâ tlegll tntenenti. Questo rêglme comporta un slstema dt dazl doganall, di Prelievl aIIl
hportazlone ê dlL restltuzlonl a!.ltesportazlone che tendono, In llnea dl msslra, a stablllzzare 11 mercato ccmultarlo.
ÀllfInterno tlêlla Cmunltà, ne rlsultâ ur equttlbrlo deL ptezzt suffr.clentenente stabile.
BICUCyI-eU:1EP9ESe319!9 (Regolæento (cEE) n. 80s/68' arttcolo t2)
Ogni mese la Comlasione determina all'lnportazlone. Questo PrelLevo d,i base vlene determlnato sulla
base della dlfferenza tra II prezzo dl orlentuento, da un lato, e LL prezzo tll offerta franco frontiera ttella C@unltà,
tlall'a1tro, mggiorato dellrincldsza del ôazio doganale.
Laco@iBs1onepuÔdeterEimre@a11|tnPortazIonede1bovlntor1gInar1eProvenl.êntidacerti
pâesl terzl (Regolæento (CEE) n. 6LL/77) coEe pure un prellevo gpeclale allrhPortazlone del prodottl origlnarl o
provenientt da uo a plù tEesl terzl (Regolanento (CEE) a.805/68, artlcolo 12 bis). Ove st constatt che 1I Prezzo dlel
bovlni adluLti sul ttercatl rappreaentatLvl della C@unltà è superlore a! prezzo drorlentuento, 11 prellevo appllcablle
è dlBlnulto grad.uahenter we aI conatati che 11 prezzo è ugEle o lnferlore aL prezzo drorlentuênto, 11 prellevo
appLlcablle è graduahente amentato.
B9CtllUZl9!!-eIl:99pgI!êZl9!9 (Resolmento (cEE) n. 805/68t artlcolo rB)
Se il livello det prezzt nella C@uità è pIù elevato che que!,Io del corsi e d.eL Ptezz! sul mercato mondlale, Ia
dllfferenza puô easere coperta ala una restltuzione allresportazlone. Questa restltuzlone è Ia atessa peE tutta La C@mltà
e puè essere dlfferenziata secondo Lê destlnazionl-
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III. PREZZI SUL MERCÀTO INTERNO
In confomltà aLltartlcolo lI, IËragrafo 6 dêI rêgolæento (CEE) î. g05/69, Eodlflcato per ultho dal regoluento (CEE)
î. 425/77 l la Comlsslone detemlna ognl settlmana un E!9 ps i bovlnl adultl. euesto prezzoè uguate alla Iûedla, Ipnderata con I coefficlotL, flssati nelltal-Iqato II del regolamento (CEE) n. 6tO/77, dlel prezzl
costatati suL o sul mercati raPPreaentativl di cLaacuno stato Eembro, riportati nellr aLLegato II dello steaso regolansto.
Questd. prezzL di mercato sono ugEli alLa Eedia, ponderata con i coeffictêntl d.I pondeazione cltati nellrallegato II Bu
cltato, deL Prezzl fomatlsl Pêr Ie categorle e Ie qualltâ dl bovlnl ad.uLtl e deL!-e rlspettlve carnl, costâtatl durante
u Perlodo dI seÈte glornl ln queato stato mmbro In um ldentica fase del comerclo allrlngrosso.
I prezzL dl mercato constatatl neglt Stati menbrl si riferlsconq a :
BEIJGIO 3 mercato s Anderlecht 
- 
peso vlvo
DÀÀIIMÀRCÀ : mercato 3 (centro di quotazione) : K6benham 
- 
peso vlvo




- Nürnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRÀNCIÀ ! re]El :
ciovanl bovlni : parL8 (centro dl quotazione) 
- 
peso morto (polds net sr pled)
Dlversi : 15 mercatl - peso Eorto (polds net. sur pied)(Bordeau-cMteaubrlmt-chemlllé-cholet-cllason-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
Nlnes-Parthenay-Rouen-Sancolns-St.Chrlstophe-en-BrlomLs-Valenciemes)
VlteIII : 5 centrl dl quotazione 
- 
peso Borto (polds net sur pled)
(Centre 
- Cstre E8t/Est-Nord^ord-Ouest 
- Ouest-Sud-Ouest)
La conversione delle quotazlonl p€so morto Ln peso vivo è effettEta Eedlante i aeguentl
coefflclenti di resa 3
Bovinl adultl :
aleunes F : 62 I Boeufs F s 50 t cénissea F : G0 t vaches R : 57 t raureaux R : 50 g
bovinsR360E R3588 R:5AE À:54E À:5gE
A:58E A:568 À:56t N:52E
N:568 N:53t N:53E C:48E
Vitelll. E:45E
Blanc 83568 Roaéclalru:54t RoséU:649 Rouge R:52E
U:64t R:62E R:628 O:6Ot
R:62E 0:60t 0:60t
IRLÀNDÀ 3 gCgjE! :




- Bedon - Àth&ry - Kilkemy - Malmooth)
Vltelll : Bandon - per capo
La convsslone del prezzo EÉr capo in peso vlvo (x 0,6124l è effettuata dopo lrâutrento del prezzo
trler capo dI É 70.
ITÀLIÀ 3 mercatl 3
a) zona eccedêntarta : 7 nercatl - peso vivo -
(Modena 
- Cræona - Brescia - ltacerata - padova - Reggio-EDtlta - pama)
b) zona aleflcltaria : R@ - peso Eorto
Prlm della conversione delle quotaztonl lrcao morto In trEso vtvo, si rendono necessarLe Le
seguentl correzioni :
vltelloni: la e 2a qual. : + 1.500 Llrlroo kg
Buol 3 la e 2a qua1. : + 1.500 L1t,/I00 kg
Vacche : lâ e 2a qul. : + I.700 LIt,/100 k9
VIteIll : Ia e 2a qual. : +16.100 Ltt,/Ioo kg
DoIp Ia correzlone a1 apPlicano i sotto lndicatl coefficlentl d,l rendhento per Ia conversione
ln peso vivo 3
Bovini adulti :
vltellonl : la qual. 58 I Buot : la qual. 55 g Vacche : la qual. 55 E
2a gual. 54 t 2a qual. 50 I 2a qul. 50,5E
VItêILi i Ia qual. 6l I
2a qual. 59 I
IL Prezzo medlo Ponderato si ottlene nedlante J-rapplicazione dlelle seguenti percentuali dl
ponderazione:
a) 67 B per Ia zona eccedentarla
b) 33 E per la zona diflcitarla.
LTSSEMBTRGO 3 mercati : Lussembugo e Esch-sE-Alzette 
- 
peso morto
La conversione peso norto In peso vivo della medla arltnetlca delle quoÈazlonl del due mêrcatl è
effettuata mediante L,aiuto d.ei seguentL coefflctqtl :
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BovInI adultL :




y14t 3 50 E
: ggæeg 3
Bovini adultl : Lelden, rs Hertogenbosch, Z\rolle - Pego morto
Vttelll 3 Barneveld, rs Hertogenbosch - Peso vlvo
La converslone peso morto ln peso vlvo della nedla arltmetlca delle quotazlonl bovlnl atlultl
del tre mercati è effettuata nedlante la appllcazlone del seguentl coefflclentl dI resa !
Bovinl adultl :
Stleren : la quaL. : 59 B Vaarzen 3 Ia qual. : 58 E Koelen s Ia qual. : 55 E
2a qual. 3 56 I 2a qual. : 55 I 2a qual. : 53 I
3a qua1. : 50 I
worstkoeio ? 47 Z
: gg!1 :
@i adu:lF 3
a) Gran Bretaqna 3 4l Eercatl - Peso vlvo
(Àberdeen 
- Àshford - Àyr - Banbury - Boroughbrid.ge - Brtalgnorth - Bury st.Edmuals -
CæIlsle - chehsford - Darllngton - Driffield - Edlnbugh - Exeter - calnsborough -
cisburn - cloucester - Gulldforal - Eairyards Heath - Hull - Ketterlng - KiddemLnster -
Lanark - Lauceston - Lelceater - Llægefni - Malton - Maud - Northmpton - Notrlch -
Oawestry - Perth - Preston Rugby - St. Àsaph - Stlrllng - stmlnster Newton - Truro -
Tyneside - Welshpool - Wetherby - York)
b) Irlanda del Nord 3 4 mcelll - Peso norto
3 mercatl - Peso vlvo
(Moy 
- Newry - Omâgh - Lurgân + Belfast - Clogher - Markethlll)
La conversLone tEso morto 1n peso vlvo è effettuata Eedlante Irappllcaztone del seguentl
coefflclentl dl resa :
Iteers:U ;55,5E HêlferszO/L253,5 I SÈeùaüd
qual. ÀA r 54 t
gual.À t521
quaL. ÀÀ : 54 t
qual.À z52B
qual.B 3508
1252,5 t Hetfers" :51'58LM : 5410 E
LH : 55,0 t
T 3 5315 E
IL ptêzzo Eedlo trEnderato sl ottlene mediante lrappllcazlone delle aeguentL percentuall
all ponderazlone 3
a) 88,5 E per Ia Gran Bretagna
b) II,5 I per lrlrl"anda del Nord.
Vlteui : Snlthfleld - Peso morto
La converslone peso morto in peso vlvo è effettuata medlilte Irappllcazlone dêi coefflclenti
5I, dopo lrauento dêI corÉL reglstrati sul mercato di Snlthfteltl dl.h 4,41/L00 kg.
7l
RUNDVLEES
Tællchtlng op de in deze publicatLe voorkonende prLjzen voor rundvleeg (vastgestelde pruzen en Erktpruzen) en
lnvoerhefflngen
INI,EIDING
BIJ Verortlenlng nr. |4/64/EEG van 5.2.1964 (Publlcatleblad E. 34 dô,. 27-2.1964) weral bepaaLdl, dat tle gemeênachappe-
IUke orilenlng van de markten in de sector rundvlees met ingang van 1964 geleialelijk tot stanil zou worden gebracht
s dat ale aldus tot stand gebrachtê Euktord.enlng hoofdzakelijk eq stelael van douanerechten en eventueel vên hef-
flngen wat, dle van toelE6slng zIJn op het handelsverkeer tusaen dle Lld-Stats ondlerling, alsnêde tu8sen de Lld-
Staten en derde lanalen.
Deze gæeenschappelljke ordùlng, tlle tot stand kwam bij veroralenlnç, (EEG) ü. 805/68 van 27 Juni 1968, houdlende dle
gemeenschappelljke ortlening ds mrkten ln de sector rudvleea (Publicatleblad alal. 28.6.f958, lle Jaargang, nr. IJI48),
trad op 29 JuIl 1968 In werklng en bevat o.a. de prijsregellng (oriëntatlepruzen en lntetrentiêmaatregelen), almede
de regellng vil het handelsverkeer ten opzlchte van derde lild.en (invoerheffingen en reatltuties bU ultvoe!).
veroralùlng (EEG) nr. 805/68 werd gewijzigd bij verordlening (EEG) rÈ. 425/77 vù 14.2.1977.
De toetreallng vil Den@rken, Islild s het vsenigtl Konlnkrtjk, werd aloor het op 22 Jauar1 1972 ondlertekende
verdrag beÈreffende de toetred.lng van nleuwe Lltl-Staten tot dê Euopese Econonlsche Gemeenschap en de Europese cemem -
schap voon atoomenergle geregetd (P.s. dd. ??-3.19?2,15e jaêrgang, nr. L 73).
I. PRIJSREGELING (verord&Ing (EEG) nr. 805/68 Àrt. 2 t/m 8't
YcE! eclgIqg-pr-liz9!
OvereenkomstLg Àrt. 3 van Verordening (EEG) nr. 805/68, gêwuzigd bU Verordenlng (EEG) n. 425/77, /Jotdê
Jaarlijks vôôr I augu8tua voor het daaropvolgande verkoopseizoen, dat aanvangt op dle eergte maandlag van aprl1
en einaltgt op de dag vôôr cleze dl,ag van het daarop volgende Jaar een ortêntatleprus vooE volwassen runde!ên
vastgesteld.
BU de vaststelling van deze prljs ÿrorilt rekening gehoudlen met de voorultzlchten voor de ontwlkkeltng van tle
produktle en het. verbruLk væ rudvleea, de toestand op tle mrkt vær EeIk en zulvelprodukten en ile opgêdane
ervarLng.
worden beschouwd a1s rud,erên : Ievende runderen, hulsdleren andere dlan fokdlieren van zuiver raa.
worden beschouwd aIB : de runderen met een levend gewlcht van Eeer dm 300 kg.
B. IggeEyellleEêelEgggleg (verord.enlng (EEG) E. 805,/68 art,. 5 t/n 8)
Ten elnde een aanzlenlljke dtraling der prljzen te vermUtlen of te beperken kunns de volgende lntew&tle!ûaat-
regelen rcrds genomen 3
I. Steuverlenlng aan de particuliere opslag,
2 . ÀankolEn door de lnteryentlebEeaus.
II.
De gemeen6chappellJke mrkt ln de sêctor rundvlees maakte het nootlzakelijk, dÂt, mast de eventueel tê neEen lnter-
ventt@atregelen, het handêIsverkeer !ûêt derde landen werd geregelal. Deze regeling bestaat ult êen stelsel van
douanerechten en hefflngen bU Invoer en restitutles bU ultvoæ, dat, ln beglnsel, tot stabillsatie var dle
gæeenschaplElijke mrkt kan bualragen. Elerdoor rrordt berelkt, dlât de pruzen blnns de Gemesechap op een
bettekkeLljk stablel nlveau kunen worden gehandhaafd.
EgEgIt C!_E!1_l!y9eI (verordenlns (EEG) n!. 80s/68, art. 12)
tusao, enerz1Jd.s, de orlêntatieprlJs en, anderzljda, de aanbletllngsprljs franco-grena van de Gæeenschap, verhoogal
net de lnvloêd van het douanerecht.
De comiaaLe kan es buzondere basiBheffinq bepalen bij de invoù voor runderen van ooraprong en herk@st ult be-
paalde derde landen (verordenlng (EEG) ü. 671/77\ al@ede een E.EglgE-EE!!!g bIJ tnvoe! van produkten van
ooraprong en herkoEat ult een of Eeerd,ere derde landen (Verordenlng (EEG) E. EO5/68, Àrt. 12 bts).
Indl.& wordt geconstâteerd dat de prus van volrrassen rudùa op de representatleve mrktên van de Geûêenachâp hoger
Is dan de orlëntatLeprijs, dan wordt de toe tê tEsgen hefflng trapsgewijze væLaagdi IB dê prijs tager Aan of gêIuk
aan de oriëntatlepr1js, dÂn wordt de toe Èe paasen hefftng trapsgewLjze verhoogd.
Bgegllg!1eg_E11__ulgygeE (verordenlns (EEG) nr. 805,/68 Art. 18)
Ind1en het prljspell In de cdeenschap hoger ligt dan de noterlngen of de prljzen op de wæêIdEarkt, kan dllt verschll
voor de desbetreffende produkten overbrugd words door een restltutie blj ale ultvoer.
Deze restltutie is gelijk voor de gehele cæeenachêp en kan naæ gelang væ de bestming gedlfferentleerd worden.
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Overeenkonstlg at.t. 12 llal 6 van Verordenlng (EEG) nr. 805/68, (laatstelljk gewljzlgd blj Verordenlng (EEG) îx. 425/771,
bePaa].tdecomIssiee1keHeekeen@voorvoIwassenrunderen.Dezeprijstsge1iJkaanhetnet
de 1n bljlage I van Veroralenlng (EEG) nt. 610/77 vastgestelde Hegingscoêfflc1énten gewogen gætddelde van de Prljzen
geconstateerd op de rêpregentatleve markten,genomd in bljlage II van dezetfde Verordenlng"Bedoeltle narktprljzen
vomen het gewogen gemidtleltte, berekend aan de hand van de In voornosnde blllage If vemelde weglngscoêff1clënta,
va de priJzen voor de categorleën en kwalltelten van volwassen runderen of het vlees van deze dieren, d1e gedurende
een perlode vil zeven dagen In ledere Lld-StaaL ln hetzelfde stadlu van de grool:handel zijn geconstateerd.
De mrktprljzen van de Lld-Staten hebben belrehk_lrg-sP ,
BEIJGIE 3yelEq3Anderlecht - Levendgeelcht
DENEMÀRKEN : EE! 3 (Noterlngscentrw) : Kopenhagen - Levend gewicht
B.R. DITITSLÀÀID : Markten 3 13 markten - Levend geHicht
(Àugsburg 
- Bochum - Braun6chweig - Frankfurt/tlaln- Frelburg - Ha$burg - Hannover - Kassel -
KôLn - München - Nürnberg - Regensburg - Stuttgæt)
FRÀNKRI,IK : !94@ :
Jonqe runderen : Parls (noteringscentrm) - geslacht gevJlcht (Polds net sur Pled)
Àndere r 15 markten - geslacht gewlcht (Polds net sur pled)
(Bordeau 
- châteaubriant - chmiIlé - cholet - cllsson - Fougères - Lyon - Metz -
Nancy-Nlrûes-parthenay-Rouen-Sancolns-St.Chr1stophe-en-Briomals-valencleme8)
Kalveren : 5 noterlngscentra - Geslacht. gewlcht (Polds net sur PIed)
(Centre- Centre Est,/Est - Nord/Nord-Ouest-Ouest - Sud-ouest)
De oroekenlng van geslacht gewlcht naar levencl gewlÇht heeft. plaats aan de hand van de volgende
coëfflcienten :
reEeÊEcslg!4gEgn :
.feunesF : 62 I Boeufs : E : 60 â cénlsses ! F : 60 E vaches : R : 57 E Taweaux : R : 60 I
bovtnsRs60t R:58E R:58t A:548 À:588
Ar588 A:56E À:56t N:528
Nr56E N:538 N3538 C:48t
KalverenrE:458
Blanc E I 66 g Rosé clalr U : 54 I Rosé U : 64 E Rouge R I 62 I
U:648 R:62E R:628 0:60t
R:62t 0:608 0r60t
IERLAID : !e4!g :
volwaasen runderen : 5 markten - Levend gewicht
(Balllmahon - Bandon - Àthenry - Kilkenny - I4aynooth)
Kalveren: Bandon - Per stuk
De oEekenlng van de prijs per stuk naar levend gewlcht (x 0,6124) heeft Plaats na toepasslng
van een verhoglng van de prljs per stuk met 70 È'
ITÀLIE 3 UeI@:
a) Esclegeblsg : 7 markten - Levend gewicht
(Mod.ena 
- Cremona - Brescla - l'lacerata - Padova - Regg1o Emllla - Parm)
b) Tekortqebied : Rom - Geslacht gewlchL
De oEekening van geslacht gewlcht naar levend getrlcht heeft plaats na toetrEssing van alê
volgende correcties :
Vltelloni: le en 2e kwallteit : + l'500 L1tl100 kg
Buol : Ie en 2e kwalIÈeit : + I.500 lttlloo kg
vacche 3 le en 2e kwalltett : + 1.700 LIt,/Ioo kg
vIte11i : le en 2e kvralltelt : +16.100 Lltlloo kg
vewolgens worden volgende coëfflclènten toegepast :
Vltelloni: le kwal. : 50 I Buol: Ie kwal. : 55 I vacche : Ie kwal' ! 55 I
2e kwal. : 54 t 2e kwal. : 50 g 2e kwal' :50,5 I
EefveH :
vtteui : Ie kwal. 6l I
2e kwal. 59 I
De gewogen gmiddelde prljs wordt verkregen door volgende weglng toe te passen :
a) 67 E voor het overschotgebled
b) 33 I voor het têkortgebled.
LIrI{EMBIRG : @ 3 Luæburg en Esch s/AIzeLLe - Geslacht gewicht'
Het rekenkund.lg gemiddelde van de op de twee narkten genoteerde prlJzen wordt van geslacht
gewlcht naar levend gewlcht omgerekend aan de hand van de volqende coêfflciënten :
nqtù
Volwaggen rund,eren :
Osaen, vaarzen, stieren 3 kwal. extra : 56 E Koeien : kwal. extla s 56 t
kwal. ÀÀ : 54 E kwal. ÀÀ : 54 E
kwal.À .522 kwal.À rS2q
kwal.B s508
Kalvæen : 60 E
NEDERIJÀIID : ElEg :
Volwassen rudêrên : LeLdên - rs Hertogênbosch - Zwolle : gealacht gewlcht
Kalvêrên 3 Bæneveld - rs Bêrtogênbosch s levend. gewlcht
Eet rekenkutllg gemlddelde væ de op de tlrie nækten genoteerde prijzfi voor volwassen runderen
word,t van geslacht gewlcht naar levend gewlcht @gsekend aan d.e hand væ de volgende coëffl-
clénten:
Volwagsen runderen :
Stlerên: lekml.:59E Vaæzen 3lekwal.3 588 Koeis: IekEl.:56E
2e kral. : 55 I 2e kwal. 3 55 I 2e IwaI. s 53 I
3e kml. : 50 t
ÿÿoratkoeien : 47 E
\TERENIGD KONINKRI,IK 3 Markten
Volwaagen rundêren










- NeEy - Omgh - Lugan + Belfast - Cloghêr - Markethtll)
::'1":Ï::Ï';Ït::T'it 
seurcht naar levend sêh'rcht heert Plaata aan dre hand ÿan de
Steera : U : 55,5 E Eelfers z U/L z 53,5 t Stess and
Iü:54,08 I.52,5 E EeifersE :51,58
I.E : 55,0 t
T :53,5E
De getogen gerolddeltle prija wordt verkregen door de onder a) verkregan prijzen te wêgen &et
88,5 E en de onder b) verkregen prljzen net lt,5 t.
Kalveren : Snlthfleld 
- 
geslacht gewLcht
Dé omrekêning vm geslacht gewlcht naar levend gewlcht (x 61) heêft plaats na toepassing van een
vêrhoglng van de op de Erkt væ Smlthfleld, opgetekende noterlngen net 4,41 É/I00 kg.
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Forklaringer tll de I det fllgende anflrte prlsêr (fastsatte prlser og markedsprlser) og lmportafgifter for oksekdd
INDIJEDNING
I Forordnlng t. L4/64/EQE af 5.2.L964 (De europælske Fællesskabers Tldende nr.34 af 27.2.19641 er det bestent, at den
fEêIIes markedsordnlng for oksekdd gennamffree gradvls fra 1964 ; den sâLedes gennemflrtê markedsordnlng onfatter flrst
og frertlest regler om told og I glvet fald regler on afglftèr 1 silhandelen mellm nedle$sstaterne samt neLLem
nedlensstaterne og tredjelandlê.
Det fæIles marked for oksekld blev fasttaEt I Forordntng (ElF) nr. 805/68 af 27. juni 1958. Dên faelles Earkedsordnlng
for oksekld (De europælske FaslLesskabers Ttdendê af 28.6.1968, Il. ârgang nr. L I48) trâdte I kxaft 29. jull 1968, og
omfatter foruden prlsreglerne (tndikatlvprls og Intewentlon6foranstaltnlnger) en ordning for handelen ned tredjelede
(lmportafglfter og eksportrestltutloner). Forordnlng (E/F) nr. 805/68 er ændret ved Fororilnlns @qEl nr. 425/77 af.
L4 .2.1977 .
Danmarks, Irlilds og Det forênede Kongerlges tlltrædeLse er fastaat I traktaten om dê nye medlæstaters tlltræalelse âf
det europælske lkonmlske Faêllesskab og af det europætske Àtomenerglfællesskab unalertegnet d.en 22. januar 1972
(EFT nr. r 73 af 27.3.1972. 15. âr.).
PRISREGIJER (Forordnlng (ElF) nr. 805/68, artlkel 2 tll 8).
EêeEcc!!c-PElceE
I overensstemelse Eed artlkel 3 L forord,ning @AFl nr. 805/68, Eendret ved Forordnlng lnQî) rÉ. 425/77t fastsâetteg
hvert âr flr t. august for dêt produkttonsâ,r, dler beg'ynder den flrste mædag I aprll nâned og sluttêr aftenen foruil
for demê alag I alet derpâ fllgende âr, en orLenterlnqsprls for voksent kvæg.
Dtsse prlser fastsættes under hensyntagen til fremtldsudglngterne for udvikllngen af produktlon 09 forbrug af oksekld,
Barkedssltuationen for reIk og nejerlprotlukter og de lndvundne êrfaringer.
Ved @Eyjeg forstâs : Ievende hornkvaêg, tankvasg, tkke ttl avlsburg.
vedslg!-Eylgg foratâs : hornlvæg med en levende vægt pâ over 300 kg.
IlleryetglgBeggIelClel§lllger 3 (Forordntns (EPF) nr. 80s/68, artlkel s tlt 8)
Far at hlndre et b€tydeugt prlsfald eller afdæmpe detB virkntng kan fllgende lnterventlonsforanstaltnlnger træffe6 :
I. stltte tll prlvat oplagrlng t




vl-rkelinggrjrelsen af et faelles mrked for oksekld kraever, at dêr lnd.flres ens regler for hædelen Bed tredjelilde I
tiLslutning tlI interoentlonssystmêt. Dlsae regler omfatter et toldlsystù, importafglfter og eksportrestltutloner, son
prlnclpielt tjener til at stabllisêre fællesskabets lûarked..
Deraf flLget en ganske stabil prlsllgevægt lnden for FæLlesskabet.
IEpgEleESlElgr : (Forordnlng (E/F) î1. 805/68, art. 12)
Kml.sslonen fastlægger hver mâned en Bglg!$pE]EÈEg1,& (Àrt. f 0). Deme baslsLmportafglft fastsaettes Pâ grundlag af
forskellen roellein orlenterlng6prisen og tllbudsprlsen franko Fællesskâbets grænse, forhljet med tolden.
Kom1ss1onenkanfaatIæggeen@forhornkvæg,derharopr1ndeIse1ogkoI@erfrav165eÈredJeIede
(Fororahlng (EÉF) nr. 6rL/77) aart en for varer med oprlndels€ I eIIer komende fra et eller flerê
trealjelande (rorordnlng (ElF) nr. 505/68, art. 12a).
sâfre!ût det konstaterea, at prlsen for voksent kvæg pâ Fællesskabets repræaentatlve Mrkeder er hlJere end
orlenterlngaprlsen, fastsættes lmportafglften tII en procentdel i sâfrqt det konstateres, at prlsen er E1ndre end eller
Ilg medl orienterlngsprlsen, forhljes lmportafglften procentvis.
E&gp9E!geCg!gC!19!eI 3 (Forordnlns (EoF) nr. 805/68, artlkel tB)
HvIs prlsnlveauet inder for Fêelleskabet er hljere end pâ verdosmarkealet, kan forskellen udllgnes ved en eksportrestttutlon.
Denne restltutlon er ens for hele t.ællesskabet, men kan dlfferentieres alt efter bestMelaesstetl.
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I henhold tll artlkel 12, stk. 6 t Forordnlng (EzF) nr. 805/68 (senest ændret vêd Forordnlng (FizFJ. nr. 425/7'1\ sær119
artlkel 10, stk. 5, fastlægger Kmlsslonen hver uge en markedsprls lnden for FæIlesskabet for voksent kvaeg. Denne
prls svarer tll gennænlttêt - som tidltgere er tildelt vægt ved koeffLclenterne fastsat t bllag I tl1 forordntng (EgF)
û. 6f0/7'1 - af de prlser, der er konatateret pâ det eller de repræsentatlve markeder i de enkelte medllæstâter, r,om
der henvlses tt1 I bl1ag fI tll same forordrlng. Dtsse EgIEgIlEpË§gE svarer tll det ved vejningskoefflclenter vejede
gemensnlt, ùfdr1- L flmaevnte bilag II, af de prlser, der har dannet slg for tle pâgældende kategorler og kvaliteter af,
/D
voksent kvasg og kld af disse dyr 1 en pertode pâ syv dage i sme engrosled I den pâgæIdende medl@sstat.
De fastsatte markêdspriser I medlerostaterne qæ lder for :
BELGIEN r narked ; Ànderlecht - Levende vægt
DÀNMÀ.RK : ryEq I (noterlngscenter) : Klbenhavn - Levende vaegt
IORBUNDSR. TYSKL. : markeder r 13 markeder - Levende vægt
(Àugsburg-Bochw-Braunschwelg-Frankfurt/uLaLn-Hanburg-Freiburg-Hannover-Kassel-
KôIn - München - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart)
aRÀNKRIG s ry&qgE :
Unqkvæg 3 Parls (noteringscenter) - Slagtevægt (Polds net sur pled)
&ll9,:g : t5 markeder - Stagtevægt (Polds net sur pled)(Bordeau 
- Chateaubrtant - ChmlIIé - cholet - Cllsson - Fougères - Lyon - Metz -
Nancy - Nlmes - Partênay - Rouen - Sancolns - st. Chrlstophe-en-Brlonnalg -
valenclennes).
Kalve : 5 noterlngscenter - Slagtevægt (Polds net sur pled)
(Centre 
- Centre-Est/Est - Nord,/Noral-ouest - Ouest - Sudtuest).
omegnlngen af noterlngerne pâ slagte- og levende vægt sker vetl fllgendle
koefflcienter:
Voksent kvæq :
Jeunes F : 62 t Boeufs F ! 60 B Génisses F : 60 I Vaches R : 75 I Taureaux R : 50 t
bovlnsR:608 R:588 R:588 A:548 À:588
À:588 À:568 À:56t N:528
N:568 N:538 N:53E C:488
E:45 E
5clY9-:
Blanc:8..66È Roséclalr zU 264 I Rosé: U:548 Rouge: R:528
U3648 R:628 Rr62E 0360t
R:523 0:608 03608
IRIÀND : rylsl1g :
Voksent kvæq : 5 makeder - levende vægt
(Ballymahon 
- 
Bandon - Àthenry - Kilkenny - Maynooth)
Kalve : Bandon - pr. stk.
Omregnlngen af sEykprisen tll levende vægt (x O,6124\ sker, efter at stykprlsen er forhljet
Bed 70 Ë.
@ :lnarkedÙ:
a) Eugszog : 7 markeder - levende vægt
(Modena 
- crerona - Brescla - Èlacerata - Pad.ova - Regglo-Enllia - Pama).
b) underskudszone : Rom - slagtevægt
omregnlngen fra sLagte - tll levende vægt sker gEEI korrektion med fllgencte bellb :
vltellonl 3 I. og 2. kva1. : + I.500 Lltlloo kg
BuoL : L og 2. kval-. : + f.500 Ltt,/100 kg
Vacche : l. og 2. kval. : + I.700 Lltlroo k9
Vltelll : I. og 2. kval. : + I5.I00 L1tlI00 kg
Efter korrektlonen anvendes fllgende koefflclenter :
Ek§gq!_Ivlgt. :
Vitellonl: I. kval. :58 I Buol : I. kval. 3 55 I Vacche r l. kval. :55 I
2. kval. :54 I 2. kval. :50 I 2. kval. :5015 â
Kalve:
Vltel-Ii : I. kval. : 6I B
2. kval. 3 59 t
Den vejede gennemsnltsprls udregnes ved anvendelse af fllgende vejnLngsprocentêr :
a) 67 I for overskudszone ;
b) 33 t for underskudszone.
LUXEMBOURG : markeder : Luenbourg 09 Esch-s/ÀIzette - slagtevægÈ
omregnlngen fra slagte- tll levende væ9t af det arltretiske gennæsnit for noterlngeme
pâ begge narkeder sker ved hjæIp af fdlgende koefflclenter :
119!ss4!.sss. :Boeufar génlsses, taureaux: kval. exÈra:56 B Vaches: kval. extra:56 I
kval. ÀÀ : 54 t kval. ÀÀ : 54 E
kva1.À 252* kval.À 2528
kvat.B :508
Kalve:60 g
NEDERLÀNDENE : lgElSgSE :
Voksent kvaeg : Leiden - rs Hertogenbosch - Zwolle - slagtevægt
Se].ve : Barneveld - 's Hertogenbosch - levende vægt
omregnlngen fra slagte- t.11 levende vægt af det arltmetlske gememanlt for noterlngerne pâ
de tre markeder sker ved hjælp af fdlgende koefflclenter :
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gg@nt kvâeg :
Stleren: t. kval. :59 t vaarzen:1. kval. s 58 I Koelen: l. kval. :56 E
2. kval. :56 I 2. kval. :55 I 2. kval. 3 53 I
3. kval. : 50 I
worstkoelen . 47 X
DET FORENEDE KONGERIGE : gq@§E 3
Voksent kvæq :
a) g!gIEE!@ : 4I markeder - levende vægt
(Àberdeên 
- Àehforal - Àyr - Banbury - Boroughbrldge - Brldgnorth - Bury St. EdmonalB -
Carllsle - ChelnEford - Darllngton - Driffteld - Ealtngurgh - Exeter - GaLnBborough -
Glsburn - GloucêBter - culldfortl - Har!^rards Heath - HulI - Ketterlng - Kiddemlngter -
Laark-Launceston-Lelcester-Llangefnl-Malton-Maud-NorthaEpton-Norwlch-
Oswestry-Perth-Preston-Rugby-St.Àsaph-Stlrling-StumlnsterNewton-Trulo-
Tyneslale - We16hpoo1 - Wetherby - York)
b) Nordlrland : 4 slagterlêr - slagtevægt
3 marked.er - levende vægt
(Moy 
- Ne\ÿry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - MÂrkethIII)
oEregnlngen af noterlngerne fra slagtê- tl,l levende vægt sker ved fltgende
koefflclenter :
steera: U :55,5 t Helfers:lJ/L t53t5\ stêersandHeifersE 3 5I,5 E
LM:54,0E T 25215tu
LB : 55,0 E
T : 53,5 E
Det vejede gennænlt udregnêa ved ilvenalelse af fllgende vejnlngaprocenter :
a) 8815 I for storbrltannLen
b) ff,s B for Nordlrland
IEIE : SnlthfteLd - sLagtevægt
Oaregningen fra slagte- tll lêvende vægt (x 6l) sker êfÈer, at noterlngerne er forhljêt












GROS tsOVINS - ÂI'SGEWACHSENE NINDER
BOVINI ÀDULTI - VOIWÂSSEÊ{ RI'NDEREN
VEAI'X - KI!3ER
VIÎELTT . KA1FEREN
4.'t.t968 - 7.12,1969 66 ,000 91 tSOO
8.t2.t969 
- 
3r-7.1970 68, ooo 91r50O
1.8.19?o 
- 
*!,:197t 68,000 91, 50O
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PRODUITS LÀTTIERS
Eclalcissementa concernant les prlx des Produits laitlers (prix flxés)
cette publ,lcatlon
INTRODUCTION
et les préIèvements e lrlnportâtion rêprls dana
I1 a ëté préw, par la voie dlu Règlement n" L3/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Officiel no34 du 27.2.f9641 que lrorganlsatton
cotmune des nÂrchéa seralt, dans le secteur du lalt et des proaluits laltlers, établte graduelleEent à partlr de 1954 et
quecetteorganlsationdeWchéainsIétabIiecmPortePrlnclPa1æent1af1xatlonamue11ed'o'P@pour1e
Iait, des prlx de seuil ttétqalnés pour les protlults pllotês des prodults LaLtiers réputis en groupes et au nlveau
desquêls Ie prlx des produita laltiers lEportés tlolt etre mené au moyen d'un préIèvæent vælable, et drun pElL
drLnterventlon pour le beurre.
Ce nalché unlque pou! i-e i-ait et les protluits LaLtLers établi dan8 Ie Règlment (CEE) n' 804/68 alu 27 Juln 1968, portant
organlsation cormune des !ûarchés dans le secteur du la1t et des prodults laltiers, (Journal Officlel du 28.6.1968, lle
amée, no L 148) est entré s vLgueu Ie 29 JuIn 1968.
Lradhéston du Danenark, Ae lrlr!-ande, du Royaue-tni est règlée par le traité relatlf à Iradhéslon de nouveau Etats
neEbres à Ia Comunautê économlgue européeme et e la comunauté européenne de I'ênergle at@lque, signé le 22 Janvler
1972 (J.o. d\ 27.3.1972 - amée l5e n" L 73).
I. PRIX FIXES
Nê!sE9-ê99-pE1ë
ConforBfuent au artlcles 3, 4 et 5 tlu Règ1æent (CEE) n" 804/68, 11 est flxé chaque amée, IDU la CoEtrunauté
avant le ler aott pour Ia campagne laitlère, débutant I'année sulvante, qul comence Ie ler avrll et sê terslne
1e3lmrg,unPEg!gLg!pur1e1att,unprixil|intervent1onpour1ebeurreetunP@pour
le lalt écréné en poualre et ales pour les fromages Granê-Padano eE Patdlglano-Reggianô. Drautre
part, le Conaell, statuant sur proposltlon de Ia ComissLon, fixe chaque annêe des prix de 6eull de certalna des
prodults dénomés "prodults pllotesi.
Prix lntllcatif Eour le lalt
Le prlx lndicatlf est Ie prix du Ialt que I'on tend â assurer pour la totalitê du lalt vendu trDr les Producters
au cours de la canpagne laltlère dans la mesure des débouchés qui atoffrent sur Ie marché de lê Comunauté et leg
Barchés extérleurs. Le prtx lnttlcatlf est flxé pour Ie lalt contemnt 3,7 E de rnatières glasses, rendu laiterle.
BE!Ë-g:!!gerYeE!1e!
Ils sont fixés tels que Ia ræette de l'ensæble dea ventes dle lalt tende à asaurc Ie prlx lndlcatlf cot@un franco
lalterie pour le Ialt.
BEIr-ge-ees!I
tes prlx de seull sont flxéa IEur lea prodlults pllotes ale chaque groupe ate produits (Règlement (cEE) n' 823/68 '
amde I) tle telle aorte çJue, c@pte tenu de Ia protectlon nécessaire tle lrlnduatrle dle transfornation de Ia
Comumuté, Iea prtx des prodults Laitlera Inportêg sê situent à un nlvæu correstEndant au prlx tndlcatlf tlu lalt.
II. MESURES DIÀIDE
Confonûëment au art. IO et lI du Règlenent (CEE) no 804/6E, ales aides sont accordées au laLt êcréuoé et au IaIt
écrfué en poudre, prodults dans la Cmunauté et utlltsés pour lralllnentatlon deB anfuau. Les nontânts de ces
aides sont flxés chaque amée en ne!ûe tempÊ que Ie prlx indtcatlf. Drautre IErt, une alde est accordée Pour Ie lalt
écrémér prodult dans Ia cotmumuté et tranafomé en caséine et en casêlnatea.
III. ECEÀI{GES ÀVEC LES PÀYS TIERS
pour lea 6changes avæ les pêys tlers, un réglme unlque est établi, comportant un BystèDe tle prêIèvenents à
ltlmportâtlon et de reBtLtutionE à lrexportatlon et tendBnt, Irun come lrautre, à couvrLr la dllfférence entre 1êa
prtx pratlquês à I'extérleu et à lrlntérieur de Ia Comunauté. La stabillsation du mrché qu! en résulte évlte
que les fluctuations des prix aur le marché nondial ne se répercutent su Ie prlx Pratlqué à lrlntérleur de Ia
Comumuté.
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lIelgyege!gg-è-1:1{pgl!e!198 r(Règlement (cEE) îo 804/68, art. 14)
Les préIèvments sont, en princLpe, égau au prlx de seull, alirinués du prlx franco-frontière. Lês PrLx franco-
fronÈlère sont établls, pour chaque prodult pIlote, sur Ia base des posslbltltés drachat les plus favorables d,ans Ie
comerce lnternaÈ1ona1.
En ce qut concerne Ie calcul des préIèvements de certalns prodults asslmllés 11 fauÈ se référer au Règlemênt (CEE)
ao 823/68.
B9C!1!S!19!S_è-I:CIP9E!e!19! (Rèslment (cEE) no A04/68, art. r7)
Pour permetÈre lrexportatlon des produits Laltiers sur Ia base des prlx de ces prodults dans le comerce international,
Ia dlfférence entre ces prix et les prLx d.ans Ia Comunautê peut être couverte par une restltutlon à lrexportatlon,




Erlâuterungen zu den nachstehend aufgeführten Prelsen für Mllcherzeugnls6e (festgesetzte Prelse) und dlen bel dler Elnfuhr
f estgesetzten Àbschôpf ungen
EINLEITT'NG
In der Verordnung Nr. l3/64/Efllc von 5.2.1954 (ÀntsblaÈt Nr. 34 vom 27,2.1964\ mrde bestl,mt, daas d1e gelteinsane
Marktorganlaâtton fllr Mllch und Mllcherzeugnlsse ab I964 schrlttwetse errlchtet wird; dle auf dliese Weise errlchtete
Marktorganlsatlon mfasst h wesentltchen dle jâhrtlche Festsetzung elnes Rlchtprelses für Milch, vcn SchwellenDrelsen
für dte LelterzeugnLsse aler zu cruppen zusaruuengefassten MllcherzeugnLsse, auf deren Eôhe der Preis der elngeführten
!,tllcherzeugnlsse an Hand elner verânderlichen Àbschôpfung gebracht rrerden muss, undl elnes Interÿentionsprelses für Butter.
Dleser elnheitllche Markt für Mtlch und Mllcherzeugnlsse wurde In der Verordnung (rWG) Nr. 804/68 voB2'l..runi 1968
festgesetzti altese Verordnung zur Errlchtung eLner gæelnaamen MarktorganLsatlon für Milch und À[:llcherzeugnlsse (Àmtsblatt
voB 28.6.1968, 11. Jahrgang, Nr. L I48) ist am 29.Jul 1968 in Kraft getreten.
Der Beltrttt von Danærk, Irland und des Verelntgten Këntgreiches ist ln tl@ m 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
über den Beltrltt neuæ [tltglletlstaatên zur EurolÉ16chen Wlrtschaftsgæelnschaft und zur Europâlschen AtomgeEeinachaft
geregelt worden (Àntsblatt voE 27.3.f9'72 - 15. ,rahrgang Nr. L 73)-
r. FESTGESETZTE PREISB
èE!--qer-EreIEe
Ger:iss Àrttkel 3, 4 unal 5 aler Verordnung (EWG) Nr. 804,/58 terden für dle G@elnschaft Jâhrllch vor alæ l. Àugust
für das im folgenden Kalendlerjahr begimende Michlrlrtschaftsjahr, das m I. ÀPrll beginnt und an 31. Mârz endet,
e1nB19I.@fürM1Ich,el.nInterventIongpre1BfürButter,eIn!@,fürMagem11chpu1verund
für dte Kâseaorten cranâ-padano und Pamtglano-Regglano festgesetzt. Àndererselts setzt der
Rat auf Vorschlag der Konmlssion Jâhrlich Schwe!.LenpreLse für einige Bogenannte "Lelterzeugniase" feBt.
Ble!lpEc1c-!gs-Ullsb
Der Richtprels Ist der Milchprels, aler für dle von den Erzeugern tm Mllchwirtschaftsjahr tnagesmt verkaufte Mllch
angestrebt w1rd, und zwar entsprechend. den Àbsatzmôglichkeiten, dle slch auf ttem !'lârkt der GemeLnschaft und dên
Mârkten ausserhalb der Gemelnschaft bleten. Der Rlchtprels wird f{tr Mllch mit 3,7 v.H. Fettgehalt frel l{olkerei
festgesetzt.
IsgcEccElI9!9pEe1ee
Die Interventlonsprelse nllÉsen so festgeBetzt vrerden, dass alurch dle Erlôse für dle lnsgesæt verkaufte Mllch' der
gdelnsame Richtpreis für Mllch freL Molkêre1 angestrebt wird.
§gbEclIcrPEclc-e
Dle Schwellenprelse für die Lelterzêugnlsae Jeder Produktengruppe (verordnung (EWG) 823l68,Ànlage I) werden so
festgesetzt, dass unter Berückslchttgung des für die verarbeLtende IndustrLe der G4elnschaft notwendlgen Schutzes
d,ie prelBe d.æ elngefllhrten tlllcherzeugnlsse eine EOhe errelchen, die alem RLchtPreis für Mllch entsprlcht.
II. GEWÀEHRT'NG VON BEIEILFEN
cemâss Àrtlkel Io und lI der verorilnung (Ewc) Nr. 804,/68 werdlen für Magemtlch und MagemllchPulver, dle In der
cdelnachaft hergestellt worden slnd und für Futterzwecke vemendet werdlen, Beihluen g*âhrt. Dle Betrâge dleser
Belhllfen werden Jedes Jahr glelchzeltlg mlt alem Rlchtprêls festgesetzt. Für Mageml'Ich, die tn der GæelnÉchaft
hergestellt und zu Kasein und Kaaelnaten verarbeltet worden lst, wlral ebenfalls eine Belhilfe gewÂhrt.
III. EÀI{DEL MIT DRITTEN LÀENDERN
Für den Hanttel nlt drltten Lâ,ndern wurde elne Regelung geschaffen, dle dlie Erhebung einer Àb6chôPfung bel tler
Einfuhr und dle zahlung êlner Erstattung bel der Àusfuhr vorateht, tlle belde den Unterachied zwlschen dlen imerhalb
undausserhalb der cæelnschaft geltenden Prelsen ausglelchen sol,I. Dle sich daraus ergebende Marktstabilieienng
vemeldet, dass slch dlte schwankungen der weltnarktprelse auf d1e Preise lnnerhalb der Gueinschaft übertragen'
èEgSEëBESg eg-ECl-ê9I-EUEgbE (verordnuns (EwG) Nr. 804/68, Àrt. 14)
Im allgmeinen alnd sie Àbschôpfungen glelch dm Schwellenprelse, vermJ-ndert u dessen Prela frel Grenze' FUr ledes
Leiterzeugnls wird der preis frei crenze unter zugrundelegung tler günstlgsten Elnkaufsnôgllchkelten lr lnternatlonalen
Eantlel erdlttelt.
r0r
Eür dle Errechnung der ÀbéchôPfungen für elnlge gekoppelÈ.e ErzeugîLsse wird auf dlle verordnung (Ewe) u.. 923756
hlngewlesen.
EEClellSEgeg_bCI__deE_èSCESf_ (verordnuns (EwG) Nr. 804/69, Àrr. r7)
tE dlie Àusfuhr der Irltlcherzeugniase auf der crund,Iage der Prelse zu eraôgllchen, ilie Lro lnternatlonalen Eand.el
für dlese Erzeugnlsse gelten, kann der Unterschled zwlschen dieeen preLsen und den prelsen In der cæeinschaft
durch elne Eratattung bei der Àusfuhr, dlle periodtsch festgesetzt wird, ausgegtichen werden. Die H6he dler




Explanatory note on the nllk products prices (flxed prlce5) andl the lmporÈ levles showî in thls publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No l3/64/ÆC of 5 February 1964 (Offtc1al Journal, No 34, 27 February 1964) provided that the cormon
organl,zation of the narket ln nlLk and BIlk products should be establlshed. progressively from 1964 and that the maln
features of this market organlzation t ould be the amual flxlng of a target prlce for nllki threshold prl,ces for pllot
Products of nilk product groups to which the prlce of hported EIIk products muat be ralsecl by means of a varlable lewt
and an 3lgEgg!!9!ÆLs, for butter.
Thls slngle narket for nllk and mllk products was establLshed by Regulatlon (EEC) No 804/68 of 27 June 1968 on the comon
organlzatlon of the müket ln mllk and nilk products (Offtclal Joumal No L I48, 28 June 1968) antt entered into force on
29 June 1958.
The accesslon of Demark, freland and the Untted KIngdoE ls regulated by the treaty rei.atlve to the accession of thê nêw
Menber States to the Europeân Ecoomic Comunlty and to the EurotrEan Comunlty of Àtomic Energy, signed on 22 ilanuary
L972 (O.J. of 27.3.t972, I5th year No L 73).
I. FTXED PRICES
lvpce-gg-E€19e8
Àrtlcles 3, 4 and 5 of Regulation (EEc) No 804/68 stlpulates that, before L Àuguat of each yêar, a gggl_æ for
nlIk, an for butter, an.L@.-æ for skllmed milk powder, antl !I!æE!g!g!eg for
Grana Pâdlano and Pamlglano Regglano cheesea Eust be fixetl for the following nllk year rumlng from I Àprll to
3l March. The Councl-L, actlng on a proposal from the Comlssion, fixes 
-!@E1gÆ!e9, for certaLn plIot products.
EcEse!-pE1ec- Eer_811ts
The target prlce ls the prlce which lt ls hoped to obtain for the aggregate of prodlucers' nilk sales, on the comunlty
market and on qterml marketB, tlurtng the nllk year. The target prlce ls flxed for mtlk \rith a 3.7 I fat content,
delivered to dairy.
IsggEygælg!-prlsec
These are flxed ln euch a way that the proceeds of aggregate milk sâle8 tend to correspond to the comon target price
for nIIk dellvered to alalry.
EbEeebelq-PrlsF
Thre8holal prlces are flxed for plLot proaluctB for each group of products (Regulatton (EEc) No 823/68, Àmex l) Ln such
a way that, beâring In Elnd the protectlon requlred for the ComEunlty procesalng lndustry, prices of Inporteil nl1k
products are at a level lrhich corresponds to the target prlce for El1k.
II. ÀIDS
Àrt1cles l0 and II of Regulatlon (EEC) No 804/68 aLlow alal to be granteal for skimedl nilk ând sklmed nlIk powtler
produced ln the Comunlty andl used as anhal feed,. The mount of the âltl ls f1xêdl amuâLLy at the sme tiBe as the
target prlce. Aid is aLso granted for Comunity-produced sklnmetl milk processed lnto casein and caselnatês.
III. TRÀDE WITB TEIRD COUNTRIES
There are unlfom ârrangoents for trade wlth thlrd countrLes. These Lnclude a systu of lmport levles and export
refundsr both deslgned to covs the dlfference between prlces Inslde and outslde the cmunity. The reBultlng market
Btablllzatlon prevents prlce fluctuationa on the world Earket affectlng prices withlng the Cor@unlty.
IgpeE!_IeyleC (Regulatlon (EEc) No 804/68, Àrticle 14)
Às a rul,e lxport levles are equal to the threshold prlce less the free-at-frontier price. Free-at-frontier prlces
are detemlned for each ptlot prodluct on the basl,s of the nost favourable purchaslng opportunLtiea In Lnternatlonal
trade.
Rules for calculatlng Inport Levles for varlous asslmllated products are contalned ln Regulatlon (EEc) No 823/68.
EIP9E!_ECES!ê9 (Regu1atlon (EEc) No 804/68, Artlcle 17)
To enable mllk products to be qlprted on the basls of prlces for those products ln lnternatLonal trade, the dlfference
betlreen those prlces and prices wlthln the Comunity may be coveretl by an exlErt refund flxed at regular lnteryals.
The refund iB the sme for the whole conrunity and may be varled according to destlnation.
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PRODOTTI LÀTTTERO-CÀSEÀRI
Splegazlont relatlve a\ ptezzL de1 prodottl lattlero-caseari (prezzl ftssatl) ed al, preltevl alLtlmpclitazlone
f lgurano nella presente pubbllcazlone
INTRODUZIONE
che
Ef stato prevlato, dalle tusposlzionl del Regolamento n. |3/64/CEE del 5.2.1964 (cazzetta Ufflcla!-e deL 27.2.t964, n. 34)
che lforganlzzaztone comune del mercatl sarebbe, nel settore d.eI latte e dei prodottL lattlero-casearl, stabilita
gradlualmente a decorrere da1 1964 e che questa orgeLzzazLone dl mercato cosl lst1tulta comporta princlpalmente La
flssazlone annuale di un Drezzo indicatlvo del latte, di prezzl dtentrata determinatl per I prodottl pllota dei prodottl
Iattlero-caseari rlpartltl ln gruppi ed aI cul llvello LL prezzo del prod.ottl lattlero-caseari lmportatl deve essere
rlportato a mezzo dl prellevo varlabLle, nonché dl un prezzo dll lntenento per iI burro.
Ouesto mercato unico deI latte e alel prodlottl lattlero-casearl prevlsto nel Regotamento (CEE) î. 804/68 tlel 27 glugno
I968, che comporta ltorganlzzazlone c@une del mercatL nel settore de1 latte e dei prodottl latttero-casearl, (Gazzetta
Ufficlale tlel 28.6.1968, Ilo anno, n. L 148) è entrato ln vlgore tI 29 gtugno 1968.
Lradeslone d,eLla Danlmarcâ, dellrlrlancla e del Regno Untto è illscipllnata dal trattato relatlvo alLa adesione del nuovl
sÈatl me!ûbrl alla CoEunItà econonlca êuropea ed alla Comrunltà europea deLlrenergla atomlca, fLmato tI 22 gennalo 1972
(G.U. de1 27.3.L972 
- 
15â annâta n. L 73).
I. PREZZI FISSÀTI
Negurc-gc1-Prezzl
In conforEltà agll artlcoll 3, 4 e 5 del Regolmento (cEE) n. 804/68, vengono fissatl ognl anna, dalla CotEunità,
anterlomente aI lo agosto trEr Ia capagnâ Lattlera, dellranno successlvo, che lnlzla lI l"aprlle e temlm 1I
3I Earzo, un p@ ltrllgglyg per lL latte, un prezzo drlntewento per Il burro e un tlrlnteilento IÉr 1I
Iâtte scrmate In polvere e dei prezzL drintervento per I fomaggl Grana Padilo e ParEiglano Reggtano. Inoltre,
11 Cons1gllo, che dellbera su proposta della CmissLone, flssa ogni amo I prezzi dI entrata per alcuni prodottl
denomlnati "prodottl pllota'.
eEezze-!!g1ee!Iye-peE-11-1c!!e
lL prezzo indicatlvo è 11 prezzo del latte che sl tende ad assicurate per la totalltà del latte venduto daL
prod,uttorl durante la caEpagna lattlera, cmtrEtlbllnente con le possibtlltà di serclo eslstentl sul mercato alella
Comunltà e Bul raercati eaternl. ÎL prezzo indlcativo è fissato per latte contenente tI 3,7 I dL matlerLe grasse,
franco latterla.
EEez31-q:llgsrYeslg
! ptezz[ dL lntervento sono flssati tall che 11 ricavato delle vendlte dI latte tenda ad, asalcurare LL pîezzo
lnd,lcatlvo comune del latte franco latterla.
EEszzl--d1-eBlIege
! prezzL drentrata sono flsaati per 1 prodotti pilota di ogni gruppo d1 prodottl (Regolaento (CEE) n. 823/68,
allegato I) in modo che, tenuto conto dlella necessarla Drotezlone dellrlntlustrla dI trasformazlone della Comunltà,
! ptezzL dei prodotti Lattiero-cageari Importati raggiungano un llvello corrispondente al prezzo intllcatlvo del lattê.
II. MISI'RE DIÀIUTO
Confom@ente ag}l arttcoll I0 e LI del Regolæento (cEE) î. 804/68 vengono concessL aiutl al latte scr@ato ed al
latte scrdato ln trplvere, prodottl nella C@unità e utLllzzatl p€r lralhentazlone tlegu anlrall. cII rnFo;tl all
questl aiutl vengono fissatl ognl anno contmporanemente aI prezzo LndLcativo. Ànche un aluto vlene conce8ao per
11 latte scraato, prodotto nel,lâ Conunltà e trasfomato in caselna e in câseinati.
III. SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
Per 911 scæbI con 1 paeai Èerzi, un reghe unlco è Lnstaurato che conporta un sistm dt prellevl allrlEportaztone
e di restltuzlonl allrestrErtazione, mbedue voltL a coprlre Ia dlfferenza tra I prezzl pratlcatL all,testerno ê
allrlnterno della coEunità. I,a stablllzzazlone del mercato che ne rlsulta, evtta che Ia fluttuazlone del prezzl
aul mercato mondlâIe si rlpercuota sul prezzi praticati allrtnterno delIa Comunltà.
EIeUgCl_eI1:1+p9E!e219!e (Resolmento (cEE) n. 804/68, art. t4)
I prelievl sono,lr prlnciplo, uguall ai prezzi di entrate, tllnlnultl del prezzo franco frontlera. I prezzl franco
frontlêra sono detelîlËtt, per clascun prodotto pllota, sul1a base delLe posslbilltà di acquisto le più favorevoll
l0{.
nel comerclo internazlonale.
per quanto concerne 1I calcolo del prellevl dl cêrtl proalottl asslmllati rlsogna rlferlrsl aI RegolaEento (CEE)
d. 823/68.
BCC!1lC3l9E1-ell:CCEgIgeZlg!9 (Resolilento (cEE) n. 804/68, art. 17)
per pemettere lresportaztone de1 prodottl lattLero-casearl sulla base del ptezzL dL tall proalotti neL comercio
Lnternazionale, la dlfferenza Èra questi prezzl ed I prezzl nella Comunltà puo essere comperta da ma
restltuzione all'eslDrtazlone, fissate perlodlcæente. Tale restituzlone à Ia stessa Per tutta Ia Comunità e Puo
essere differenzlata seconilo Ia destlnazione.
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T.VTVELPRODUKTEN
Toellchting op ale ln deze publlcatie voorkomendle prlJzen voor zulve!.produkten (va8tgestelde prlJzen) en lnvoerheffingen
INI.EIDING
BIJ Verordenlng N. r3/64/EiEG van 5.2.1964 (Pubukatleblad nr. 34 dd. 2'1 .2.L964) werd bepaâld, dat d,e gmeenschappelijke
ordenlng der markten in dê sector melk en zuivelprodlukten met Lngang van 1964 geleialeLtjk tot 6tand zou rcrden gebracht
en dat deze mrktordenlng hoofttzakeltjk de JaarllJkse vaststelllng orûvat van een EEEg!ËLlg voor melk, van gIæfpÈi@
voor de hoofdProtlukten van de in groepen ingetleelde zulÿelproduktên, op het peLl saarvan dle prljs van d,e tngevoerd.e
zulvelprodukten dær een variabele heffinq noet worden gebracht, en van een interventiêprils voor boter.
Deze gùeênschapP€Luke zulvelnukt, dle geregeldl wordt in VsordenLng (EEG) nr. 804/68 van 27 JunI 1968, houdende een
geneenschappêIljke ordênlng der narkÈs tn de sector nelk en zulvelprodukten (publlkatteblad dd. ZB.6.Lg6B, lIe Jaargang
E. L I48), trad op 29 Junl 1968 ln werking.
De toetredlng vân Denemarken, Ierland en het verenlgd Konlnkrijk, rerd d,oor lirei' op 22 Januarl I9?2 ondertekende verdrag
batreffende de toetretllng van nleuwe Lldl-Staten tot de Europeaê cemeenschap en de Europese cemeenschap voor atoonenergle
geregeld (P.B. dld. 27.3.1972, I5e jaargang E. r. 73).
I. VÀSTGESTELDE PRIJZEN
èeE-d-ye!-ge-pE!1zc!
overêenk@stLg art. 3, 4 en 5 van verordening (EEG) E. 804/58 rcrden JaarIIJks vôôr I auguatus voor het dauop-
volgende lûelkPrljsjaâr, dât aanvângt op I aprllened,ndlgt op 3I Eaut, voor de cemeenschap eenrlchtprl'ls voormelk
een EEgsggJg.pËtig voor boter, een EEæÉlslljtLg voor mager Eêi.kpoeds en intew€ntleprtlzen voor crara-
PadanokaaB en Pamlglano-Regglanokaas vastgesteldl. Bovendien worden JaarllJks dloor tle Râatl, op voorste!- van de
C@Lssie, voor de zgn. 'Eoofdproduktentr drmpelprLlzen vaatgestêtdl.
BlsllPEllc-yeeE-sclE
De rlchtprljs Is ale Belkprljs, welke wordt nagestleefdl voor de totale hoeveelheLtl nelk, dle dær de producênten
tljatens het nelkprljsjâar wortlt verkocht en wel ln dle Eâte, waarln de afzetaogellJkheden op de Ekt van dê
GeltreenschaP en op de mrkten dlâarbult€n tllt toêlatên. De richtprljs sordt vastgesteld voor EêLk Eet een vetgehalte
van 317 t In het atadluE franco-melkfabrlek,
IEgeEyelllePI11zc!
Deze rcrden oP zodanlge wijze vaatgesteLal, alat d,e opbrêngst van aLIe verkochte nelk de gemeenschaptrEluke rlchtprus
voor nêlk franco-melkfabriek zolreel Eogelijk bemdert.
PEs-pelprÀlzc!
Deze wordên vastgesteld vær dê zgn. hoofdlprodukten van iedare produktengroep (Verordenlng (EEG) n! 823/68 van
28.5.1968, bljlage l) en wel zodanlg, dat d.e prljzên van de lngevoerde zuivelprodukten, rekenlng houilênal Eet de voor
de verwerkende lndustrle vân de Gemeenschap nædzakelljke beschermlng, op eên nlvæu tlggen, dat ovêreenkoDt Eet de
rlchtprus vær melk.
II. STEIJNMÀÀTREGELEN
OvereenkoGtlg art. l0 en lI van Verordenlng (EEG) nr. 804/68 wordt steun ÿêrleendl voor de ln de cemeenschap
geproduceerd.e en a1a voêdæ voor dieren gebrulkt mger nelkpoeder en ondemelk. De steunbedragên worden JaarllJksl
tegeltjk met de vaatstelLLng van de richtprljs voor het volgend metkprtjsjaar vastgestêId. Daarmast wordt ook
steun verleend æn de ln de G@eênachap geproduceæde en tot caselne en caselmten vemerkte ondemelk.
III. EÀNDEIJSVERKEER MET DERDE LÀIiIDEN
voor het handelsverkeer Eet derde landên wordt een unlforme regellng toegêpast dLe een stelsel van hefflngen btJ de
invoer en van restltuties blJ de ultvoer @vat, beide ter overbrugglng van het vêrschil tuaaên de buiten en binnen
de Gaeenschap gelalende prljzen. De hlewan uitgaande stabillserende iÿerking voork@t, dat de achomellngen van dle
werêldearktprlJzen een terugslag hebben op de bimen de cdeênschap toegepaste prijzen.
ECEfI!SCS_b-U_U!Iy9CE (Verordenlns (EEG) r. 804/69 arr'. t4l
Deze zlJn ln prlnclpe gellJk aan het verschLl tuasen de alrêmpelpruzen en de franco- grenspruzen. De fraDco-
grensprlJzen trcrd,en voor leder hæfdlprodukt berekend. op basla van de meest gunsttge ænkoo[rcgellJkheclen op cle
wereldmarkt.
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wat dle bêrekening van de lnvoerheffingen van Éomlge gekoppelde produkten betreft, zij veHezen naar verordenlng
(EEc) nr. 823/68.
Rêstltutleg b-i1_SllygeI (vetorôenlng (EEG) E. 804/68, art. t7)
On de uLtvoer van zulvelproilukten, op basis van dle prljzen van dleze produkten in de internationale handel, nogelljk
te maken, kan het verschll tussen dleze prtjzen en ale prUzen in dle cemeenschaP overbrugd worden door een restltutle,
dle perlodiek rJordt vastgêstelal. Dezê restltutie t6 geujk voor dê gehele G$eenschap en kan aI naar gelarlg ilê
bestelming gêtliff erentleerd wordlen.
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MEJERTPRODUKTER
Forklarlnger t1I de I alet foelgende anfoerte priser paa Eejerlprodukter (fastsatte pri8er) og importafglfter
INDLEDNING
I forordnlng N. |3/64/ÉOEF af 5.2.1964 (De europaelske Faellesskabers Tlalende nr. 34 af 27.2.L9641 er det bestut, at
den faelles mrkedsordnlng for maelk og mejerlprodukter skal gennemfoeres graalvls fra !964; den saaleclea gennafoerte
markedsordnlng omfatter foerst og frmest aarlig fastsaettelse af en lgqlEglE4g for maelk, af :@El!Elg for
ledeprodukterne for de I grupper samênstlllede mêjerlprodukter, tlt hvls nlveau prlsen paa lndfoerte mejeriprodukter
ma haeves ved anvendelee af en varlabel hportafglft, og af en lnterventlonapris for mer.
Dette enhedsmarked for mejerlprodukter blev fastsat I forordnlng (EOEF) nr. 804/68 af 27. junl 1958 , tteme forord.nLng
tll gennmfoerelse af en faelles wkedsordnl-ng for maelk og mejerlprodukter (De euro!Ëeiske Faellesskabers Tlalende af
28.6.1968, lI. aârgang, r. L 148) traadte 1 kraft den 29. Junt I9G8.
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tlltraedelae er fastsat I traktaten @ de nye medlssstatæs tlltraedelse
af det europaelske oekonomlske Faellesskab og âf det europaeLake Àtmenerglfaellesskab undertêgnet den 22 januar 1972
(EFI nr. L 73 af 27.3.1972, 15. aar.).
r. TÀSTSÀTTE PRISER
EIle9rE9C-eE!
I henhold tl1 artlkel 3, 4 og 5 1 forordnlng (EOEF) w. 8O4/68 fastsaettes for Faellesskabet aarligt lnden I. august
for det i d.et foelgendle kalenderaar begyndende mejertaar, der begynder l. aprll og alutter 3I. marts, en
lndlkatlvprls for maelk, en tlnterventlonsprls for soer, en Egg,:E!g!EË, for sklJmetmaelkspulver og
lnteryent.lonsprlser for oateaorterne Grana-Padano 09 Pamlgiarc-Regglano. Paa den anden slde fastsaetter Raadet paa
forslag fra Komisslonen aarllgt taerskelprlser for nogle saakaldte nledeproduktern.
I!41!e!lYPr-18 
-! gs -see I E
Indlkatlwrlsen er d.en maelkeprls, der soeges opnaaet af producenterne I Eejerlaaret for aI Bolgt maelk I forholal
til afsaetnLngsullghed.erne paa Faellesakabets narkecl og paa markederne uden for Faellesskabet. Indllkatlvprlsen
fastsaettea for maelk ned 3r7 g fedlndhold frlt leveret tll nejerl.
IB!cEYc!-t19!cPrlceE
Intewentlonspriserne ma fastsaettes saaledea, at den faelles lndlkatlvprls for maelk frit Leveret tll mejeri soegea
opnaaet genn@ Indtaegterne fra aI solqt Eaelk.
Iecrc!eIprlcer
Taerskelprlserne for ledeproalukterne i hver prod,uktgruppe (forordntng (EOEP) 823/60/68 bllag I) fastsaettes saaledes,
at prlserne paa de lndfoerte mejeriprodukter under hensyntâgen til tlen for Faellesskabets forarbejdnlngsinalustri
noêdvendlge bestkyttelse haeves tlL et nlveau, der svarer ttl lndlkativprLsen for maelk.
1I. YDELSE À!' STOETTE
r henhold til artlkel 10 og I1 I forord,ning (EOm) E. 804/68 ydes der sroetre tll skuEûetmaelk og
sktmletraelkspulver, aom er frmsttllet inden for Faellesskabet og anvendes tII foaler. Beloebene tll denne stoette
fastsaettes hvert aar santldlg med tndikatlvprlsen. For skmetmaelk, der er freEstlllet lnden for pae11e66kabet
og forarbejdet t11 kaseln og kaseinater, ydes der Iigeledes stoette.
IIT. EÀNDEL MED TREDTELÀNDE
For handel med tredjelande er der oprettet en ordning, sm fastsaetter opkraevnlng af en lnportafgtft of betallng
af en eksportrestltution, der begge skal udllgne forskellen me1ls de prtser, soE er gaeldènde Inden for og uden for
FaeLlesskabet. Der deraf foelgende markedsstabillsering bevirker, at prlssvingnlngerne paa verdenamarkedet ikke
indvlrker paa prlserne lnden for Faelleaskabet.
IEpgEleESlfler 3 (Forordnlng (EOEF) N. 804/68, arrlkel 14)
I almlndellghed er lmPortafglfterne 11g med taerskelprlsen, nedsat med prlsen franko graense. For hvert ledeprodukt
fastsaettes Prlser franko graense paa grundlag af de gunstlgste lndkoebsullgheder I den Internatlonale handeL.
Àngaaende beregnlng af Importafgifterne for nogle asshllerede produkter henvises til forordntng (EoEF) û. 823/68.
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EECpgE!ECC!_ig_u919!98: (Fororclnlns (EoEF) E. 804/68, artlkel 17)
For at nullggoere udfoersel af mejerlprodukter paa grundlag af de pr16er, som gaeLder for dtsse produkter 1 den
lnternatlonale handel, kan forskellen meIIæ dlsse prlser og prJ-serne Lnden for Faellesskabet udlLgnes ved en
eksportrestltution, som fastsaettes ned regelmaesslge tldsInteryaller.
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Eclaircissdûents concernant les prix des produits tle ta pêche (prfx flxés et prlx tle narché) reprls dans cette Publlcation
INTRODUCTION
Le marché unlque pour Ie potsson est établl dans le Règlenent (cEE) No. 2742/70 du 20.10.1970, portant organlsatlon
comune d.es narchés dang }e secteur des prodluits de la pêche (Journal Offlciel, l3e amée, No. L 236 du 27.10.1970).
Ce Règlement, entré en viguêur le I fêvrier 1971, comprend un réglme dles Prix et dea êchanges ainBi gue des rè91es
comunes en mttère de conorrence (Article Premler, IEragraphe l).
L.aclhésion du Danæark, de l,Irlande, du Royaue Uni eét ré91ée par Ie traité relatif à lradhéslon de nouveau* Etats-
Bembres à 1a Comumutê êcononique europêeme et à Ia CoEtrumuté européenne de I'énergie atomlque, slgné le 22 7ailrlêr
1972 (J.O. d\ 27.3.1972 - t5e amée No L 73).
I. PRIX FIXES
Basé sur Ie nouveau Règlement de base (cEE) no. fOO/'76t artlcles B. g, 14, t6 et 19, tls aont flxés s dês PrIx dle
retralt, dles prlx drorlentâtion, des prix drlntervention, un prLx de prodluctlon et des prlx de référence.
BEU_gg_E9gEe1! (Àrtlcle 8, paragraphe r)
En vue de régulartser Le marchê du polsson, les organJ.satLons d,e producteurs (Règlement (CEE) No. 2142/70, atl. 5
et 6) pêuvent f,lxer un prlx dle retralt, au-desaous eIIes ne vendlent pas les Prôdulta, aptrcrtés par leurs adhérents.
PE$-ê:gEl9!!e!I9E (Article 9, Pæagraphes I et 2 et artlcle 14)
pour assurer la stablllsatlon dles cours sur les toarchêg, tout en ntentralnut Pas la formatlon drdcédents
structurêIs, un prlx drorlentatlon est flxé avant Ie alébut de La campagne de peche IPur chasun tles proiluits sulvantss
I)@.le1asoua-IEgtttonexo3.oIBItIutar1fdouan1ercomun(T.D.c.),notamênt3
harenga, sardines, rascasseB du nord ou sébastes (Sebasteg marinuB), cabllLauds, lleus nolrs, eglêfins, nerlane,
mqueteaux, anchols, pLles ou carrelets.
2) @grises dugenre ncrangon" sp.p., fralches, réfrlgérées, ou slmPlæentcultes à I'eau (T.D.C. 03.03
À rv b) r).
En outre, 11 e8t fixé annuellenent un Prix drorientÀtlon pour 3
3)@de1asous-pog1tIonq.o3.olBI,(c.a.dl.ssard1nesetdloradlead.emerdes
êsIÈces Dentex dentex et Pagellus) et de la po8itton s 03.03 (tllfférentes sortes de selches).
Prlx drlnterve4Èlen (Àrtlcle 9, Paragraphes r et 3)
pour lea aardlnes et les anchols frals ou r6frlgérés, 11 e6t f1xé un PrIx drlnterÿentlon à un nl"veau, sltué êntre
35 I et 45 I dlu prlx drorientâtlon.
EIlË_ge_pI9ê_u9!!9! (lrrticle 16, PalagraPhe 4)
II est flx6 pour la ComunÂuté un prlx à 1a productlon lpur les thons, frals ou réfrlgérés, congelés, destlnés à la
fabricatlon industrlelle tles produits relevant de la posltion 15.04, sous-Positlon 03.0I B f c) I.
PrlE êe rê!éEeDse (Àrtlcle 19, PüagraPhe l)
Dans le cadrê du réglEe des échanges avec les paya tiers, des prlx de référence sont flxés annuellement pour
certalne protlults, afin dréviÈer des perturbatlorBà ales offrea, en provenance des pays tters, faites à dles prlx
anômu.
Pour ces produLts u prix drentrée est établl (Àrtlcle 19, paragrâphe 3) gur la base iles cours lea Plus bas,
constatés sur les narchés ou Ports drtEportatlon rePrésentatlfg.
Dans Ie cas où Ie prtx drentrée drun produit tlétenoiné est lnférleur au prlx de référence, les LnPortatlong de ce
produit peuvent être suspendues ou llmltées.
pour d,autres produlta une taxe êonpensatolre pêut Ctre perceptée, dans Ie resPect dea condltlons de Ia consolldatlon
au seln du cÀtT. Le montant de cette tue compenaatolre est égale à Ia tllfférence entre Ie PrIx de r6f6rence et Ie
prtx d'entrée.
ll3
fr. RESTfTUTTONS (Àrtlcle 23, pæagraphes I et 2)
Dans Ia mesure nécessalre Pour permettre une qportatLon économlquement lEportante, une restltutlon peut etre
accordée. La restLtution est égale à Ia dlfférence entre Les prix clans ta colmumuté et Les prlx sur le !ûarchê
mondial. La restLtutLon est Ia mene pour toute Ia comumuté et elle F€ut etre atifférenctée selon les deatinatlons.
ITI. PRIX DE !'ARCEE
Par Ie RègleEent (CEE) No. 25f8rl70 du f0.f2.1970, relatlf à Ia constataÈLon des cours et à Ia fixation de Ia liste
des mrchêa de groa ou ports représentatlfs pour les produits du secteur de Ia peche (JournaL offtclel No. L 271 du
15.12.1970, les Etats-EeEbres sont tenus à comunlquer périodlquæent à Ia comlssion cereainea lnformÀtLona dles
cotatlons quL aont indlspensâbles pour Ie bon fonctionnment drun narché comun d.u polsson.
Ce RègLement est basé sur les ütlcles 10, 14 et 16 du nouveau Règlement de base (CEE) no. tO0/76.
11 sraglt :
I. Du prlx Eoyen du Jour de marché, pontléré selon les quantltés pour les proêults sulvants (frais ou réfrigér6e):
harenga, sardlnes, rascasses du nordl ou sébastes (Sebastes Inarlnus), cablllâuds, lleus noLrs, egleflns, nerlansl
mçJuereau, anchois, plies ou carrelets, aLnsi que pour les crevettes grtaea du geEe ncrangono (aussl les
crevettes alEplæent cultes à lteau) (Comunlcatlon à Ia CoEEnisslon les premlels et selzlèIûe Jour tle chaque Eols
et chaque Jour ile narché, lorsque sramonce me menace de sltuatlon de crl,se ou de perturbation de Eêrché).
2. Du prix noyen, établl tpur une sffil.ne dêterninée et lEndêré selon les quantités comerclallBées, pou! Ies
proaluits congeléa suivants : "
sarclinesr dorades d,e mer des espèces Dentex dentex et PageLlus ainal gue les selchee (Ccmtrunlcatlon à Ia
cmlgslon le premler Jou ouwable de la seoalne qut sult celle à laquel!-e se rapporte !-e prtx !ûoyên) .
3. Du prlx moyen mensuel, pondléré selon Les quantltés pou 1e5 thons de toutes sortes, frala ou réfrlgérés et
congelés, tlestlnés e 1ê fabricatlon lntlustrielle (Comunicatlon à Ia colmtsslon à la fin ile chaque Eois).
ll4
FISCEE
Erlâutêrungên zu den ln dleaer ver6ffentll-chung aufgeführten PreLsæ der Fischêrelerzeugnisse (festgesetzte Prel-se und
I.larktprelse )
EINI,EITT'NG
Der gmelnsaEe Markt für Flsche wlrd mlt der Verordnung (EwG) Nr. 2f42/70 vm 20.10.1970 über dle gmelnsme
Marktorganisatlon ftlr Flscherelerzeugnisse (Àntsblatt 13. Jahr Nr. L 235 von 27.I0.1970) elngeführt.
DLese il I. Februar l97I In Kraft getretene Verordnung uE-fasst elne Prels- und Bandelsregelung sowle guelnsme
wettbewerbaregeln (Àrtikel I Àbsatz I).
Der Beltritt von Dân@rk, Irland und des Verelnlgten Kônlgrelches lst In dlen m 22. Januar 1972 unterzelchneten Ve!Èrag
über den Beltrltt neuer Mitglledstaaten zur Europâ,Ischen ÿflrtschaftsg@el,nschaft und zur EuropâLschen Atomgmelnschaft
gerêgelt vrorden (Àntsblatt vm 2'1.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. TESTGESETZTE PREISE
Àuf der Grunallage der neue crundlverordnung (Ewc) nr. 100/76, Àrtlkel 8r 9, 14, 16 untl 19 rrerden festgesetzt 3
Rücknahmeprelse, Orlentierungsprelse, Interyentlonsprelse, eln Produktionsprels unat Referenzprelse.
BggEEÊhEgpEClge (Àrtlkel I Àbsatz 1)
Im Elnblick auf d.le Regull.erung desFlscbmarktes kënnen die ErzeugerorganlsatLonen (verordnung (EWG) Nr. 2L42/70
ÀrtlkeL 5 und 6) elnen Rückmhmepreis featsetzen, unter dlen sle dle von thren Mitgliedern angell,eferten Erzeugnlsse
nlcht verkaufen.
gElClllgISBSgpEglgg (Àrtlkel 9 Àbaatz I, 2 und Àrtlkel 14)
UE alle Stabilislerung der !{arktnotierung zu gewÈihr1elsten, ohne Jedoch ttie Blldung atruktureller überschüsse zu
bewlrken, wlrd vor Beglm des Flschwlrtschaftsjahres für folgende ErzeugnlsBe ein orlentierungsprela festgesetzt 3
tler Tarlfstellen ex 03.01 B I des cæeinsênen zolltarlfs (czT),
lnsbesondere : Herlnge, Sardlnen, Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche (Sebastes marlnus), Kabeljau, KôhIs,
Schellfisch, Merlan, Malrelen, Sardellen, Schollen.
2) 
.@lg der cattung ncrangonn frlsch, gekühlt oder nur ln wasser gekocht (czT 03.03 À Iv b) l)'
Ferner wlrd, jâhrllch ein Orlêntlerungsprels festgesetzt für :
3) Jedes der qefrorenen Erzeuqnlsse aler TarlfsteLle ex. 03.0f B I (dl.h. Sardlnen und Seebraasen der Àrt trDentq
dentexn und der Pagellua-llrten) und der TarlfsteLle 03.03 (verschledene ArÈen von Tlntenfischen),
I_llgEyeqllggEpEClgg (Arttkel 9, Àbsatz I und 3)
Für sardinen und Sardellen, frlsch oder geldlhlt, wlrd eln Interventlonsprels auf einerHëhefestgesetzt, dLe zwlschen
35 unil 45 t des orientierungsprelses llegt.
EgggSEglglepEClg (ÀrtikeL l.6 Àbsatz 4)
Fllr Thunflsche, frlsch odler gekühlt, gefroren zum Lnd.ustrlellen Herstellen von waren der Tarl,fnlJmer 16.04,
Tarlfstelle 03.0I B I c) I wlrd für die Gmelnschaft eln Produktionsprels festgesetzt.
Referenzprels (Àrtlkel 19, Àbsâtz l)
Im Rahmen des Handela nit Drlttl,Sndern rerden aLljâhrIIch für bestlmte Erzeugnlsse Referenzpreise featgesetzt, us
St6rungen auf crund von Àngeboten zu vemelden, dLe von Drlttlândern zu aussergewôhnllchen PreLsen gæacht werden.
Ftlr dlese Erzeugnis6e wlrd auf crund der auf den reprâsentatLven Elnfuhmârkten oder in den reprâsêntatlven
Elnfuhrhlifen festgeatellten nLedrlgsten Notlerungen ein Etnfuhrprels festgelegt (Àrtlkel 18, Àbsatz 3).
Llegt der Elnfuhrprels elnes bestlf,trten Erzeugnisses unter dd Referenzprels, kônnen dle Elnfuhren dleses
Erzeugnlsses ausgesetzt otlæ beschrËnkt werden.
E\:lr andere Erzeugnisse kann unter Beachtung der Bedingungen iler cA1T-Konsolldierungen elne Àusglelchsabgabe êrhoben
werclen. DLese Àusgleichsairgabe tst gle1ch dd Unterschled zwlschen dæ ReferenzpreLs und ds Elnfuhrprels.
II. ERSTÀTTITNGEN (Àrttkel 23' Absatz I und 2)
Un tlle ln wlrtschaftll,cher Hinsicht wichËIge Àusfuhr zu emëglIchen, kam eine Erstattung gewâhrt wêrden. Dle
Erstattung lst glelch dem Unterschled zwlschen den Preiaen In der GaeLnschaft und den Weltmarktprelsen. Die






Nach der verordnung (EHG) Nr. 25L8/70 von 10.12.1970 über tlte Feststêllung de! Pleisnotierungen und dliê Featsetzung
alæ Llste der reprgsentâtlven crosshandelmArkte odêr Etfen fllr Flschereierzêugnlsae (Àmtsblatt Nr. L 27l voB
15.12.1970) stnd atle MitglledlstaaÈen verpfllchtet, Ln regelsEaslgen Zeltabst8nden der Komleslon bestl-@te Àuskürfte
Ilber die Notlùungên Bltzutellên, tlie fllr das relbungslose Funktlonleren des geûeLnsmen Flsctmæktês unêrlgssllch
slnd.
Dieae verordnung stützt stch auf dte Artikêl tor 14 und 16 der neue crundverordnung (EwG) w. l0Q/76.
Es hanalelt slch :
l) Ih alen Je nach dên Mengen gewogenen DEchschnlttsprels dee Markttagês für folgentle Erzeugntsse (frlsch oder
gekuhlt) : Berlnge, Sardllnên, Rotbarsche, Goldbarsche odgr Tiefenbarsche, Kabeljau, K6hler, SchellfLsch,
Merlan,llakre1en, sardellen, Schollen sowie Garnelen dlêr cattug Cralgon (ferner nur In llasaer gekochte
Garnelen). (Mittetlung edl€ Komlsslon u 1. undl 16. Tag Jedes Itlonats und, wenn slch eLnê drohende Krlse od€r
Stërug auf alen Markt abzelchnet, alarüberhinaus an J€d€E Markttag).
2) Un aten für elne bestlmte Wochê erîlttelÈen unal Jê nach tlen ahgêaetzten Mengen geuogenen DuchschnLttsptels für
folgentle gefrorene Erzêugniase : Sardinen, Seebrassen dler Àrt Dentêx dentêx und der Pagellus-Àrten ao§iê
Tlntenftsche (Mlttellung ar dle Komlssion u l. Werktag dler woche, dlê auf tlle woche folgt, auf illê slch der
Durchschnlttsprels bezleht).
3) Un alen Je nach den Mengen gewogenen Eonatllchen Durchschrlttsprels fgr Thunfigche aller Àrten, frlsch oôêr
gekühlt und gefro!ên, aUê für illê inalustrl€Ile EêrsteLlung bestlmt elnil. (Mittetlung an tlle K@lsalon a.m
Ende Jedes Momts) .
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FISH
Clariflcatlons on the prlce of flehery products (flxedl prlces and market prices) mentlonned In thls Publlcatlon
INTRODUCTION
The comon organlzatlon of the mrket ln flshery products Is laid dom ln Regulation(EEo)No 2L42/70 of 20 October 1970
(officlat Jounal, I3th year, No L 236 of 27 october 1970).
Thls Regulatlon whlch cme lnto force on I February 1971, conprlses a price and tradlng syatæ and comon rules on
competltlon (Àrticle I (I)).
?he acceasion od Dermark, Ireland andl the Unltetl Klngdon ls rêgulatetl by the treaty relatlve to the accesslon of the
new Member Statea to the European Econorûic Ccmunlty and to the European ComunLty of ÀtoElc Energy, slgned on 22 January
t972 (O.J. of 27.3.L972, l5th year No. L 73).
I. FIXED PRICES
Based on the new baslc Regulatton (EEC) n. 100/76, artlclea 8, 9' L4, 16 and 19, the follolrlng Prlces are flxeil :
wlthdrawal prlce, gulde prlce, Interventlon prlce, Producers prlce and reference Prlce.
EllEgEcEel_pElgg (ArtIcLe 8 (1))
WLth a vlew to regulating the narket tn flshery products, producersrorganizatlons (Regulatlon (EEC) No 2f42/70,
Articles 5 andl 6) Eay ftx a wlthdrawal prlce below whlch they wtlI not sell Products suPplied by thelr members.
gglêe_pElge (Àrtlcle 9 (r) (2) and Àrtlcle 14)
Wlth a vlew to stabllizlng mæket prLces wlthout leadlng to the formatLon of structural surPluaes, a guiale PrLce ls
fLxed before the beglmlng of the fishlng year for each of the following Products :
r) Fr under aubheadlng No. O3.OI B I of the comon cuatoms Tarlff (ccT), tn partlcul'ar :
herring, sardinês, redl flsh or Sebastes (Sebastes martnus), codl, coalflsh, haddock, whlttng, mackerel, anchovles,
plaLce.
2) 
-gq..1gpC of the genus ncrangonn sp.p. fresh, chllled or slnply bolled in water (CCT 03.03 A IV (b) (I)).
Furthermore, a guide price Is fLxed æery year for :
3)@underheadIngo3.orBI(1.e.aard1nesandsea-breuoftheapec1esDentgdentex
and Pagellus) and under headtng 03.03 (varlous kinds of cuttleflsh).
I!!eryegg19!-PE!99 (Àrtlcle 9 (r) and (3)
For sardines and freah or chllletl anchovles, an Intervention prtce is flxed betrreen 35 I and 45 Z of the guLde Price.
EI9èC99E9]-pE199 (Àrtlcle 15 (4))
The Comtrunlty producers' prlce la fixed for tunny f15h, fresh chllled or frozen for the IndustrLal Eanufacture of
producta falllng wlthlng headlng No 16.04, aub-heading 03.01 B I (c) (r).
BCEgEggge_pElgC (Àrtlcle 19 (r) )
In the contqt of trade wtth non-nember countrles reference prlces are ftxed each year for certaln Products to
obvlate tllsturbances caused by offers from non-mmber countrlea at abnomal Prlces-
Eor these products an entry price ta establlshed (Àrtlcle (3) ) baseil on the loweat Prices recorded ln representatLve
lnport narkets or porta of lmport.
Where the entry price for glven products Ls Lorrer thân the rêference prlce inlprtB of thls product may be suBPended
or reBtrlcted.
Other products may be subjected to a countervalling charge whlch respectÊ GÀTT ruIea on bindllng. The countenalling
charge shall be equal to the dlfference betrÿeen the reference and the entry Price.
II. REFIJNDS (Àrtlcle 23 (r) and (2))
To the extent necêaaary to enable economically lnportant sports to be effectêd, a refund may be grantêd. The
refund ts equal to the allfference between prlces wlthln the Colmunlty and prlces on the uorld market. The refund
is the sue for the whole comunLty and may be varted accordlng to deatlnatlon.
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III. MARKET PRICES
By Regulation (EEc) No 2518/70 of I0 December 1970 on price rêcordllng andl fixlng the list of representatlve wholesale
mùkets or lErts for fishery Products (Officla1 Journal No L 271 of 15 Decenber f970) Member States àre requtred to
provide the Comlsalon wlth certaln LnfornaÈlon on prlces which are essentlal for the snooth otrEratlon of a coEnon
organlzatlon of the mrketln fishery prcducts.
Thls Regutatlon Is based on Àrtlcles I0, 14 and 16 of the new baslc Regulatlon (EEC) n. 100/76.
The lnforGtton required Ls as follows :
I) The average price on the mtket tlay , welghtetl accordLng to quantitle8 mrketed of the followlng proilucts (fresh
or chilledl) : herring, sardlnes, real flsh (Sebagtes mælnus), cotl, coalflsh, hatldock, whltlng, mckerel, anchovlesl
pla1cel includlng shrlmps of the genus "crangon" (and aLso shrlnps sjmply bolled in water). (Inforutlon to be
transnltted to the Co@iÉalon on the flrst and slxteenth day of each month and on each market ilay Lf a crisls or
market dlstwbance ls threatened).
2) The average prLce recorded for a glven week, welghted accordLng to the quantlties Earketed for the foltowlng
frozen products : saldlnes, seabrem of the Bp€cles Dentex dentu and Pagellus aa well as cuttleflsh.
(fnfornation to be tranmitted to the C@Ission on the flrst worktng dlay of the seek followtng that usêd as a
reference) .
3) The average ûonthly prlce welghted accordlng to quantltlea for all types of tumy, freah, chllled and frozen,
Lntended for lndustrlal Eanufacture (Notiflcatlon to be transmLtted to the ccmisslon at the end of each month).
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PESCE
splegazlonl relative al prezzi del prodotti della Pesca (prezzl fissatl e ptezzt d.1 mercato) che flgurano nella preaente
pubbllcazlone
TNTRODUZIONE
I1 mscâto unLco per 11 peBce è stabllito dal Regolmento (cEE) No 2142/70 del 20.I0.1970, relativo allrorganlzzazlone
c@une del mercatl nel settore del protlotti della pesca (Gazzetta ufftclale, l3o amo, No L 236 del 27.f0.1970).
Detto Regolæento, entrato in vlgore 11 Io febbraio 1977, conprende un reghe dlel prezzl- e degll scanbi nonchê nofiûe
comunl in Eaterla dl concorrenza (Artlcolo primo, paragrafo l).
Lradeslone tlella Danlmrca, dêIlrIrlanda e del Regno Unito è dlsclpllnata alal trattato relatlvo alla adesLone dei nuovl
statl membrl alla Ccmunità econmlca eurotrEa ed allâ Conunltà europea d.ell'energla aton{ca, flrmato 11 22 gemalo 1972
(c.t. del 27.3.1972 - lsa anmta No. L 73).
I. PREZZI FISSATI
suLla base del nuova RegoLanento dI base (cEE) No t00/76, artlcoll 8,9,14, 16 e 19, vengono flssatl : del prezzl
dl rltlro, deL ptezzt drorlentmento, d.e1 prezzi drlnÈervento, un prezzo dl produzlone e deL prêzzl dl rlferhento.
EEeZZI_glllglEg (Àrtlcolo 8, paragrafo I)
ÀLLo scopo dL tegoLatLzzare 1I Eercato del trEsce, Ie organLzzazloni dl produttorl (Regoluento (cEE) No 2L42/70,
art. 5 e 6) possono fisaare un prezzo dl rltlro, aI dl sotto de1 quale non vendono i prodlottl offertl dal proaluttorl
aderentr.
EIezz_1_g:9Eleg§eEeggg (Àrtlcolo 9, parasrafo I e 2, art. 14)
Per asslcurare Ia stabllltà del corsl su1 mercati, senza peraltro determinare la fomazlone del eccedênze
strutturall, un prezzo drorlentuento è flssato prlmâ dellrlnlzio dlella campagm di lEsca IEr clascuno ilei aeguentl
prodotti 3
1)P della sottovoce ex 03.0r B r alella tælffa dogamle conune (T.D.c.),
partlcolamente : arLnghe, sardlne, sebastl (sebastes mrinus) , ûeiLtzzt blanchi, nerluzzL carbonari, egleflnl,
Eerlani, sgonbrl, acclughe, pasaere di mare.
2) caEberetti grigl deL genere ncrangonn sp.p. freschl, refrigerati, o senpLlcmente cottl lnacqua (T.D.c. 03.03
À rv b) r).
Ino1tre, è flssato amualmente un prezzo drorlentmento per :
3) clascuno del prodotti congelêtl dlelLa aottovoce ex 03.01 B I, (cloè : sardine e orate dl mare tlelle specle
Dentex alentex e Pagellus) e della voce q. 03.03 (dlverse specle di seppie).
BE9Zg9_g:13geIyCE!9 (Artlcolo 9, parasrafo I e 3)
Per Ie sardlne e Ie accl.ughê fresche o refrlgeratel è fLssato \î prezzo drlntervento ad un llvello coEpreso fra 1I
35 E e 11 45 t alel prezzo drorLentæento.
EECZZg_dl_pEgggZlgBe (Irrtlcolo 16, paragrafo 4)
Un prezzo alla produzlone è flssato per Ia Cmunltà, per i tonnl, freschl o refrigeratL, congelatl, destinàtl al,1a
fabbrlcazlone lndustrtale alel prodottl della voce 15.04, sottovoce 03.01 B I c) t.
PEeZZ!_91_EI!9E199!!9 (Àrtlcolo 19, paragrafo r)
Nel quadro del regfue deglt scanbl con 1 paesl terzi deL prezzj- dL rlferlmento sono flssatl amualnente per alcuni
protlottl a1 fine d'evltare perturbazionl dowte ad offerte, In provenlenza dal paesl terzl, fatte a ptezzl anolîall.
per dettl prodottl viene stabl!.lto un prezzo drentrata (Àrticolo 19, paragrafo 3) ln base al corsl pIù bassl
constatati sul mercatl o nei portL drlmportazione râpprêsentâtivl.
Oualora lL ptezzo d'entrata di un deterEimto prodotto sia inferlore aL prezzo di rlferlxento, Le fuportazlonl tlel
prodotto ln questlone posaono esaere soEpese, oppure llnltate.
Per altrl prodottl una tassa d,l compensâzIone puô essere rlscoasar nelt'osseilanza de1Ie condizlonl del consolldanento
nell I æblto det cÀTT. L ' montare della tassa dl compensaztone è uguale alla dif f erenza tra 11 prezzo d.L rlf erhento
eô. LL prezzo drentrata.
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II. RESTITUZfONI (Artlcolo 23, paragrafo I e 2)
Ne11a m1sura necessarla per consentire unresportazlone econ@Icuente lmportante, una restltuzlone puô essere
accordata. La restituzlone è uguale aIIa differenza tra i prezzi tlella Comunlte ed I prezzi BUI nercato nontllale.
La reBtltuzlone è la stessa per tutta la CoEunltà e puô esaere dlfferenziata secondo le alestinazlonl.
IIT. PREZZI DI MERCÀTO
DaI Regoluento (CEE) No 2518 del 10.12.1970, relativo alla congtatazione deL corsi e alla flssazione dellrelenco
del mercatl âl]'lngrosso o portl rappresentatlvl pêr I prodottl dlel settore della pesca (cazetta ufficlale No IJ 271
del I5.I2.I970), gIt Statl mæbrl sono tenutl a comunlcarê periodlcilente alla Comisslone talune lnformzlonl dll
corBl Lndlapensa.blll per 1I buon funzloruento d,l un mercato conune del lEsce.
Detto Regolæento è basato sugLl üttcoli 10, 14 e l5 ttel nuovo Regolasento dl base (cEE) No. 100/76.
Trattasl s
I) del prezzo medio tlel glorno tll nercato, ponderato secundo Ie guantttà per 1 segnrentl protlottl (freschl o
refrigeratl) : allnghe, eardlne, sebâsti (aebastes rnarlnus), nerluzzl blanchi, EerluzzL carbonariregleflnL,
merlanl, sgmbri, acclughe, passere dL mre, nonché per I gamberettl grlgl tlel genere rcrangon" (anche I
gamberettl aempllc@ente cotti ln acqua) (conunicazione alla comlsslone iI prlEo e 11 sedllceslso gLorno dtqnt cde
eogntglorno dI nercato, quandlo sl delinea lI rlschlo dL unâ aituâzlone di crlsl o tll perturbazione dl Bercato).
2l del prezzo medlio, stablllto trrer una determinata settlmm e ponderato aecondo I quantitativl cotmcrclallzzatL,
per I seguentl prodottl congelatt : sardlne, orate dI nare delle strEcLe DentsK dentot e Pagellus nonchê le
sepple (CoEunLcazlone alLa Comlssione 11 prûBo giorno ferlale della settlmana auccesalva a quella chê è stata
pre6a cme rlferlBento).
3) del prezzo Eedlo menslle, ponderato secondo Ie quantlte per t tonnl di differentl specle, freachl o refrlgerati
e congelatl,, destlnatl alla fabbrlcazlone lndluatrlale (CoNnlcazlone alla comlsslone alla flne dl ogni nese).
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Toellchtlng op de ln deze publlcatle voorko[êndle prlJzen (Vastgestetdle prIJzen, tlarktplljzen)
INLEIDING
De geBeenschappeltjke vl8EÂrkt wordt geregêIdl blj Verortlentng (EEG) trr. 2L40/70 van 20 oktober 1970 houdentle êen
gæeenschappolljkê oralenlng der rûarkten in de aêctor vlssêrljprodukten (Publlcatleblad I3e Jaargang E. L 235 van
27 .rO.L970l .
Deze Verordening traal I februarl 197I tn werklrq en omvat, naa6t een prij6regeltng, een regelLng van het handelsvêrkeer
en gemeenschappelijke regela têr zake van tle nededlnglng (art1kel I, Itit l).
De toetredlng van DeneEarken, Ierland en het Verênigd Konlnkrijk, werd door het oP 22 Jânuarl 1972 ondêrtekende verdrag
betreffendê tle toetredlng van nleuwe Lld-Staten tot dle Europese Gæêenschap en de EuroPêse G€meenschaP voor atoonenergie
geregelat (Publlcatieblad dd. 27.3.L972, I5e Jaargang nr. L 73).
r. VÀSTGESTELDE PRUZEN
Gebaseelal op de nl.euwe basiaverordening (EEG) ît. 100/'16' artlkelen 8' 9. 1.4' 16 en 19, worden vastgestêLd !
ophoualprijzen, orlêntat1êprljzen, Interventleprijzen, een plotluktieprljs en referêntlePrLjzen.
gpbgStlpEllzC! (Àttikel 8, Iltl r)
Ter regularlaerlng van ile pr4zen kan tloor alê producentenorganLaaties (art. 5 en 5 van Veroralenlng @ÊC) tlt. 2142/
70) een ophouttprlJs vastgeateld worden, raaronder zlj de iloorblj hen affigesloten letlen aangevoerde productæ nLet
verkopen.
98199!êtlCpElj3g! (Àrtikel 9, tld r en 2 ên artlkel 14)
Tot stablllsatle van ale mrktprljzen en oül de vomlng van atructurêIe overschotten te voorkcmen, wotrden, vôôr de
aanvang van het vLsseizoen, oriêntatiePrtjzen vastgesteld voor s
1)@vanondetrerde1lng€xo3.o1BIvanhêtgeneenschappeuJkdlouaneÈarief(G.D.T.)te
weten 3 haring, sardlnes, noorge schelvls (Sebaates ltarinus), kabeuauiÿ, koolvla, schelvis, wljtlngr toakreel,
ansjovlg en schol.
2) @ van de Crangon-aoorten, vêrs, gekoeltl of enkel gêkookt ln water (G.D.T. 03.03 À Iv b) f).
Tevens wordt JaarltJks een orlêntatlePrljs vastgêstêld voor t
3)E.@vanonderverde11ngexo3.orBIt.I.sarôinesenzêebra9eEvandesoortDênte,(dente*ênvan
de pagêIlus-soorten en die vü tallefpost er. 03.03, dtvêrsê lnktvlsaoorten betreffende.
IgggECeBllgPEllZe! (Àrtlkel 9, Iltl I en 3)
worden vastgeateld vær verse of gekoeltle srrdlnes en ansJæi,e. Deze prljzen liggên oP 35 à 45 B ve de
orlëntâtleprIJ I .
EE9-dSE!!9EEUg (Àrtikel 16, litt 4)
Een c@umutalre produktleprljs uoralt vastgestêIdl voor gL]!, vera of gekoeld, bevrorenr bestæd vær de lnttustrlële
vervaarallging van produkten betloeld bU tartefpost 15.04, ondeilerdellng 03.01 B I c) l.
Bef-gEgEglgpEllzg! (Àrttkel 19, litl 1)
In het raan van de regêILng inzake het hantleleverkeer net dlerdle landen rcrden, ten€tnde veratoringên als gevolg van
aanblêillngen ult alerdle landen tegen abnorEâIe prljzen te voork@en, voor bePaalde Producten, Jaarltjke
ref erentieprlJ zen vastgesteld.
Htewoor wordt een lnvoerprljs vastgesteld (Àrtikel 19, tid 3) op basis van de laagste Prljzen, Eêconstatêerd oP dê
representatlevê lnvoerdarkten of lnvoerhavens.
Inallen de vaBtgestelde invoerprlJs lager ls dan tle hlervoor bedoeLdle referentlePrijs kan voo! bePêaldle Producten
de invoer t{orden geschorst of bePêrkt.
Àndere producten kumen rcrdu onderworpen aan een compêngerênile hefflng, m€t Inachtn@ing van de voorrâarden van
de consolldatle in het cÀTT. Bet bêilrag van de c@penserende heffing 16 geltjk aan het vêrschil tuagen dê
refêrentleprlJs en de lnvoerPrljs.
II. ,ra-rr*r"t (Àrtlkel 23, tial I en 2)
Een restltutie bij ultvoer kan vaatgesteldl worden voor produkten waarvoor dle exPort een groot econonlsch bêlang
heeft. De rêatitutie Is geltjk aan het verschll tussen de prijzen in de GeneenschaP en ale Prijzen oP de wereldloarkt'
De re6titutl,e is gelijk vær de gehele Gæeenschap, ztj km echter naar gelang van beatemlng worden gêdlfferentieerdl'
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III. MÀRKTPRIJZEN
verordenlng (EEG) nr. 25LE/70 van 10.12.1970 betreffende de constatering van de prtjzen en de vaststelLing van de
lijst van voor vlaserijprodukten representatleve groothande!.markten of havens (publlcatleblad nr. L 2?1 ald.
f5.r2.70) verpllcht de lldstaten de comlssle perlodiek bepaai,de prtjslnfomtlea te verstrekken, dle nodllg ztjn
voor het effectlef doen functloneren van de gmeenschappelijke vlsserljmrkt.
Deze Verordenlng ls gebaseerd oP de artikelen I0, 14 en 16 van de nleuwe baaisverordening (EEG) nr. LOO/76.
Het betreft :
I) de gmicldlelde prljs van dle marktd,ag, gewogen volgens de hoeveelhealen van de volgendle verse of gekoelale produlten t
harlng, sardlnesr noorse schelvls (sebastes marinua), kabelJauw, kooLvis, schelvls, rrljttng, makreel, ansJovlsl
schol, almede voor garnalen van de crangon-soorten (æk garnalen enkel In water gekækt) . (Mededellng aan de
Comlssie de lste en de l6de van d.e maand en Ledere mrkttlag, wmeer een crlslasltuatte of een verstoring van
de markten drelgt te ontstaan) i
2) de gældde1ale lrcekPrljg, gewogen volgens de verhand.elde hoeveelheden, vær de hiermgenoemêe bevroren prdukten:
sædlnesr zeebrasem van de sært Dentq dentex en van de Pagellus-særten alsede van lnktvlssen. (Med,eale1Lng
aan de Cmissle de lstê werkdag E de week waarop de ge!3lddela1e prljs betrekking heeft) t
3) de g@iddelde mandellJkse prljs, gewogen volgens de hoeveelheden, voor tonijn van alle aoorten vers of gekoeltl,
en bevroren bestad vær de lntlustrtêle vemerklng. (Mededell-ng aan de cmLsale : elnd van led.ere loaênd) .
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FISK
Recieglrelse for de priser pâ flskerlvarer (fastsaÈte pri.ser og narkedsprlser) , der er nævnt I alenne neddeleLse
TNDLEDNING
Enhedsmarketlet for flsk lnalflrteE ved forordnlng (EQEI nt. 2142/'70 af 20.I0.r970 om den fæI1es narkedsordning for
f lskerivarer (EFT ffi. L 236 af 27.10.19'l0l .
Denne forordning, der trâdte I kraft den l. februar 1971, omfatter en regulertng af prlser og handeL smt fæIIeB
konkurrenceregler (artlkel f, stk. f).
DaDmarks, Irlands 09 Det forenede Kongerlges tlltraedelae er fastsat i traktaten om de nye meallessstaÈers tlltraedelae
af det êuropaelske lkonomlake Faellessbab og af d.et europaelske Àtcmenerglfaellesskab undertegnet den 22 januar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. âr.).
I. FASTSÀTTE PRISER
Pâ gnntllag af d.en nuye grundforordnlng (ElF)nr. 100/76, artlkel 8.9,14, 16 og 19, fastsaettes fllgende prlser 3
tllbagetagelsesprlser, orlenterlngspriser, lnterÿentlonsprlser, produktlonsprlser og referenceprlser.
EllpeSgleSClCegPIlE (Àrtlkel 8, stk. l)
Med henblik pâ at regulere rnarkedet for fisk kan producentorganlsationerne (forordniîg (E;QFI n. 2142/70, art. 5 og
5) faÉtsætte en tlLbagetagelsesprls, under hvllken de ikke eælger de af deres medlmer Indleverede varer.
gElglle4gSCpflg (ÀrtlkeL 9, stk. 1, 2 os art.. 14)
Med tEnbllk pâ at stabtltsere !ûarkdsprlserne og uden at f$re til strukturel overskud, fastsættes flr figkerlârets
beglmtlelse en orlenterlngsprls for hver af fllgendê varer 3
l) Ferske eller klleale varer under posltlon ex. 03.01 B I i dlen fæ}Ies toltltarlf (F.T.T.) r sIId, aardln, rldfisk
(Sébastes mrlnus), torsk, aej, kul,Ier, hvlIllng, makre!., anejoeer, rldlspætter.
2) Eestereler, ferske, kllede eller kun kogte 1vand (F.T.T. 03.03 V M) r).
Deauden fastsættes hvert âr en orienterLngaprla for :
untler positlon ex. 03.0r B I, (al.v.s. : sardln og blankesteen af arterne Dentex dentex
og Pagellus) of under posltion 03.03 (forBkelllge arter blæksprutter).
IE!eEye!!!9!gpE1g (Àrtlkel 9, stk. 1 oS 3)
For sâ vltlt angâr ferske eller kllede Barallner og ansjoaer, fastsættes en lnteryentLonaPrls, aler llgger loelLên 35 I
q 45 q af orlenteringsprisen.
EIggSEglgBeprlg (Àrtikel 15, stk. 4)
For I'ætlesskabet fastsættes en protlukttonsprLs for frosne, ferske eLler kllede tun, der er bestemt tII lnalustriel
frdstiLllng af væer henhlrende under trpsltlon 16.04 (positlon 03.01 B I c) I).
BegCIClggpElC (ÀrtikeL 19, stk. L)
I forbinilelse med handel ned tretuelande fasÈsættes hvert âr referenceprlBer for at unclgâ narkedsforstyrrelser pâ
gruntl af tilbud fra tledjelande tlI unomale prLser.
For dlsae varer fastsættes en ln0portprl8 (Àrtikel 19, stk. 3) pâ gnndlag af de laveste noterlnger, der er
konstateret pâ de repræsentatlve lnportrarkeder eller 1 de repræsentatlve Importhame.
safreEt tmlErtprlsen for en glven vare er lavere endl referenceprl6en kan lndflrslen af deme vare sustrrenderes eller
begrænses.
For andre varer kan der opkræves en udllgnlngsafglft under lagttagelse af betlngelserne for GATT-konsolldùlngq.
Denne udllgnlng6afglft er llg med forskellen me1læ referenceprLsen og fuportprl8en.
II. RESTTTITTIONER (Àrtlke1 23, stk. I og 2l
For I nlalvendlgt onfang at multggÉre en t lkonomlsk henseende vigttg ualfdrsel, kan der ydes en restltutlon.
Re6tltutionen er 11g ned forskellen $ê11m priserne L FæIlesskabet og prlserne Pâ verdenaBükedet. Restltutlonen




I henhold tll forordnlns {.j,AFI rl.r.25L8/70 af 10.12.1970, orB konstaterlng af prlsnotertngerne og opstllllng af
fortegnelse over de repræsentative en grosmarkeder eller havne for flakerlvarer (EFT r. L 271 af I5.I2.I970),
skal Medl$sstaterne regelmæsslgt give Komlsslonen meddelelse om de noterlnger, der er nldvendlge for, at det
faelles marked for flsk kan fungere gnldntngsust.
Denne forordnlng bygger pâ Àrtlkel I0, 14 og 16 1 der nuye gnndforordnlng (EpF) nr. 100/76.
Det drejer slg om :
l) den efter ængder vejede gemmsnLtsprls pâ markedsd.agen for fllgende varer (ferske el1er klledê) : slld,,
sardiner, rldflsk (seba6tes marlnue), torsk, Bej, kuller, twilllng, nakrel, ansjoser, rldspætter sut for
hesterejer (ogeâ sâtlanne, der kun er kogt i vand). (Meddelelse tll Kmisslonen den l. og den 16. dag I hver
nâhed og hver markedsdag, nâr der er tegn pâ en truende krlse eller forstyrrelae pâ markedet).
2) den for en bestei0t uge konataterede og efter de afsatte mængder vejede gennemsnitsprls for fllgende frosne
varer : aardln, blankesteen af arterne Dentex dêntq og Pagellus smt bIæksprutter. (Meddelelse tll KomLsslonen
den l. hverilag i den uge, der fdlger eLi-et den uge, sm genæsnltsprlsen refererer til).
3) den efter ængder vejede Eânedllge gemæsnitsprta for tun af enhver art, fersk elLer kllet og froÊset, der er

























I PRIX DIORIEI{TATION - ORIENTIERUNGSPREISE - GI'IDE PRICES - PREZZT DIORIENTA}'EIVTO - OR]EI'ITÂTIEMIJZEN - ORIENTERINGSPRISER







Sarill[a - gardlen - Sardin
a) de 1'ltt - ALt. Ozean - AtL.Oc. - dsllrÀtl. - ult Atl.Oc. - fra Àt1.
b) de Ia uéù-r4ltto1E. - Mediter. - de1 Medit. - ult Midd.z- - fra Htdd.
Rascaaae du Nord-RotbarBch-Realfish-§ebaste-Noorse sdElÿ18-Rldfisk
cabitlaud-KabelJau-Cod-Merluazo bluco-Kabe1 Jaur-Io!6k
Ltsu loir-KâhLer-coalfiah-Merluzzo carbonaro-Koolvls-§êJ




PLie-gcho11e-PLaLcs-Passera di EE6-§choI-Rldapd t er
M6rIu-Seehecht-Ea,ke-Naael1o-Eeêk-Ku1m1e
crevotte-Gæaele -8ùrktt -q@borstto-qaraaal-EssteteJer
2. §ardl!o- gæillne-gardlae-gætllnê-sardl eE-§EdLr
Dorade ds Eor-g6ebraBsen-gsa b"eaE-Orato dl Eæê-zêebrassE-BlaDkosteo[
Calæ-KaLaar-§quld-Calanaro-P!JLtnktYls-B1aêkspntto! (Io118o )
Selchs-Tlntenflach-cuttlefl6b-§sppla-fr.l(tvl6-8laekeprutter (Sopla)

























































































I PRIX DE PRODI]CTION - PRODIICTTONSPREI§E . PXODUCERSI PRICES - PREZZA DI PRODI'ZIONE - FRODT]CTIETRIJZEN - INODIIKITONSPRISER
Thou-ThuDf lach-TuDay-[oEo-Tonl Jn-TTmf i 8k $5 m25 E5' 651 m
rr rnrx D,rNTERvEirrroN - rNTmvENTroNspRErsE - TNTERVENTToN mrccs - pagzzr D'rNTERvxNTo - rNrESÿEIÿrrEmrJzEN - rMmvENTroNsPRrgm
gardlne-Sa!dLrê-bardlae-§ardlna- gardlsn- gardin
a) de 1',At1.-Atl.Ozean-AtL.oc.-deI1'4t1.-ult AtI.0c.-frâ Ât1.

















MIIX DE REIRAIT - nUEomABUEE,RBI§E - $ITTDRAUAI PRTCES - PREZLI Dt RmIRO - OPEoIIDTRI.IZEN - TII,BAGE[AGELSEgmrgm
Eare!B-Heri!8-HorrlÀB-ArlEBa-EariaE-911d
sardine-SùdlDe-Sardlue-Sardlna-§arillen-gardlD
a ) de L'4t1.-4t1. ozea!-At1.oc.-dslI'At1--utt Atl.0c. -fra AtI'
b) de la Méil.-t{ttts1E.-Medlt.-del Medit.-ult Mtdd.z.-fla Htdd.
Rascaaas ilu Noril-Rotbarech-Redflsh-gsbaatê-Noorae sche1vl6-RldftBk
Cabillaud-KabelJau-Cod-Merluzzo bianco-KabeI Jauu-Torek
Liêu uoir-K6h1er-coalflsh-}lelluzzo carbonaro-KooIYle-8eJ































































































@sIEmt loodb.-Rasc-Nord A2 Fb 3611.24 303E.5: 33At 
-79(abel.j--Cabll., Bz
A3
Fb 3O94.63 2707.8t 19EE,00
Fb 419E,98 3476.?t 3060,37
ZEORJM ichol. - P[ie A3 Fb 2041.A4 1972.9t 2341,51
iârn.-Crevet. A1 Fb 6128,88 8125,4' 0634,36
BELG IAUE/BELG IE
8R DEI'TSCHLAND




DKr 236.00 240.15 226,O0
akreI E?
A?





,Kr 1E1,E1 3O7,99 3?6,02
DKr
Rôdspsetter A3 DKT
, unnEUûHrBoMr Ku[ [er A?
A3
DKr
DKT 315,EE 325,42 272,65
mEBAVIX/O$ÂVt Herlnq A1 DM
BMMüIT Rotbârsch Az DIiI 'tgo.zE 183,97 176,61
Seehecht À2 DM u7.oo 2O2,00
IIJIIAYEI (abetjau sz
A3
Dit 172,3E '156.55 146.99
Dt! 181,EE 169,42 157,35
KBh Ler s2
A3
D!l 229,74 110,50 99-05
DM 196,?.1 129.71 116 
-t 3
seehecht Az DM 35E,00 6'.l6,OO
uraim schotte A3 DIT 142.72 143,26 143.54
seehecht Az DM
R'§IT Garnele A1 DIq 335,43 443,66 54?,92
, o,nüvtrrurur^Prfia/um$ DM
Hareng A1 Ff z't4.67 325,19 248-64
CabllLaud Bz F1 350.00 L75 
-OO 273-89
A! ÿr 585,57 623-99 614,74
Lleu nolr Bz Ff 32? r93 22O.00 20?,11
A Ff 352,35 zz5.4o 214,50
Eg lefln Ai
A:
F1 35E,22 385.32 319,55
Ff 254,52 256.34 ?03167
irlertan A, Ff 501.24 510,29 390.26
!laque reau E2 Ff 172.O9 140,73 166.18
A2 Ff 141,78 124.71 121,71
OEATEÂII llaquereau E2 FT 179,73 122,70 129,53
A2 Ff
mRr-vt[)Es Sardlnes I'léd. E2 FT 350,00 300,00 158,92
iÂRstr u.E sardines Méd. E2 F1
, u ruRet[E/tt cmtsrc Sardlnes Ât [- Ez Ff
, BAEtw. .nÂn Dr urz Anchol s E Ff
t 6U.roJRvmRr YfllDflts Anchoi s EZ tt
ut Elo{tut I{ertu A2 Ff 1526,25 t151,78 1266.25




























JAN FEB iIAR APR I|IAI JUN
1-1 5 1ç31 1-15 I 1ç2E 1-15 l1ç31 1-15 | 16-30 1-15 l'.tç3'.| 1-15
@slimE loodb.-Rasc.Nord A2 Fb 3829,61 3483.20 2617,13 3678,26 3216,12 3643.94
(abeLj.-Cabl 1.. Bz
A3
Fb 3800,00 3035,31 2707,80 1 9EE,00
Fb 4E7E.60 3771,80 35E1,61 3360,98 3133,79 ?996,16
æEflJ@ Schol - Ptle A3 Fb 2110,OO 1993.63 ZOZE,12 1896,3A 2138,O1 2765,95








DKr ?36,O0 239,39 241.00 ??6-00 226.OO
iakrel EZ
A?





DKr 1E1,61 293.44 330-87 336 -34 \1t _s\
DKr
RôdsDaetter Al DKT
, Mnr§or/fiYmü Kuller Az
A3
DKT
DKr 319,51 292,54 352,65 281,32 249,3E to?.o5
&tr&rÂYtx/omvil Herinq Ai DM






DFI 176,?1 162.73 160,15 150.15 137,68 151,40
DM 183,15 178,O7 174.87 163,96 147 -63 163,78
(ôh Ier B2
A3
DM 218,24 158,07 130.91 9Er00 9?r32 107,73
DFI ?39,01 159,65 113.23 1 1 0,03 110,19 t'18,35
seehecht A2 D1'1 358,00 616.00
flÂiüRG schol Le A3 DM 145,?2 141,56 144,2O 112.44 143.56 43.53
seehecht A2 DM




8ùL0mE sÂm Hareng 
^1
Ff 207.30 227.88 407,41 251,24 293,97 17,91
abi [ laud 82 îl 350,00 .75.00 )71 t0
Â tl 681,94 548.19 i33.61 614.05 i91-34 i39 
-37
reu nolr B2 F1 386,00 256.00 22O.00 t20-'l
A FT 477.E4 302.55 t95,94 226.5O 195,95 t22-16
Eg Iefin A2
A:
FT 3E5,O1 346,5? t7E,E4 394,76 315,55 ,21,?7
t'f 271.?9 ?46,',i6 158.34 253,19 223-95 I 90-4E
i{ertan A2 Ff 537,92 159,19 i22,68 493.85 361 
-17 3-50
lrl aque rea u E2 Ff 192,57 115,22 59,25 126.02 159.82 76,76
A2 Ff 152,16 135,51 25.12 '124,26 120-33 t23.43
MM6TA,J llaqueresu Ez fr 156.5E 2?,E.67 98,95 1?3,13 126,O0 30.29
A F1
POf,T.EDES sardlnes t{éd. E2 Ff 350r00 300,00 184.O9 I 50,00
iA6EITIE sardlnes Méd. Ê tl
, r-A lJR&Ltt/tt $otslc Sardines At [. E Ff
, sYoNusI. Jull Dt ujz Anchois Ez Ff
t ou.rûJRE/mfi vfiiDms Anchoi s Ez Ff 221.67 130,00
LA mo{rut Merlu Az F'T 158E.76 14E7,52 1448,99 151,4E 10E9,52 1543,51






MARKTPR I JZ EN
IIIARKEDSPRISER
















d llJir0m EÂsl/mer Her ing A'1 L 36.07




L 2q nn )L




, ÂnmÂ/EstfÂIro Sardlnes Méd. Ez Llt 30-425 36.127 'tz.E33
,oil@ra/mm eRleAur sardlnes l!léd. E2 Llt 19.125 22.589 24.110
, u\roM/Ïamsto Sardlnes Méd. Ez Llt 34.910
MUEIIA Sardlnes Méd. Ez Llt 26.875
MP§I sardlnes Méd. Ez Llt 1E.000 25.685 11.?41
6 ÀIu)$/PESCTRÀ/GStrÀI| O ol s E2 30.682 10.b63 3'.1.924
, ütmtÀ/mFm &[lEAur ols E2 Llt 12.314
, EÂÂ^rromfiaffimro Anchol s E2 a9-s33
[P0.1 Anchols Ez Llt
NÂPÂN Anchols E2 Lit 85.06ô 71.900 70.076
ITALIA
UNITED KINGDOI{
, sHEmrmvrIJtDtl Harlng A'l HFL 133,95








HFL ))q Aq )î7 îA 149,93





Scho( A3 HFL 152-69 145-75 'ts1 
-79
BEI| OEYE Gâ.nâlen A1 HFL t 79 
-29 /,t 7 -.ta
I iÂIrÂlo/oer utrlfinl^mffiuAY Her{no A1 t 19,03 17,47 '1E,03
l&fltx Her I ng A1 t 13,77 14,83
ÂsmEEr Cod B2 t-
coaIfi sh B2
Àa 30,53 27,31 23,29
Haddock A2 t
, @lisfr/llrLt Cod s2
A3 t 52.EE 16-32





A3 (. 49,O3 4r,96 LL
, ÀEmEt/PÛIE{Ero Cod A3 3-68 t9-79 50,06
Haddock A3 33-94 36.24 36,E5
tdhltlno Az _s3 3?- 35 
-79
illlilG t{a cke re t E2
A?
u.





































JAN FEB MAR APR MAI JUN
1-15 I tc-t't 1-1s I lçza 1-15 | 16-31 1-15 I 16-30 1-15 ltc.rt 't-15
, üroE Er$/oel Hering A1 L 36.0?










, NmÀ/cEsoÂnm Sard'ines sléd. Ez t 19.200 41.364 36.127 13.273 11.62'
,oil@ta/mffIl) $Rl&ril Sardines Méd. Ez 17.860 19.933 21.421 23.76E 25.967 22.581
, ummD/ÏtÂRmBt0 Sardines I'léd. E2 t 34.910
MUEIÎA Sardlnes !léd. EZ t 26-875
IRÂPAXI Sardlnes !léd. ÉZ t 15.314 19.302 25.685 '11 -741
, AflTIVPESCARÂ/trSIMII ü) Anchois Ez 20-266 35-121 4î-O2'.1 55-920 31.605 33- 01 9
, 
grmtvPl)m &mruu 14-311 11-124
, EEr^r$nm/uaE6r0 Ancho E2 Â9 q??
iamil Ancho s E2 t
Tmpril Anchols Ez t E5.066 ?1.900 70.076
NEDERLAND
Harlnq A1 HFL 133-95
Kabetjauu sz HFL 190,57 195,67 1 E5,00 246-OO
A3 HFL(ootvls gz
Â?





HFL atl )ia )1 100 2n 161-34 '130-96




HFL 1 03,00 '1 15. EE
SchoI A3 HFL 158,44 150.85 159.O5 133.23 111.59 165,16
DEII OEYB Garnaten A1 HFL i46.E5 522,86 659,97 633,10 702,?1 6E5,EE
UNITED KINGDOûI
, iÂtrÀtolosi uuÂfiru^mffirÂY Herlng A1 t_ t9.13 18.63 17.19 17.84 17,99 1E,07
EffIfi Hering A1 t_ 13,51 14,00 15,31 14,00




12,64 29,O8 26,90 27,56 21 -83 25 -70
Haddock A2 L
, &risYlrr.r. Cod Bz
A3
(.




i4,36 1.61 30-45 29 -15 )L
Haddock A2 t
A3 t i 
-Âs Ll.AL LR OL 43,81 45.1
d ÂBMEüÆIEEtrÀD Cod A3 1E,35 51,24
Haddock A3 3'.1 
-?1 35 -07 37,48 36,40
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Tsl. (0221) 21 0348




Service de vente en Frânce cles publica-
























Ol î i ce des pu bl ic ation s ol I iciel les
des Com m u nautés e u ropée nnos
5. rue du Cornmercs






Compte courant bancaire :
BtL 8-109/6003/300
Nederland
Staatsd tu k keri f en u itgeveti i bed il il
Christof ,ol Plantiinstraat,'s-Gravenhage






Tel. (O1 ) 92A6971, ext.365
Natlonsl Glro Account
68.2-1o02
Unltsd Statos ol Amerlca
E u ro pean Co m m u n i îy I nîom at io n
Seruice
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